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III  
POVZETEK 
 
V diplomski nalogi obravnavam aktualno problematiko izobraţevanja odraslih slabovidnih 
oseb in se pri tem osredotočam tako na individualni kot druţbeni vidik. Ugotavljam, s 
kakšnimi ovirami se srečujejo odrasle slabovidne osebe na področju izobraţevanja, ki jim 
onemogočajo ali zmanjšujejo moţnosti izobraţevanja.  
 
Za polno participacijo odraslih slabovidnih oseb v izobraţevanju je poleg metodično-
didaktičnih prilagoditev in prilagoditev prostora, pomembna tudi ustrezna strokovna 
usposobljenost učitelja. Zato sem v diplomski nalogi proučila ovire na področju gibanja 
(dostop do izobraţevalne ustanove ter gibanje znotraj le-te), komunikacije, ovire v primeru 
odsotnosti časovnih prilagoditev pri izobraţevanju, ovire v primeru neprilagojenega učnega 
gradiva in neprilagojenih vizualnih predstavitev ter ovire na področju preverjanja in 
ocenjevanja. Ugotavljam tudi vpliv negativnih izkušenj slabovidnih oseb v izobraţevanju (če 
to ni bilo prilagojeno posebnim potrebam slabovidnih) na njihovo nadaljnjo vključitev v 
izobraţevanje. Pozornost namenim tudi področju tehnologije in tehničnih pripomočkov. Kot 
pomembno pa izpostavim tudi vlogo učitelja, ki poučuje v skupini, ko so v izobraţevanje 
skupaj z videčimi vključene tudi slabovidne osebe. Namen je poleg ugotovitve ovir, s 
katerimi se srečujejo slabovidne osebe pri izobraţevanju, podati predloge za pripravo 
izobraţevanja, ki bo upoštevalo tudi posebne potrebe slabovidnih oseb. S pomočjo 
polstrukturiranih intervjujev sem ugotavljala s kakšnimi ovirami se srečujejo pri 
izobraţevanju odrasle slabovidne osebe,  kako si pomagajo pri njihovem zmanjševanju 
oziroma odstranjevanju ter kakšna so njihova stališča do tega, kakšna znanja, spretnosti in 
veščine potrebuje učitelj, ko so v izobraţevanje skupaj z videčimi vključene tudi slabovidne 
osebe.  
 
Ugotovila sem, da so se vse odrasle slabovidne osebe v izobraţevanju srečevale z ovirami na 
različnih področjih, vendar te ovire niso negativno vplivale na njihovo nadaljnjo odločitev za 
vključitev v izobraţevanje. Rezultati so še pokazali, da ima bistveno vlogo pri premagovanju 
teh ovir učitelj, saj se veliko prilagoditev, ki jih slabovidni potrebujejo pri izobraţevanju, 
zagotavlja na podlagi dogovora z učiteljem.   
Ključne besede: osebe s posebnimi potrebami, slabovidnost, izobraţevanje, ovire pri 
izobraţevanju.  
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ABSTRACT 
 
In this thesis I deal with the on-going problems of educating visually impaired adults and 
focus on the individual and social aspect of it. My goal was to find out what kind of problems 
visually impaired adults face in the area of education which decrease the possibilities for 
education or make it impossible. 
 
To ensure a full participation of visually impaired adults in education, there is a need for not 
only adjustments in methods and didactics, but also for proper qualifications of the teacher. 
That is why I study movement obstacles (accessing and moving around in an institution), 
communication, obstacles due to improper time management in education, obstacles due to 
improper study material and visual aids, and obstacles in the area of grading. I also study the 
influence of negative experience of the visually impaired in education (when it was not 
adjusted for the needs of the visually impaired) on their further inclusion in the educational 
process. I also focus on technology and technical aids and I give emphasis on the role of the 
teacher teaching groups which consist also of visually impaired individuals. Apart from 
pointing out these obstacles, it is my goal to propose suggestions for education which will 
take into account the needs of visually impaired individuals. I used semi-structured interviews 
to find out what kind of problems visually impaired adults face in education, how they try to 
diminish or solve them, and what their attitude is to the question of what kind of knowledge 
and abilities a teacher who teaches groups which also consist of visually impaired individuals 
should have.  
 
I found out that all visually impaired individuals have encountered obstacles in different 
areas. However, these obstacles did not have a negative influence on their decisions for 
further education. The results also show that the teacher plays an important role in 
overcoming these obstacles, since many adjustments which are needed by the visually 
impaired are carried out by working with the teacher. 
 
Key words: individuals with special needs, visual impairment, education, obstacles with 
education.
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1 UVOD 
 
Sodobna druţba je druţba znanja, v kateri mora imeti vsak posameznik moţnost 
vseţivljenjskega izobraţevanja, saj se bo le tako izognil izključenosti iz druţbe. Slabovidne 
osebe spadajo v skupino oseb s posebnimi potrebami, ki imajo svojo specifiko – zmanjšano 
vidno zaznavanje. Slabovidnost vpliva na moţnosti izobraţevanja, vendar pa je mnogo ovir, s 
katerimi se srečujejo slabovidne osebe, tudi socialno pogojenih. Pomembno je, da se vsakemu 
posamezniku zagotavljajo enake moţnosti za vključitev v izobraţevanje. S kakšnimi ovirami 
se srečujejo slabovidne osebe v procesu izobraţevanja, ali je izobraţevanje odraslih 
slabovidnih oseb zakonsko urejeno, kako prilagoditi proces izobraţevanja slabovidnim 
osebam, pred kakšne izzive je postavljen učitelj, ko poučuje slabovidne osebe, kakšen pomen 
ima tehnologija pri izboljšanju moţnosti izobraţevanja, so vprašanja, ki jih bom raziskovala v 
diplomskem delu. 
 
Pri obravnavi problematike izobraţevanja slabovidnih oseb ţelim izpostaviti oba vidika – 
tako individualnega kot tudi druţbenega. Slabovidne osebe morajo biti obravnavane 
enakopravno glede na ostale akterje v druţbi. Slabovidnost se ne dotakne samo osebe, ampak 
tudi ostalih ljudi v okolici. Tako se je dotaknila tudi mene v času srednješolskih dni, ko sem 
vsakodnevno na poti do šole srečevala slabovidnega moškega, ko me je v zgodnjih jutranjih 
urah veselo, s polno navdušenja pozdravljal. Naslednje srečanje s slabovidno osebo pa je bilo 
v času študentskih dni, ko sem imela slabovidno sošolko. Navdušenje nad ţivljenjem teh dveh 
oseb me je spodbudilo k temu, da sem sprejela izziv in napisala diplomsko delo s tematiko o 
izobraţevanju odraslih slabovidnih oseb.  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega, v katerih se 
prepletajo pedagoški/andragoški in sociološki vidiki.  
 
Uvodnemu poglavju sledi poglavje o strokovnem izrazju na področju posebnih potreb in 
pomenu pozitivne terminologije. Tretje poglavje se nanaša na slabovidnost in obravnavo 
slabovidnih oseb. Opredelitvi slabovidnosti in vrst okvar vida sledi podpoglavje o gibanju 
slabovidnih oseb. Spregovorim tako o ovirah pri samostojnem gibanju slabovidnih oseb kot 
tudi o ureditvi prostora za enostavno orientacijo slabovidnih oseb. Sledi podpoglavje o 
pripomočkih ter prilagojeni in pomoţni tehnologiji za slabovidne osebe. Pozornost namenim 
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tudi premiku od medicinskega k socialnemu modelu ter načrtovanju prehajanja za osebe s 
posebnimi potrebami.  
Sledi zadnje, obseţnejše poglavje teoretičnega dela o izobraţevanju odraslih slabovidnih 
oseb. Slednje se prične s pregledom dokumentov in zakonov o izobraţevanju oseb s 
posebnimi potrebami. Sledi podpoglavje o ciljni skupini v izobraţevanju odraslih ter 
obseţnejše podpoglavje o posebnostih izobraţevanja slabovidnih oseb ter ovirah, s katerimi se 
pri izobraţevanju srečujejo slabovidne osebe. Pozornost je namenjena tudi didaktičnim 
zahtevam pri izobraţevanju slabovidnih oseb ter znanju, spretnostim in veščinam učitelja, ki 
poučuje slabovidne osebe.  
 
Sledi empirični del, v katerem sem s pomočjo polstrukturiranih intervjujev preučevala ovire, s 
katerimi se odrasle slabovidne osebe srečujejo pri izobraţevanju, ter ugotavljala, s kakšnimi 
ukrepi bi bilo mogoče te ovire zmanjšati oziroma odpraviti. Ovire obsegajo ovire na področju 
gibanja (dostop do izobraţevalne institucije in gibanje znotraj le-te) in komunikacije, ovire v 
primeru odsotnosti časovnih prilagoditev pri izobraţevanju ter neprilagojenega učnega 
gradiva in vizualnih predstavitev, ovire zaradi odsotnosti prilagoditev pri preverjanju in 
ocenjevanju, pa tudi ovire, ki se pojavljajo v primeru negativnih izkušenj v preteklem 
izobraţevanju, ovire na področju tehnologije in tehničnih pripomočkov ter ovire v primeru 
neustreznih znanj, spretnosti in veščin učitelja, ki poučuje slabovidne.  
V petem poglavju najprej opredelim raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja ter v 
nadaljevanju predstavim uporabljeno metodologijo (raziskovalno metodo in postopek 
zbiranja, obdelave in interpretacije podatkov). Sledi poglavje, ki prikazuje zbrane podatke, 
pridobljene s polstrukturiranimi intervjuji, ki sem jih nato v naslednjem poglavju skušala 
smiselno povezati v sklepne ugotovitve empiričnega dela, kjer podam tudi predloge za 
izboljšanje moţnosti izobraţevanja slabovidnih oseb. Sledi zaključek, v katerem povzamem 
ugotovitve teoretičnega in empiričnega dela. 
Kot prilogo sem dodala tudi terminološki slovar, s čigar opredelitvijo pojmov ţelim 
izpostaviti pomen demokratične druţbe kot odprte druţbe, v kateri se izobraţujejo tudi 
odrasli. Ob poudarjanju nujnosti vseţivljenjskega izobraţevanja velja opozoriti tudi na pomen 
izobraţevanja odraslih slabovidnih oseb ter pomen identificiranja in na podlagi tega 
zmanjšanja oziroma odpravljanja ovir, s katerimi se srečujejo slabovidne osebe pri 
izobraţevanju.  
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2 STROKOVNO IZRAZJE NA PODROČJU POSEBNIH POTREB IN 
POMEN POZITIVNE TERMINOLOGIJE 
 
Na področju posebnih potreb se pojavljajo dileme pri rabi izrazja. Izrazje, povezano z 
osebami s posebnimi potrebami, se spreminja skozi čas. Izraze, kot so prizadeti, defektni, 
moteni, deviantni, zamenjujejo izrazi, ki se osredotočajo na osebo kot celoto in ne na njene 
hibe, motnje in ovire.   
 
Izraz posebne potrebe prinaša pomembne konceptualne spremembe v vzgoji in izobraţevanju, 
zaposlovanju in socialnem vključevanju teh oseb v širšo druţbo. Pomembno je vključevanje 
posameznika s posebnimi potrebami v širše socialno okolje, kar je povezano tako z vzgojo in 
izobraţevanjem oseb s posebnimi potrebami kot tudi z zaposlovanjem, rekreacijo, skrbjo za 
zdravje in splošnimi ţivljenjskimi razmerami posameznika (Kavkler 2008a, str. 149).  
 
Do spreminjanja in razvijanja izrazja, povezanega z osebami s posebnimi potrebami, prihaja 
zaradi razvoja znanosti, sprememb v druţbi in sprememb v odnosu do oseb s posebnimi 
potrebami. Izrazi, kot so bebci, idioti, degeni, defektni, prizadeti, kaţejo, kako znamo biti 
ljudje nehumani in nesprejemljivi do tistih, ki so drugačni, prav zaradi drugačnosti pa se 
takšne ljudi pogosto obravnava kot manjvredne oz. kot podljudi. Osebe, ki jih drugi zaradi 
njihovih posebnosti opredelijo kot drugačne, so pogosto drugače obravnavane in se ljudje do 
njih drugače obnašajo. Lahko rečemo, da jih diskriminirajo (Kristanc v Kavkler 2008a, str. 
150). Tudi Bratoţ (2004, str. 11) kot primere izrazov, ki negativno označujejo in bremenijo, 
navaja izraze, kot so prizadeti, defektni, subnormalni, moteni, deviantni itd. Problematika v 
zvezi z imenovanjem kliče po ustreznejšem pojmovanju, pri čemer nam lahko pomaga 
celostno in interakcijsko ter konstruktivistično pojmovanje človeka.  
 
Kavklerjeva (2008a, str. 150) poudarja, da smo v praksi še vedno premalo pozorni na rabo 
izrazov, s katerimi v vsakdanjem ţivljenju in tudi v šoli, označujemo otroke, mladostnike in 
odrasle s posebnimi potrebami. Kadar nekoga označimo z izrazom neuspešen, problematičen, 
počasen, len itd., ga pogosto začnemo obravnavati kot splošno neuspešno, problematično, 
počasno osebo. Marija Kavkler trdi, da izraz osebe s posebnimi potrebami nima negativnega 
prizvoka.  
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Tako kot Kavklerjeva tudi Skalar uporablja izraz osebe s posebnimi potrebami. Le-te opredeli 
kot »osebe, ki imajo zaradi fizičnih, funkcionalnih in osebnostnih okvar ali primanjkljajev, 
zaradi razvojnih zaostankov ali neugodnih socialnih in materialnih pogojev za nemoten 
psihofizični razvoj teţave pri zaznavanju, pri razumevanju, pri odzivanju na draţljaje in pri 
gibanju, pri sproščanju in komuniciranju s socialnim okoljem« (Skalar v Bratoţ 2004, str. 12). 
Norwich (v Kavkler 2008a, str. 150–151) pa pravi, da jezikovna opredelitev izraza posebne 
vzgojno-izobraţevalne potrebe temelji na posameznikovih vrednotah in potrebah. Govori o 
treh elementih, ki jih vzgojno-izobraţevalne potrebe zajemajo:  
 potrebe, ki jih imajo vsi (po sprejetosti, uspešnosti, podpori, učenju, igri itn.), 
 potrebe, ki jih imajo nekatere podskupine, npr. podskupine oseb s posebnimi potrebami 
(npr. gibalno ovirani potrebujejo fizični dostop do vzgojno-izobraţevalne ustanove, 
pomoč pri opravljanju nekaterih fizioloških potreb, prilagoditve učnega in delovnega 
mesta, pisanje z uporabo računalnika), 
 potrebe, ki so specifične za vsakega posameznika in niso neposredno vezane na 
posebne potrebe podskupine oseb s posebnimi potrebami. 
 
Kavklerjeva (2008b, str. 41) pri opredelitvi posebnih potreb poudarja, da ima vsakdo potrebe, 
a ljudje s posebnimi potrebami imajo izrazitejše potrebe na več področjih. Če jih 
spregledamo, jim onemogočimo uspešno izobraţevanje in socialno vključevanje. Potrebujejo 
obravnavo, ki se po kakovosti in količini pomembno razlikuje od povprečne pomoči. Na 
primer gluh se mora naučiti znakovnega jezika in drugih prilagoditev. Imajo pa tudi takšne 
posebne potrebe, ki jim onemogočajo rabo učnih gradiv in tehničnih pripomočkov brez 
prilagoditev. Npr. slep ne more uporabljati učbenikov in učnih listov ter računalnika, zato 
potrebuje prilagoditve gradiv in tehničnih pripomočkov. Carrier (v Kavkler 2008a, str. 151) 
poudarja, da je od načina predstavitve otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami 
vrstnikom, strokovnim delavcem in vsem drugim, pomembno odvisna njihova identiteta in 
priloţnosti, ki so jih deleţni v okolju.  
 
V primeru poudarjanja posebnih potreb posamezne osebe moramo v šolskem, domačem in 
širšem druţbenem okolju razvijati strategije, s katerimi bomo omogočali optimalen razvoj 
potencialov vsakega posameznika. V primeru usmerjenosti v medicinsko izrazje, kot npr. 
neuspešnost na delovnem mestu, izobraţevalna neuspešnost, teţave pri rabi učnih in tehničnih 
pripomočkov, pripisujemo teţave predvsem individualnim primanjkljajem posameznika. S 
tem zmanjšujemo pomen vpliva okolja na uspešnost oseb v vzgojno-izobraţevalnem ali 
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delovnem procesu in prikrivamo potrebo po učinkovitejšem reševanju vzgojno-izobraţevalnih 
problemov ter problemov neprilagojenega delovnega mesta in druţbenega okolja osebam s 
posebnimi potrebami. Nerealno ocenjujemo vrednost doseţkov posameznikov s posebnimi 
potrebami in jih omejujemo namesto spodbujamo pri izvajanju različnih dejavnosti, če so le-ti 
predstavljeni le kot osebe z motnjami, okvarami in ovirami. Če upoštevamo posebne potrebe 
oseb, so lahko enako uspešne kot njihovi vrstniki. Npr. osebi z disleksijo preberemo gradivo, 
če ima bralne teţave; osebi, ki je gibalno ovirana, omogočimo dostop z vozičkom in druge 
prilagoditve (Kavkler 2008a, str. 151–152). 
 
Poudarja se pomen rabe pozitivnega izrazja s poudarjanjem osebe in šele potem pridejo na 
vrsto njene teţave, motnje, primanjkljaji itn. Na to opozarjajo Russell, Kastelic in Opara ter 
Ulaga. 
Russell (v Kavkler 2008a, str. 152) pravi, da v Angliji, Zdruţenih drţavah Amerike in 
številnih drugih drţavah ţe od leta 1990 potekajo akcije ozaveščanja javnosti o pomenu rabe 
pozitivnega izrazja. Najprej je potrebno izraziti osebo, šele potem sledi označba skupine, ki 
označuje posebne potrebe posameznika, npr. oseba, ki ima epilepsijo, namesto epileptik. 
Opredelitev posameznika na takšen način nam pomaga, da smo usmerjeni na posameznika, 
njegova močna področja, potenciale, posebne potrebe in šele nato na njegovo motnjo oziroma 
teţavo. Tako ni posameznik motnja, ki jo ima oseba, ampak ima posameznik motnjo, oviro, 
primanjkljaj, bolezen ali učno teţavo. Pripadnika določene skupine ne smemo označevati z 
nalepko (npr. avtist, dislektik, epileptik). Russell govori o tem, da se številni šolski in drugi 
strokovni delavci trudijo z razširjanjem pozitivnega izrazja, medtem ko drugi temu problemu 
ne posvečajo nobene pozornosti. Podobno tudi Kastelic in Opara (2003, str. 97) poudarjata, da 
mora biti pozornost osredotočena na posameznika kot celoto, na njegove značilnosti, 
zmoţnosti, potrebe, interese in ne na njegove hibe, motnje in ovire. Zato je potrebno 
upoštevati lastnosti in potrebe vsakega posameznika. Vsakemu je potrebno zagotoviti 
spodbudno okolje, v katerem bo imel pravico in moţnost odločati ali vsaj soodločati o sebi in 
svojem ţivljenju, delu, učenju in svojih perspektivah. Pri odraslih osebah s posebnimi 
potrebami mora ostati v ospredju posameznik kot subjekt, ki sam v največji meri odloča o 
sebi. Ponuditi je potrebno različne moţnosti in naj sami izberejo tisto, ki jim bo najbolj 
ustrezala.  
Na predpostavko, da gre pri vsakem posamezniku najprej za osebnost, nato šele za eno od 
lastnosti, ki jih ima, opozarja tudi Jan Ulaga. Ob tem pa navaja, da je potrebno kljub uporabi 
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različnih izrazov in izpeljank, vselej ob poimenovanju upoštevati tudi celoten kontekst in 
okoliščine (Ulaga 1993, str. 20).  
 
V nasprotju s tem pa Michael Oliver pravi, da je liberalni in humanistični pogled, ki raje 
uporablja besedo, ki naj bi poudarjala osebo in ne invalidnost, daleč od realnosti. Izkušnja 
invalidov je, da invalidnost ni zgolj pridevek, ampak je bistven del njihove osebnosti oziroma 
ţivljenja. Zato je s tega vidika nesmiselno govoriti ločeno o osebi in invalidnosti (Oliver v 
Uršič 2003, str. 51).   
 
Bass, Dosser in Powell (v Čačinovič Vogrinčič 2008, str. 42) govorijo o t. i. novih besedah. 
Gre za pozitivne besede, tj. besede, ki opogumljajo in dodajajo moč, da bi strokovnjaki in 
uporabniki lahko opustili negativne besede, tj. besede, ki omejujejo in izključujejo. Na 
področju učne neuspešnosti imajo preveč teţe besede diagnoza, tretman, obravnava, ocena, 
evalvacija. Slednje niso primerne, ker strokovnjaku dajo nalogo in moč, da določi in označi, 
ne zajemajo pa sodelovanja in soustvarjanja procesa, ki vodi k odkritim in dogovorjenim 
dobrim izidom. Zgoraj omenjeni avtorji Bass, Dosser in Powell citirajo Minuchina, ki pravi: 
»Besede kot timsko delo, soustvarjanje, skupnost, soseska, ekologija, druţina in dodajanje 
moči, so začele nadomeščati stare besede, kot so motnja, deficit, problem.« 
 
Pogosto se povezujejo posebne vzgojno-izobraţevalne potrebe le z značilnostmi posamezne 
podskupine oseb s posebnimi potrebami, vendar pa Kavklerjeva (2008a, str. 151) poudarja, da 
se moramo zavedati, da se tudi posebne potrebe posameznikov iste podskupine med seboj 
močno razlikujejo. Posebne potrebe posameznika se ugotavlja z diagnostično oceno močnih 
področij posameznika in njegovih primanjkljajev. 
 
Na podlagi pregleda literature o strokovnem izrazju na področju posebnih potreb ugotavljam 
premik v smeri rabe pozitivnega izrazja. Izraze, kot so prizadeti, defektni, moteni, deviantni, 
defektni ipd., je zamenjal izraz osebe s posebnimi potrebami. Ob tem ţelim izpostaviti, da ne 
gre samo za posebne potrebe znotraj posamezne skupine oseb s posebnimi potrebami (npr. 
slabovidni, slepi, gluhi, naglušni), pač pa obstajajo tudi znotraj teh skupin razlike med 
posamezniki. Zato menim, da je najbolj učinkovit način obravnave oseb s posebnimi 
potrebami tisti, ki se osredotoča na osebo kot celoto, njena močna področja, potenciale in 
posebne potrebe. V diplomskem delu obravnavam eno skupino oseb s posebnimi potrebami, 
in sicer odrasle slabovidne osebe.  
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3 SLABOVIDNOST IN OBRAVNAVA SLABOVIDNIH OSEB 
 
Pri slabovidnosti gre za stanje vida, ko je zmanjšana vidna zaznava. Gre za različne vrste 
okvare vida, ki pomenijo s tem povezane različne teţave in potrebne prilagoditve. Pri 
slabovidnosti velja kot pomembno področje izpostaviti tudi gibanje slabovidnih oseb, saj se 
slabovidne osebe zaradi zmanjšane vidne zaznave pri gibanju srečujejo z mnogimi ovirami, ki 
bi lahko bile odstranjene ob ustreznem upoštevanju posebnih potreb slabovidnih oseb ter 
ustreznih prilagoditvah. Naslednje področje znotraj tega poglavja predstavljajo pripomočki ter 
prilagojena in pomoţna tehnologija za slabovidne osebe. Slednji prinašajo slabovidnim 
osebam številne prednosti, istočasno pa se slabovidne osebe v zvezi z njimi srečujejo tudi z 
ovirami, kot so visoka cena le-teh ter neustrezna usposobljenost za njihovo uporabo.  
Za obravnavo slabovidnih oseb pa je pomemben premik od medicinskega k socialnemu 
modelu, ki ne poudarja več posameznikove teţave, motnje in ovire, temveč poudarja, da so 
ovire socialno pogojene, saj jih oblikujejo omejitve socialnega okolja. Za osebe s posebnimi 
potrebami je pomembno tudi načrtovanje prehajanja iz enega ţivljenjskega obdobja v drugo, 
ko se informacije lahko posredujejo v obliki izmenjave dokumentov ali neposredno na 
sestankih.  
 
3.1 OPREDELITEV SLABOVIDNOSTI 
 
Čeprav oko (lat. oculus, gr. oftalmos) predstavlja samo 1/375 del površine človeškega 
organizma, dobimo preko njega kar 83 % vseh informacij, s sluhom 11 %, 6 % pa z ostalimi 
čutili – tip, voh, okus (Butina v Kermauner 2005, str. 20).  
 
Okvaro vida izraţamo z ostankom ostrine vida in ostankom širine vidnega polja (oz. z izgubo 
ene in druge). Normalna ostrina vida je 1,0 ali 100 % (Perko 1996, str. 85). 
Pri slabovidnosti gre za stanje vida, ko je zaradi različnih vzrokov zmanjšana vidna zaznava 
(Brvar 2000, str. 119).  
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Definicija slepote in slabovidnost, ki jo določa WHO (Svetovna zdravstvena organizacija), 
velja tudi v Sloveniji (Kobal Grum 2006, str. 116). 
Slabovidnost se deli v dve kategoriji: 
1. kategorija: osebe, ki imajo na boljšem očesu s korekcijo ali brez nje od 6 : 18 (0,3) do 
6 : 60 (0,1) preostalega vida (to je od 10 do 30 % ostanka vida), 
2. kategorija: osebe, ki imajo na boljšem očesu s korekcijo ali brez nje od 6 : 60 (0,1) do 
3 : 60 (0,05) preostalega vida (to je od 5 do 10 % ostanka vida). 
Slabovidna je tudi oseba, ki ima na boljšem očesu zoţeno vidno polje okrog fiksacijske točke 
od 20 do 5 stopinj, ne glede na ostanek ostrine vida.  
 
Slepota se deli v tri kategorije: 
1. kategorija: osebe, ki imajo na boljšem očesu s korekcijo ali brez nje od 3 : 60 (0,05) 
do 1 : 60 (0,02) preostalega vida (to je od 2 do 5 % ostanka vida), 
2. kategorija: osebe, ki imajo na boljšem očesu s korekcijo ali brez nje od 1 : 60 (0,02) 
preostalega vida do zaznavanja svetlobe, 
3. kategorija: slepota oziroma amaurosis. 
Slepa je tudi oseba, ki ima na boljšem očesu zoţeno vidno polje okrog fiksacijske točke 5 
stopinj in manj, ne glede na ostanek ostrine vida.   
 
Poleg medicinske opredelitve slepote in slabovidnosti pa obstaja tudi pedagoška opredelitev 
slepote in slabovidnosti, ki predvideva raven uporabnosti ostankov vida in ustrezno pomoč. 
Pedagoška opredelitev določa, kakšne prilagoditve so potrebne pri izobraţevanju glede na 
ostanek vida. Osebe, ki imajo ostanek vida na primer okoli 10 % in več, potrebujejo drugačne 
prilagoditve kot osebe, ki imajo ostanek vida 5 %.  
 
Po pedagoški opredelitvi delimo motnje vida na (Murn 2002, str. 12):  
Slabovidnost: preostanek vida je od 10 do 30 %. Ob zagotovljenih ustreznih pogojih se 
sprejema informacije po vidni poti. Uporablja se korekcijska sredstva, kot so očala ali leče ter 
optične pripomočke, kot so povečala, lupe ipd. Osebi  je potrebno zagotoviti ustrezen prostor 
v bliţini table z ustrezno osvetlitvijo delovne površine.  
Teţja slabovidnost: preostanek vida je od 5 do 9,9 %. Preteţni del učenja poteka po vidni 
poti, in sicer po metodi za slabovidne, ki zahteva prilagojene metode dela, uporabo optičnih 
pripomočkov, učbenikov ter besedil v povečanem tisku in prilagojenih didaktičnih sredstev.  
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Slepota z ostankom vida: preostanek vida je od 2 do 4,9 %. Z vidom se še lahko prepoznava 
manjše predmete na razdalji od 1 do 2 metrov, npr. štetje prstov. Pri učenju se uporablja 
preostali vid, ki ga je potrebno z ustreznimi vajami še razvijati. Potrebne so prilagojene 
metode dela in optični pripomočki, učbeniki ter besedila v povečanem tisku in prilagojena 
didaktična sredstva. Učenje poteka po kombinirani metodi, delno za slepega in delno za 
slabovidnega.  
Slepota z minimalnim ostankom vida: preostanek vida je do 1,9 %. Oseba vidi sence, obrise 
večjih predmetov in močno povečane črke. Dela po kombinirani metodi, delno za slepe in 
delno za slabovidne. Vid sluţi predvsem pri orientaciji, samostojnem gibanju in praktičnih 
zaposlitvah. Oseba piše in bere preteţno v brajevi pisavi, potrebuje posebne metode dela in 
prilagojene pripomočke.  
Popolna slepota ali slepota z zaznavo svetlobe: oseba dela po metodi za slepe, se uči po 
tipnih in slušnih zaznavnih poteh. Uporablja brajev sistem branja in pisanja, učne pripomočke 
in pomagala za slepe, prilagojene pripomočke za igro, šport in vsakdanje ţivljenje, za 
orientacijo in gibanje.  
Murn (2002, str. 13) poudarja, da je ob teh opredelitvah potrebno upoštevati, da pri 
posameznikih nastajajo precejšne razlike v načinu izrabe in uporabe preostalega vida. Nekdo 
ima lahko le malo preostalega vida, ki ga zna zelo funkcionalno izkoriščati s pomočjo vaj vida 
in stalne uporabe. Nasprotno pa imajo nekateri kar precejšen preostanek vida, vendar ga ne 
uporabljajo učinkovito.  
 
Glede na obdobje, v katerem nastane slabovidnost, jo Skubic (1996, str. 407) deli na:  
1. prirojeno (prenatalno) ali pridobljeno v zgodnjem otroštvu (postnatalno), 
2. pridobljeno v poznejšem ţivljenjskem obdobju.  
 
Osebe, ki so slabovidne od rojstva oziroma postanejo slabovidne do petega leta starosti, imajo 
drugačne učne potrebe kot osebe, ki postanejo slabovidne kasneje. Slednje imajo (odvisno od 
tega kdaj nastopi slabovidnost) boljše predstave o svetu. Slabovidni od rojstva potrebujejo 
bistveno več vloţenega truda za pridobitev ustreznih predstav o svetu (Dote-Kwan in Chen 
1995, str. 207).  
 
Skubic (1996, str. 407) navaja, da so vzroki slabovidnosti manj raziskani od vzrokov slepote. 
V literaturi jih pogosto enačijo z vzroki slepote. Nekateri avtorji opozarjajo, da patoloških 
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pojavov vida ne moremo obravnavati izolirano, ker ponavadi vsa očesna obolenja nastanejo 
pod vplivom sprememb v celotnem organizmu, npr. različnih bolezni.  
 
V skladu z definicijami o okvarah vida so ljudje z okvarami vida razporejeni v več razredov. 
Ob tem Krivic poudarja, da je v zvezi z inkluzivnim načrtovanjem okolja bolj smiselna 
delitev glede na pripomočke, ki jih uporabljajo. Z uvajanjem optičnih in elektronskih 
pripomočkov se je začelo ločevati med slepimi in slabovidnimi, saj so slabovidni lahko 
uporabljali za branje ostanke vida (Krivic 2008, str. 31). Den Brinker (v Krivic 2008, str. 31) 
ugotavlja, da obstajata dve skupini ljudi z okvaro vida glede na pripomočke, ki jih 
uporabljajo. Prva skupina uporablja pripomočke, ki nadomeščajo vid (bela palica, zvočne 
knjige, brajica itd.), drugi skupini pa sluţijo pripomočki, ki vid podpirajo (leče, povečevalni 
pripomočki). Pribliţno eden od desetih ljudi z okvarami vida uporablja belo palico in s tem 
sodi v prvo skupino.  
 
Majhen deleţ ljudi z okvaro vida (okoli 4 %) je popolnoma slepih (nezmoţnih videti kar koli). 
Ostali ne vidijo jasno ali imajo zmanjšano vidno polje, se teţje prilagajajo spremembi v 
svetlobi, imajo zamegljen vid, so nezmoţni ocenjevati razdaljo in hitrost ali razlikovati med 
predmeti podobne oblike ali barve (Cooper 1991, str. 21).  
 
Teţave močno slabovidne osebe si lahko ponazorimo, če si zamislimo gledanje ali hojo v zelo 
gosti megli. Barve z nastopom mraka izginejo oz. postajajo vse bolj neprepoznavne. V 
takšnem poloţaju je močno slabovidna oseba tudi podnevi. Nejasno namreč loči barve, obrise 
ali linije. Barve vidi medlo ali v nejasnih sivih odtenkih (Brvar 2000, str. 14).  
 
Bateman in Morse (v Hutchinson idr. 1998, str. 76–77) v raziskavah ugotavljata, da so 
slabovidni bolj nagnjeni k samousmiljenju in se s slabovidnostjo soočajo manj uspešno kot 
slepi s slepoto. Ker so zmoţnosti slabovidnih odvisne od različnih dejavnikov, nekateri 
slabovidni postanejo glede svoje identitete negotovi.  Sebe ne dojemajo niti kot slepe niti kot 
videče, kar lahko vodi k napetosti med potrebo po odvisnosti in ţeljo po samostojnosti in 
normalnosti. Nekateri slabovidni dajejo (četudi nenamerno) dvoumna sporočila. Vedejo se, 
kot da so zmoţni videti veliko več kot dejansko vidijo, medtem ko so drugi bolj odvisni kot bi 
lahko bili glede na ostanek vida.  Morse (v Hutchinson idr. 1998, str. 78) ugotavlja, da je 
natančen opis slabovidnega, kaj zmore oziroma ne zmore glede na stanje vida, lahko 
interpretiran kot niz izgovorov.  
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O vmesnem poloţaju slabovidnih govori tudi Strittmatter (2003, str. 49). Pravi, da velja 
opozoriti na njihov »vmesni poloţaj« med »videti« in »ne videti«, na dejstvo, da ne pripadajo 
niti skupini videčih niti skupini slepih.  
 
Vseh slabovidnih ne moremo obravnavati na enak način in z enakim univerzalnim principom, 
ki bi veljal enako za vse vrste in stopnje motnje ter vse starostne skupine oseb z motnjami 
vida. Nekatere legalno slepe z ostanki vida imamo v edukativnem pogledu lahko za 
slabovidne, ki jim je treba dati organizirano pomoč v vidnem zaznavanju (Hatfield v Gerbec 
1995, str. 113).  
 
Število ljudi z okvaro vida je teţko opredeljivo. Še toliko teţje pa je oceniti, koliko le-teh se 
izobraţuje (Husén in Postlethwaite 1994, str. 6625). Svetovna zdravstvena organizacija je v 
raziskavi leta 1984 ocenila skupno število slepih ljudi na svetu na okoli 30 milijonov in do 
leta 2000 napovedala porast na 40 milijonov (Watson v Husén in Postlethwaite 1994, str. 
6625). Ekvivalentno temu je število slabovidnih oseb (Brohier v Husén in Postlethwaite 1994, 
str. 6625). Vendar pa Husén in Postlethwaite (1994, str. 6625) opozarjata na vprašljivost 
natančnosti teh podatkov zaradi različnih kriterijev in metod ocenjevanja stanja vida in 
različne pripravljenosti govoriti o okvari vida.  
 
Glede slabovidnosti v prihodnje velja omeniti napovedi Alenke T. Sterle in Nataše Vidovič - 
Valentinčič (2002, str. 155), ki pravita, da je z izboljšanim oftalmološkim zdravljenjem 
popolnoma slepih vedno manj, vendar se zaradi podaljševanja trajanja ţivljenja in s tem 
povečanjem števila starejših ljudi po drugi strani število slabovidnih povečuje. Najpogostejši 
vzroki za slabovidnost pri starejših so starostna degeneracija makule, diabetes, pri mlajših 
ljudeh pa prirojene anomalije in poškodbe.  
 
Na področju izobraţevanja je poleg medicinske opredelitve slabovidnosti pomembna tudi 
pedagoška oziroma andragoška opredelitev slabovidnosti. Menim, da je za področje 
izobraţevanja bistvena predvsem pedagoška oziroma andragoška opredelitev, saj se bolj kot 
na slabovidnost ter stopnjo okvare vida, osredotoča na način sprejemanja informacij, uporabo 
korekcijskih sredstev, pripomočkov ter ostalih prilagoditev pri izobraţevanju. 
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3.2 VRSTE OKVARE VIDA 
 
Gerbec (1994, str. 99) poda zanimivo prispodobo glede okvare vida, in sicer: »Na čutilo vida 
gledamo lahko kot na oko, skozi katero prodira zunanji svet v nas, v naš subjektivni svet. Če 
je ta pot zoţena, če je znatno zmanjšana njena prepustnost, nastanejo teţave vidnega 
zaznavanja kot pridobivanja realnih vidnih predstav.«  
V nadaljevanju navajam nekaj vrst okvar vida (povzeto po Kobal Grum 2006, str. 116–117 in 
Murn 2002a, str. 37). 
 
Katarakta (motnjava leče) 
Očesna leča je skaljena, zaradi česar je moten, zamegljen vid. Oseba ima teţave s 
prepoznavanjem predmetov, branjem ali pisanjem. V primeru, da gre  za motnjavo leče oz. da 
je leča skaljena, se zagotovi dodatno osvetlitev, poveča tisk, zagotovi dober kontrast in 
uporablja optične pripomočke.  
 
Albinizem 
Gre za prirojeno okvaro vida, ko oko nima pigmenta. Prisotna je okvara pigmentov na 
šarenici in mreţnici. Oko je preobčutljivo na svetlobo. Potrebna je zatemnitev. V pomoč so 
zatemnjena očala.  
 
Astigmatizem 
Pri astigmatizmu gre za nepravilno lomnost svetlobnih ţarkov skozi roţenico oz. lečo. Slika 
na mreţnici je nejasna. Potrebna so korekcijska očala s cilindričnimi stekli.  
 
Zoţeno vidno polje 
Je zmanjšanje ali izpad določenega vidnega prostora, ki ga oko naenkrat zajame. Ob 
zmanjšanju perifernega vidnega polja ima oseba teţave pri gibanju, ob izpadu centralnega 
vidnega polja pa je oteţeno branje ali pisanje.  
 
Afakija 
Oko je brez očesne leče, kar je običajno posledica operativne odstranitve. Uporabljajo se 
očala ter ustrezna povečala in lupe.  
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Daltonizem (barvna slepota) 
Gre za delno ali popolno pomanjkanje ene ali več na svetlobo občutljivih snovi v čepkih na 
mreţnici. Oseba ni sposobna razlikovati med nekaterimi barvami, najpogosteje med rdečo in 
zeleno, obstaja tudi barvna slepota za modro in rumeno barvo. Oseba loči različne barve le kot 
bolj svetle ali temne odtenke. 
 
Glavkom (zelena mrena) 
Je povečan očesni pritisk zaradi nabiranja očesne tekočine v zrklu. Povzroča hude bolečine in 
pogosto vodi v slepoto.  
 
Hipermetropija (daljnovidnost) 
Oko je prekratko, zato se slika predmetov projicira za mreţnico. Oseba slabše vidi od blizu, 
moteno je branje in pisanje. Uporablja se očala ali kontaktne leče.  
 
 Miopija (kratkovidnost) 
Oko je predolgo, zato se slika predmetov projicira pred mreţnico. Oseba slabo vidi na 
daljavo, bolje pa od blizu. Uporablja se očala ali kontaktne leče.  
 
Nistagmus 
Je trzanje očesnih zrkel, ki se odraţa kot nehoteno, hitro ponavljajoče se gibanje oči v 
vodoravni, navpični ali kroţni smeri. Oseba teţko osredotoči pogled, za opazovanje, branje ali 
pisanje potrebuje umiritev in dovolj časa.  
 
Odstop mreţnice 
Mreţnica se loči od spodaj leţeče ţilnice in povzroči motnje vida na prizadetem očesu, lahko 
tudi slepoto.  
 
Strabizem (škiljenje) 
Gre za očesno motnjo, pri kateri obe očesi ne gledata koordinirano v isto smer. Oseba vidi 
dvojno, potrebuje podaljšan čas opazovanja. 
 
Različne okvare vida pomenijo tudi različne moţnosti uporabe vida. Na primer človek z 
izredno slabo ostrino vida bo teţko uporabljal vid za branje, medtem ko se bo pri gibanju v 
znanem okolju morda opiral izključno na vidne informacije. Obratno pa bo oseba z zelo 
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zoţenim vidnim poljem lahko učinkovito uporabljala vid za branje, medtem ko si bo pri 
gibanju laţje pomagala s taktilnimi in akustičnimi pripomočki (Krivic 2008, str. 32).  
 
Do teţav pride tudi zato, ker se vse ljudi z okvarami vida obravnava kot isto skupino, ne pa 
ločeno, kot ugotavlja Den Brinker (v Krivic 2008, str. 32). Tako kot se rešitve za gibalno 
ovirane razlikujejo od prilagoditev za senzorne invalide, se tudi znotraj teh osnovnih skupin 
zahteve in prilagoditve med seboj ločijo. Den Brinker tudi opozarja, da so potrebe slepih in 
slabovidnih ponavadi posplošene in obravnavane skupaj. Tako slepe kot slabovidne je 
potrebno obravnavati ločeno in jim ponuditi ustrezne rešitve. Na sliki 1 so prikazane različne 
vrste okvar vida.  
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Slika 1: OKVARE VIDA 
 
Vir: Murn 2002, str. 13. 
 
Kako določena oseba vidi, je odvisno od vizualnih sposobnosti, osebne pristojnosti in danosti 
okolja. Vizualne sposobnosti so vidno polje, zaznava svetlobe in barv, ostrina vida, spretnost 
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zaznavanja in gibljivost oči. Osebna pristojnost zajema delovanje moţganov, učenje, druga 
čutila ter psihično in fizično konstitucijo. Danost okolja pa vključuje prostor, čas, kontrast, 
barve in osvetlitev (Oblak idr. 1997, str. 123). 
 
Okvaro vida naj se ne podcenjuje niti ne precenjuje, saj je, kot kaţejo raziskave, le ena izmed 
spremenljivk (lastnosti) osebe. Prihaja lahko do preveč zaščitniškega ravnanja oţjega in 
širšega okolja (omejevanje pri pridobivanju izkušenj, postavljanje prenizkih zahtev in s tem 
povezana ekstremno nizka pričakovanja, popustljivost) ali nesprejemanja motnje v celoti 
(postavljanje previsokih ciljev, ki jih posameznik ne zmore doseči) (Ţolgar Jerkovič 2007, str. 
277–278).  
 
Dve osebi z navidez isto vrsto okvare vida lahko doţivljata okvaro vida povsem različno. Gre 
za raznolikost in edinstvenost vsake posamezne osebe z okvaro vida, pri tem pa imajo 
pomembno vlogo tudi izkušnje iz preteklosti (Hutchinson idr. 1998, str. 9–10). Tudi Barnes (v 
Hutchinson idr. 1998, str. 28) podobno ugotavlja, da so vsa človeška bitja edinstvena. Niti dva 
posameznika ne bosta isto ali podobno uporabljala preostanek vida. Napačno je verjeti, da 
znanje, pridobljeno s poznavanjem ene osebe z okvaro vida, predstavlja dovolj zanesljive 
informacije o drugih osebah z okvaro vida.   
 
Teorija nakazuje, da je skupina slabovidnih oseb precej heterogena skupina. Poleg različnih 
vrst okvare vida, ki pomenijo različne moţnosti uporabe vida, obstaja tudi med osebami z isto 
okvaro vida razlika. Gre namreč za edinstvenost vsake posamezne osebe z okvaro vida. 
Menim, da je poleg razlikovanja med slepimi in slabovidnimi osebami v prvi vrsti, 
pomembno tudi upoštevanje razlik znotraj skupine slabovidnih oseb.  
 
 
3.3 GIBANJE SLABOVIDNIH OSEB 
 
Na področju gibanja se slabovidne osebe lahko mnogokrat znajdejo v situacijah, ko je zaradi 
zmanjšane vidne zaznave zmanjšana ali celo onemogočena moţnost varnega samostojnega 
gibanja na območjih, kjer ni poskrbljeno za ustrezne prilagoditve. Prilagoditve, ki so potrebne 
za varno gibanje slabovidnih oseb so talna vodilna linija poti, zvočne oznake, talne ali stenske 
oznake z različnimi barvnimi in kontrastnimi vodili, primerna osvetljava, ki ne povzroča 
bleščanja ipd. Mnogo teh prilagoditev še ni prisotnih oziroma so prisotne le v omejenem 
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obsegu. Slabovidne osebe so torej postavljene pred izziv, kako prispeti do ţelene lokacije 
(npr. do izobraţevalne ustanove) kljub vsem oviram, s katerimi se srečujejo pri gibanju.  
 
Krivic (2008, str. 11) poudarja, da česar videči niti ne opazijo, lahko za slabovidnega 
predstavlja hudo neprijetnost ali celo nevarnost. Dostopnost ne pomeni zgolj moţnosti, da 
fizično nekam pridemo. Pomeni tudi dostopnost do vseh vsebin in procesov druţbenega 
dogajanja. Wraber idr. (v Krivic 2008, str. 24) tako govorijo o dveh oblikah dostopnosti, in 
sicer o fizični dostopnosti in dostopnosti do vsebin. Pri fizični dostopnosti gre za omogočen 
dostop do glavnih ustanov (kulturnih, izobraţevalnih in zdravstvenih) vsem ljudem, ne glede 
na njihove zmoţnosti in sposobnosti. Dostopi morajo biti brez ovir, da lahko stavbe najdejo in 
vanje vstopijo tako gibalni kot tudi senzorni invalidi in ljudje z duševnimi motnjami. Kot 
drugo obliko dostopnosti navajajo dostopnost do vsebin. Slednja je problematična predvsem 
za ljudi z okvarami vida. Informacije o ustanovah, o njihovih fizičnih razseţnostih, 
razporeditvi prostorov in o tem, kar obiskovalcem ponujajo, so praviloma na voljo le v 
oblikah, ki zahtevajo zdrav vid. Pripomočki, opisi in napotki v zvočnih in taktilnih oblikah so 
zelo redki (Wraber idr. v Krivic 2008, str. 24).  
 
Posledice izgube vida so manjkajoče ali pomanjkljive predstave. Zaradi pomanjkljivih 
predstav je pri slabovidnih močno ali delno zmanjšana sposobnost orientacije. Terpin govori o 
materialni in socialni orientaciji. Ni popolne rehabilitacije slabovidnih, če nimajo 
orientacijskih sposobnosti tako v materialnem kakor tudi v socialnem pogledu. Pri orientaciji 
v prostoru oziroma materialnem okolju gre za orientacijo slabovidnega v zaprtem prostoru, v 
poslopju, zunaj zgradb in v naravi, v delovnem okolju, v stanovanju, v šoli, domu, pri delu, na 
cesti, v kraju, kjer slabovidni ţivi in dela. Poleg orientacije v materialnem okolju je 
pomembna tudi socialna orientacija. Pomembna je orientacija med ljudmi, orientacija do 
drugih oseb, do obnašanja teh oseb in do obnašanja skupnosti oseb, kjer se učijo, delajo in 
ţivijo (Terpin 1999, str. 76–77). 
 
Kavčič poudarja, da je pojem gibanja pri slabovidnih vedno povezan s pojmom orientacije v 
prostoru. Prostorsko orientacijo pojmuje kot »sposobnost ocenjevanja velikosti, oblike, 
oddaljenosti in medsebojnega odnosa predmetov v okolici ter njihovega poloţaja in odnosa 
glede na osebo, ki se orientira« (Kavčič 1999, str. 69). Orientacijo pa pojmuje kot »proces 
izkoriščanja ostankov vida in preostalih čutov pri ugotavljanju poloţaja in medsebojnih 
odnosov predmetov, ki nas obdajajo« (prav tam). V obeh definicijah gre za sposobnost 
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ocenjevanja in ugotavljanja predmetov ter njihovega poloţaja in medsebojnih odnosov v 
okolju. Pri orientaciji slabovidnih gre za psihofizično aktivnost, ki zagotavlja ne samo 
ocenjevanje, opazovanje in memoriranje, ampak tudi aktivno vključevanje v okolje ter 
uspešno in varno gibanje v njem. Pri pojmu orientacija gre predvsem za sposobnost 
spoznavanja in ocenjevanja, pri mobilnosti pa za sposobnost gibanja. Kavčič mobilnost 
pojmuje kot »sposobnost za samostojno, varno, učinkovito in estetsko gibanje slepega in 
slabovidnega v okolju« (prav tam).  O orientaciji in mobilnosti govorita tudi Welsh in Blash, 
ki jo opredelita kot »zmoţnost samostojnega, varnega, k cilju usmerjenega gibanja. Gre za 
zelo pomembno spretnost v razvoju vsakega posameznika« (Welsh in Blasch v  Luxton idr. 
1997, str. 203). Okvara vida to zmoţnost omejuje. Videči dobivajo informacije iz okolja po 
vidni poti (npr. semafor, pločnik, stavbe, prometni znaki) ter slušni, tipni in kinestetični poti. 
Informacije, pridobljene s sluhom, tipom in vohom, niso vedno dostopne in tako obseţne kot 
informacije, pridobljene po vidni poti (Luxton idr. 1997, str. 203).  
 
Načini gibanja slabovidnih se razlikujejo in so odvisni od stopnje in vrste okvare vida, od 
njihove izurjenosti v veščinah orientacije in gibanja, od tega koliko poznajo okolje ter od 
njegove varnosti (prisotnost orientacijskih pomagal, zvočnih semaforjev, odsotnost ovir itd.) 
(Krivic 2008, str. 33). Kavčič (1999, str. 69) pravi, da naj bi bilo gibanje slabovidnega tako, 
da bi se lahko hitro in učinkovito gibal pri svojih samostojnih poteh, da bi bil učinkovit pri 
delu in tudi v športu. Pomembna pa je tudi estetika gibanja, saj slabovidni teţijo k temu, da bi 
bilo njihovo gibanje čim lepše in da bi se čim manj razlikovalo od gibanja normalno videčih.  
 
Pri vključevanju slabovidnih oseb v izobraţevanje in ostale vidike druţbenega delovanja ima 
pomembno vlogo gibanje. Sposobnost samostojnega in varnega gibanja slabovidnim osebam 
omogoča, da lahko pridejo do kraja, kjer poteka izobraţevanje ter se varno gibajo tudi znotraj 
izobraţevalne ustanove. Gibanje slabovidnih oseb je povezano z orientacijo in mobilnostjo, o 
čemer govorijo avtorji, kot so Kavčič, Welsh, Blash in Terpin. Poleg fizične dostopnosti pa 
ima pomembno vlogo tudi dostopnost do vsebin, čemur poudarek namenjam v poglavju o 
izobraţevanju. Pri gibanju se slabovidne osebe srečujejo z različnimi ovirami, ki jih 
predstavljam v nadaljevanju.  
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3.3.1 Ovire pri samostojnem gibanju slabovidnih oseb 
 
Ovire pri samostojnem gibanju slabovidnih oseb so neprijetne in nepotrebne za vse. Vendar 
pa obstaja bistvena razlika med videčimi in slabovidnimi glede izogiba tem oviram. Videči se 
oviram lahko pravočasno izognejo, saj gre za pogosto izogibanje oviram in se jih zazna dovolj 
zgodaj, da se prepreči nesrečo. Za ljudi z okvarami vida so te ovire bolj neprijetne, včasih celo 
nevarne. Površine za pešce morajo biti pregledne in enostavno zasnovane, poti morajo biti 
zvezne, prehodi čez prometne površine pa jasni in dobro označeni (Krivic 2008, str. 36–37). 
 
Oviro za vključitev v izobraţevanje pri slabovidnih lahko predstavlja prevoz do kraja, kjer 
poteka izobraţevanje. Nekateri uporabljajo javna prevozna sredstva ali pa se morajo zanašati 
na pomoč svojcev in prijateljev. Soočanje z oviro fizičnega dostopa do kraja izobraţevanja je 
odvisna tako od stopnje izgube vida kakor tudi od iznajdljivosti in izkušenj slabovidnega. 
Problem lahko predstavlja tudi gibanje znotraj izobraţevalne ustanove (Listening to students 
… 1996). 
 
Slabovidne osebe imajo teţave pri branju prometnih znakov, hišnih številk in številk 
avtobusov, ugotavljanju smeri, v katero so namenjeni avtobusi, vlaki, ter pri branju informacij 
z oglasnih desk. V raziskavi, ki jo je opravil Royal National Institut for the Blind (1997) in je 
zajela 500 oseb z okvaro vida, jih 44 % ne uporablja samostojno javnega prevoza. Vzroki za 
to so nedostopnost do informacij voznih redov, zapleten sistem delovanja vozovnic, 
pomanjkanje zvočnega obveščanja na avtobusnih postajališčih in postaj vlakov. Poleg teh ovir 
oteţujejo samostojno gibanje slabovidnih oseb tudi velike mnoţice ljudi, močan hrup zaradi 
dela na cesti ali močnega vetra, stavbe s podobnimi označbami v vsakem nadstropju in megla. 
Psihološko oviro pri gibanju pa predstavlja tudi močan strah (Hutchinson idr. 1998, str. 80).  
 
Kavčič (1999, str. 74) poudarja, da povzroča stalna negotovost zaradi strahu pred 
nepredvideno oviro veliko napetost, ki ovira in preprečuje sproščeno gibanje. Mnogi tudi 
zavestno ne znajo sprostiti posameznih delov telesa. Vendar pa fizične sprostitve pri 
slabovidnih ni mogoče doseči brez občutka varnosti in sigurnosti, tj. psihološke sprostitve. 
 
Oviro predstavljajo tudi neustrezno označena dela na pločnikih, cestah in drugih javnih 
površinah, pogosto označena zgolj z vrvico in previsoko postavljenimi znaki, ki jih slabovidni 
ponavadi ne zaznajo in se zato lahko zaletijo v pregrade in znake. Poseben problem 
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predstavljajo slabovidnim tudi sneg in neočiščeni pločniki, saj so takrat orientacijske točke 
spremenjene oziroma prekrite. Zaradi snega se poti zoţijo in je oteţeno tudi izogibanje 
mimoidočim. Oviro predstavlja tudi poledica, povešene veje grmov in dreves, ki omejijo sicer 
normalno prehodno pot. Omeniti velja tudi ovire v višini glave, npr. oglasne table, kaţipote, 
veje dreves ipd. Oviro predstavlja tudi neprimerna zasaditev ob pešpoteh in pločnikih, ko 
grmičevje sega v pešpot. Pomembna je tudi ustrezna postavitev klopi ob pešpoteh in 
pločnikih. Pešec, ki hodi ob robu pločnika, mora imeti prosto pot in pri tem mu ne sme 
predstavljati oviro postavitev klopi ob robu ali ljudje, ki sedijo na njej. Klopi morajo biti 
dovolj umaknjene s pločnika. Ovire na pešpoteh predstavljajo tudi zračniki, ki morajo biti 
postavljeni tako, da je prehod mimo njih najbolj enostaven in da sprehajalcu med njimi ni 
potrebno vijugati. Osebam z okvarami vida oteţujejo gibanje tudi nezavarovani robovi ter 
nejasno oblikovane stopnice. Slabovidnim predstavljajo oviro pri gibanju tudi klančine, 
namenjene gibalno oviranim. Slednje morajo biti označene z drugačnim tlakom, da je 
sprememba jasna in zaznava olajšana, ter postavljene pravokotno na cesto. Ovire pri gibanju 
slabovidnim predstavljajo tudi neprehodni pločniki, na katerih so parkirani avtomobili (Krivic 
2008, str. 37–42).  
 
Kot oviro pri gibanju slabovidnih oseb Hutchinson idr. (1998, str. 147–148) izpostavijo stebre 
(bollards), ki omejujejo dostop motornih vozil v določena območja. Če niso jasno označeni, 
so lahko za slabovidne osebe zelo nevarni. Stebri naj bodo v kontrastu s tlakovanjem. Oviro 
lahko predstavljajo tudi sedišča, kaţipoti in koši za smeti, če so nameščeni na pešpoti in 
neustrezno označeni. Nameščeni naj bodo zunaj, a tik ob pešpoti ter kontrastnih barv. Rastline 
lahko slabovidnim pomagajo pri orientaciji na določenem območju, vendar je pomembno, da 
ne segajo na pešpot.  
 
Pozornost pa velja nameniti tudi identificiranju ovir pri gibanju znotraj izobraţevalne 
ustanove. Murn (2002a, str. 21) glede gibanja po razredu in ostalih prostorih izobraţevalne 
ustanove poudarja, da obstajajo področja, kjer preti povečana nevarnost za slabovidne osebe. 
Takšna področja so stopnišča, dvorišča, športne dvorane, kabineti z razstavljeno opremo ter 
slabo osvetljena področja. Na hodnikih se naj tako ne skladišči kose nepotrebnega pohištva ali 
podobnega odvečnega materiala. Zapirajo naj se tudi vrata učilnic, kajti srečanje z odprtimi 
vrati je lahko zelo boleča izkušnja. Iz istega razloga naj bodo zaprta tudi vrata omar v učilnici. 
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Pri slabovidnih osebah pa so lahko prisotne tudi teţave pri adaptaciji svetlobe pri prehajanju 
iz svetlega v temni prostor (hodnik, stopnice). Ţolgar (1996, str. 114) v tem primeru kot 
rešitev izpostavi ureditev hodnikov in stopnišč na način, da so le-ti v močnih barvah in s  
primernimi kontrasti.   
 
Slabovidne osebe se srečujejo z gibalnimi ovirami pri samostojnem gibanju v širšem in oţjem 
okolju. Oviro v samostojnem gibanju povzročajo vetrovno in deţevno vreme, zasneţene in 
poledenele ceste, slabo zavarovana gradbišča in arhitekturne ovire. Izredno koristen 
pripomoček predstavlja namestitev zvočnih semaforjev. Premagovanje ovir je odvisno tako 
od iznajdljivosti in usposobljenosti posameznika kakor tudi od okolja, v katerem ţivimo 
(Ţakelj 1998, str. 159).  
 
Krivic (2008, str. 42) opozarja, da so ljudje pri nas o slabovidnosti zelo slabo obveščeni. Ne 
gre le za to, da bi bili ljudje neobzirni. Večina niti ne pomisli, da morda oseba, ki gre nasproti, 
ne vidi. Z obveščanjem uporabnikov prostora bi lahko zmanjšali število ovir, s katerimi se pri 
gibanju srečujejo slabovidne osebe.  
 
Na podlagi zgoraj navedenega sklepam, da se slabovidne osebe srečujejo z mnoţico ovir ţe 
pred prihodom do izobraţevalne institucije. Oviro jim lahko predstavlja odsotnost prevoza do 
kraja izobraţevanja ter nevšečnosti, s katerimi se srečujejo pri uporabi javnega prevoza (npr. 
odsotnost zvočnega signala v javnih prevoznih sredstvih, ovire pri razbiranju podatkov o 
voznem redu). Slabovidnim osebam pa predstavljajo oviro na področju gibanja tudi 
neustrezno urejene zunanje javne površine (neoznačeni pločniki, neustrezno zaznamovani 
prehodi za pešce, odsotnost zvočnega signala pri semaforjih itd.). Ugotavljam, da velja poleg 
ovir, s katerimi se srečujejo slabovidne osebe pri fizični dostopnosti do izobraţevalne 
ustanove, pozornost nameniti tudi oviram znotraj izobraţevalne ustanove. Menim, da je 
uspešna identifikacija ovir, s katerimi se slabovidne osebe srečujejo na področju gibanja, 
korak na poti k odpravljanju le-teh.  
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3.3.2 Ureditev prostora za enostavno orientacijo 
 
Krivic pravi, da so orientacijske oznake za senzorne invalide v Sloveniji, razen redkih izjem, 
zgolj slučajne. Osebe z okvarami vida se opirajo na veliko različnih orientacijskih znamenj. 
Gibanje slabovidnih oseb olajšajo tako taktilna znamenja, zvočne prilagoditve kot tudi 
vizualne oznake (Krivic 2008). 
 
Taktilna znamenja so (Krivic 2008, str. 43–44):  
 Naravni rob je rob, ki mu pešec z okvaro vida sledi na poti po pločniku. Pri tem gre 
večinoma za zidove stavb, dvignjene robnike, zidove in ograje, robove zelenih površin 
ipd. Pri označevanju je tako najprej treba določiti naravne robove, ki jim pešec na poti 
sledi ter nato nanje navezati taktilne označbe. Rob mora biti čim bolj enostaven in 
brez ovir.  
 Označevalni pasovi opozarjajo na bliţino prehodov za pešce, postaje potniškega 
prometa, vhode v pomembne stavbe, informacijske table itd. Označevalni pasovi 
morajo biti povezani z naravnim robom, sicer so neuporabni, saj jih pešec ne zazna.  
 Opozorilni pasovi označujejo mejo med varnimi in nevarnimi območji (npr. meja 
med cesto in pločnikom, opozorilo na nevarne robove, stopnice, ţelezniške tire).  
 Vodilni trakovi so oznake prehodov za pešce. Trakovi v obliki plitvih zarez, ki vodijo 
preko prehoda za pešce kot del zebre in se priključijo signalnim pasovom na 
pločnikih, so posebej pomembni na dolgih, poševnih in ukrivljenih prehodih oz. na 
orientacijsko zahtevnih kriţiščih, povezani pa morajo biti z označevalnimi pasovi.  
 Vodilni kanalčki v obliki paralelnih zarez ali kanalčkov v tlaku se uporabljajo na 
podzemnih ţeleznicah in ţelezniških peronih.  
 Ločilne linije z barvo in teksturo razmejujejo kolesarske steze in pločnike.  
 
Slabovidnim predstavljajo pomoč pri orientaciji tudi zvočne prilagoditve. Slednje 
predstavljajo ozvočeni semaforji, pa tudi zvočni signali, ki označujejo točke, kot so vhodi v 
pomembne stavbe, trgovine in podhode. Ponekod so ob signalnih tonih posnete tudi glasovne 
opombe. Akustične oznake so uporabljene tudi v mestnem potniškem prometu (Krivic 2008, 
str. 47).  
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Za olajšanje gibanja slabovidnih oseb so pomembne tudi vizualne oznake. Izrednega pomena 
je uporaba barv in kontrastov. Pravilno izbrane in razvrščene barve omogočajo laţje gibanje 
preko velikih prostorov, laţje prepoznavanje znakov in predmetov itd. Z barvo se lahko 
označijo tudi začetki stopnic. Za nevarna mesta je pomembna tudi dobra osvetlitev brez 
bleščanja. Prej omenjeni signalni in opozorilni pasovi morajo biti poudarjeni s kontrastnimi 
barvami glede na okoliško tlakovanje. Pomembne so označbe robov stopnic. Zadostuje 
označitev prve in zadnje stopnice v nizu. Najprimernejša označitev roba stopnic je  z barvnim 
trakom čez celotno širino stopnic po horizontalni ploskvi stopnice (prav tam, str. 48).   
 
Glede prilagoditve prostora za slabovidne Murn (2006, str. 99) poudarja, da so slabovidnim v 
pomoč vodilne linije, kontrastno obarvani robovi stopnic, stebri, vogali sten, vrat, ograj ipd., 
zunaj stavbe pa označitev robnikov, vhodov idr. Preprečiti je treba pojav nenadnih nevarnih 
ovir v vseh prostorih, kjer se gibljejo slabovidni (npr. odprta vrata, omare, predmeti  na 
hodnikih).  
 
Daničič ugotavlja, da obstajajo na področju transporta in mobilnosti v evropskih drţavah za 
slabovidne različne rešitve, ki medsebojno niso usklajene oziroma standardizirane. Tako 
obstaja več vrst talnih oznak, zvočnih semaforjev, govornih naprav v avtobusih ipd. Standardi 
bi morali enotno opredeljevati ureditev pločnikov, taktilnega tlakovanja, kriţišč in prometne 
signalizacije ter oblikovanja javnih prostorov. Javne zgradbe bi morale biti zasnovane tako, da 
bi bile popolnoma dostopne za slabovidne osebe. Pomembno vlogo imajo semaforizirana 
kriţišča, ki so opremljena z zvočnim signalom. V nasprotnem primeru morajo slabovidni pred 
prečkanjem ceste vprašati mimoidoče, kar predstavlja velik problem v primeru, da se na 
kriţišču znajdejo sami. Gibanje slabovidnim olajšuje tudi pločnik, ki ima pred prehodom za 
pešce reliefno talno označbo (Daničič 2004, str. 24–25). 
 
Slabovidnim olajša gibanje označitev robov poti s kontrastnimi barvami in/ali spremembo v 
tlakovanju (npr. pesek, trava, mehurčkasti vzorec). Za označitev roba poti ali klančine je 
priporočljiva tudi ograja, ki naj bo kontrastne barve. Talna označba (mehurčkasti vzorec) 
nakazuje rob pločnika na prehodu za pešce ter opozarja, da na pločniku ni robnika. Nakazuje 
območje, kjer motorna vozila prečkajo pešpot (Hutchinson idr. 1998, str. 146–147).  
 
Primer talne označbe (mehurčkasti vzorec) je prikazan na sliki 2. V Sloveniji takšnih označb 
zaenkrat še ni. Slika je bila posneta v Veliki Britaniji (Oxford) avgusta 2009.  
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Slika 2: TALNA OZNAČBA 
 
Vir: Lasten.  
 
Poleg ustrezne ureditve zunanjih površin pa so potrebne tudi prilagoditve znotraj zgradb. 
Hutchinson idr. (1998, str. 148–151) pravijo, da naj bodo vse spremembe v višini, vključujoč 
stopnice in klančine, ustrezno označene. Jasno naj bodo označeni tudi podporni stebri in 
dekorativni elementi, kot so kipi in vodometi. Slabo vidna so steklena vrata in bleščeči panoji. 
Za povečanje varnosti je pomembno le-te označiti z barvnimi trakovi ali motivi v višini oči. 
Tudi vrata naj bodo ustrezno označena, npr. barvni kontrast, osvetlitev, taktilne spremembe 
tal. Najbolj primerna so vrata na senzor. Stopnice naj bodo ustrezno osvetljene, priporočljivo 
pa je tudi, da je rob vsake stopnice označen s trakom kontrastne barve, ki naj bo tanjši kot 
stopnica. Stopnice lahko nakazujejo tudi taktilne spremembe tal na vrhu in dnu stopnic. 
 
Hutchinson idr. (1998, str. 154–155) navajajo priporočila glede označb učilnic, pisarn in 
označb v dvigalih. Slabovidni morajo pogosto bliţje k zapisu, da ga lahko preberejo. Slednje 
velja upoštevati pri nameščanju označb. Zapisi naj bodo v višini oči, saj se s tem olajša branje 
le-teh. Pomembna je tudi primerna osvetlitev zapisov. Poševnih zapisov se je bolje izogibati. 
Optimalna izbira je črno, temno modro ali temno zeleno ozadje in svetle črke (npr. bele ali 
rumene). Navedena kombinacija zmanjšuje bleščanje. V dvigalih je dobrodošla zvočna objava 
nadstropja. 
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Veliko večjih zgradb ima za laţjo orientacijo in gibanje obiskovalcev po zgradbi locirane 
zemljevide. Le-ti niso vedno dostopni za osebe z okvaro vida. Priporoča se, da so zemljevidi 
dostopni v povečanem tisku ali v zvočnem zapisu (Hutchinson idr. 1998, str. 139). 
 
Bright, Coook in Harris (v Hutchinson idr. 1998, str. 142) pa kot pomembno prilagoditev 
izpostavijo ustrezno osvetlitev prostora. Nekaterim slabovidnim se sposobnost videnja ob 
šibki svetlobi izjemno zmanjša, saj se oči ne morejo prilagoditi zmanjšanju svetlobe. V 
nasprotju z njimi pa nekaterim slabovidnim predstavlja problem močna osvetlitev. 
Hutchinson idr. (1998, str. 143) poudarjajo, da bi bilo skoraj  nemogoče opredeliti »primerno« 
svetlobo za vse slabovidne osebe. Svetloba od oken, stekleni vhod v stavbo ali steklene stavbe 
povzročajo slabovidnim probleme. Izredno pomembno je odpraviti bleščanje, ki ga 
povzročajo odsevne površine, kot so bleščeča tla, steklo ali ogledala. 
 
Menim, da je moţnost samostojnega in varnega gibanja slabovidnih oseb tako na poti do 
izobraţevalne ustanove kot tudi znotraj le-te, izrednega pomena za slabovidne osebe. Gre 
namreč za odrasle slabovidne osebe, ki ţelijo biti avtonomne in neodvisne tudi pri gibanju. 
Ugotavljam, da obstaja veliko ovir na področju gibanja slabovidnih oseb, ki bi jih bilo 
mogoče odstraniti z ustrezno ureditvijo zunanjih in notranjih površin ter ozaveščanjem 
uporabnikov prostora. Pomembne so taktilne, vizualne oznake (uporaba kontrastov in barv) 
ter zvočne prilagoditve. S kakšnimi ovirami se na področju gibanja srečujejo odrasle 
slabovidne osebe, bom raziskovala tudi v empiričnem delu.  
 
 
3.4 PRIPOMOČKI TER PRILAGOJENA IN POMOŢNA TEHNOLOGIJA ZA 
SLABOVIDNE OSEBE 
 
3.4.1 Pripomočki za slabovidne osebe 
 
Slabovidne osebe si tako pri učenju in izobraţevanju kot tudi v ostalih vidikih druţbenega 
delovanja pomagajo z različnimi pripomočki. V nadaljevanju predstavljam te pripomočke, 
njihov pomen ter ovire, ki se pojavljajo v zvezi z njimi.  
 
S pripomočki slabovidni ne dobijo samo nove moţnosti za izobraţevanje, temveč tudi za 
informiranje, spremljanje leposlovne in strokovne literature. Tehnični pripomočki pomagajo 
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pri premagovanju komunikacijskih in gibalnih ovir (Verdnik 1995). Nadalje Končar idr. 
(2007, str. 42) ugotavljajo, da uporaba pripomočkov pomaga na mnogih področjih ţivljenja: 
pri izobraţevanju, zaposlovanju, rekreaciji, socialnem vključevanju. Pomaga povečati 
samostojnost, nudi večjo svobodo, gradi samozaupanje in samopodobo, dviguje kakovost 
ţivljenja, ruši ovire ter omogoča širše in učinkovitejše izobraţevalne in zaposlitvene 
priloţnosti.   
 
Hutchinson idr. (1998, str. 159) izpostavijo naslednje pozitivne vidike:  
 učitelji in ostalo podporno osebje lahko s pomočjo tehnologije pripravijo učno gradivo 
v različnih oblikah,  
 podporna tehnologija je slabovidnim v pomoč pri branju in pisanju,  
 s pomočjo tehnologije imajo osebe s posebnimi potrebami dostop do velikih količin 
informacij v elektronski obliki, npr. informacij na internetu.  
 
Mihelič in Čufer (2005, str. 32) pravita, da tehnični pripomočki za slabovidne pomagajo pri 
samostojnem ţivljenju in pri premagovanju komunikacijskih, informacijskih in gibalnih ovir. 
Tehnične pripomočke za slabovidne po namembnosti razvrščata v naslednje skupine:  
 pripomočki za pisanje in risanje, 
 pripomočki za branje časopisov v povečanem tisku, zvočnih časopisov, zvočnih in 
drugih del, 
 pripomočki za mobilnost, 
 pripomočki za vsakdanje ţivljenje, 
 pripomočki za šport in razvedrilo, 
 pripomočki za učenje.  
 
Iz zgoraj navedenega sklepam, da imajo tehnični pripomočki velik vpliv na vse vidike 
ţivljenja slabovidnih oseb (izobraţevanje, zaposlovanje, rekreacija, socialno vključevanje). 
Slabovidnim osebam so na voljo različni pripomočki, ki jih predstavljam v nadaljevanju. S 
pregledom vrst pripomočkov ţelim podati teoretsko osnovo, ki mi bo v pomoč v empiričnem 
delu diplomskega dela, ko bom ugotavljala, katere tehnične pripomočke uporabljajo 
slabovidne osebe pri izobraţevanju, kakšne prednosti jim prinaša uporaba le-teh ter s 
kakšnimi ovirami se srečujejo v zvezi z njimi.  
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Murn (2002a, str. 30–35) pripomočke razdeli na optične, neoptične in elektronske. 
Optični pripomočki 
Slabovidni lahko uporabljajo očala ali kontaktne leče. Zatemnjena očala uporabljajo tisti, ki 
so občutljivi na premočno svetlobo.  
Teleskopska očala uporabljajo nekateri za branje iz večje razdalje. Optični sistem v 
teleskopskih očalih sestavljajo specialne leče in prizme, kar daje jasnejšo sliko ter omogoča 
daljšo bralno razdaljo. Obstajajo teleskopska očala za bliţino, ki so namenjena branju in 
pisanju ter očala na daljavo, ki jih učenec uporablja za gledanje na tablo ali spremljanje 
televizije. Pomanjkljivost teleskopskih očal je omejenost vidnega polja, slika pa je lahko 
zaradi premikov glave nemirna.  
Lupe in povečala so vsakodnevni pripomočki, ki jih slabovidni uporabljajo pri branju, 
pisanju ali drugem vidnem zaznavanju. Z njimi se dosega večkratno povečavo besedila. 
Nekatere lupe so pritrjene na mizi, nekatere pa se drţi v roki. Pri delu z lupo je izrednega 
pomena pravilna osvetljenost delovne površine. Morebitne sence bi zmanjšale vidno zaznavo. 
Obstajajo tudi lupe z vgrajeno osvetlitvijo.  
Lupna očala se uporabljajo namesto lupe. Ta očala nadomeščajo teleskopska očala. Lupa je 
vgrajena v okvir očal, s čimer se sprosti roka, ki bi sicer morala drţati lupo. Pri močni 
slabovidnosti se uporabljajo lupe z velikimi povečavami, tudi do 20-krat. Njihova slabost je v 
tem, da omogočajo zelo kratko bralno razdaljo, le od 2 do 4 cm ter imajo zelo omejeno vidno 
polje, ki odkrije le nekaj črk. Branje je zato naporno in zamudno.  
Hiperkorekcijska očala so očala z močnejšimi lečami in večjim številom dioptrij. 
Uporabljati jih je mogoče za gledanje na različnih razdaljah oddaljenosti od predmeta.  
Teleskopi so majhni daljnogledi, s katerimi se gleda na daljavo, npr. na tablo. Omogočajo 
moţnost opazovanja poskusov, video projekcij itd. Uporabni so tudi za opazovanje bliţnjih 
predmetov. Daljnogledi so v veliko pomoč tudi pri gledanju na prostem, nakupovanju ipd.  
 
Neoptični pripomočki 
Nekateri izmed teh so izdelani posebej za slabovidne, lahko pa so v splošni uporabi tudi pri 
videčih. Namenjeni so izboljšanju vidnega zaznavanja. Vendar pa nekateri slabovidni ne 
ţelijo uporabljati določenih pripomočkov, saj menijo, da s tem preveč izstopajo od ostalih.  
Debelejša pisala: večina slabovidnih uporablja debelejša pisala, lahko celo flomastre. Pisala 
naj bodo različnih barv za označevanje posameznih delov besedila. Pišejo z večjimi črkami, 
nekateri celo samo tiskane, saj te bolje vidijo.  
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Stojalo za knjige: gre za pripomoček, s katerim se bralna površina pribliţa očem. Slabovidna 
oseba se naj ne sklanja nad bralno ali pisalno površino, saj se ji s tem povečuje očesni pritisk 
in krivi hrbtenica. Primerna je uporaba posebnih miz, ki jim je mogoče dvigniti delovno 
površino.  
Papir z okrepljenimi črtami: črte na papirju morajo biti dobro vidne. Papir, na katerega 
pišejo, naj ne bo preveč bel in svetleč, lahko je celo rahlo rumenkast. Bel papir se namreč ob 
osvetlitvi preveč blešči.  
Knjige in besedila v povečanem tisku: besedila naj bodo v slabovidni osebi prilagojeni 
povečavi. S fotokopijami besedila je mogoče doseči večkratno povečavo, ne da bi postalo 
besedilo nejasno ali razmazano.  
Označevalci vrstic in bralna okna: gre za pripomočke, s katerimi se sledi vrstici napisanega 
besedila. Pisanje z njimi je zamudnejše, zato slabovidni pišejo počasneje.  
Geometrijski in merski pribor z okrepljenimi skalami: izbere naj se tiste izdelke, na 
katerih so večje črke ali številke, včasih zadošča ţe kontrast s podlago, na kateri so napisane.  
 
Elektronski pripomočki 
Elektronski pripomočki postajajo v vsakdanjem ţivljenju in seveda tudi izobraţevanju 
slabovidnih izjemnega pomena. Z njihovo pomočjo premagujejo komunikacijsko oviranost in 
se enakovredno vključujejo v okolje videčih. Prilagojena elektronska oprema za slabovidne je 
še vedno izjemno draga, zato si jo marsikateri posameznik ne more privoščiti (Murn 2002a, 
str. 34).  
Najpogostejši elektronski pripomočki so (prav tam):  
Govoreči ţepni računalniki: številčni zapis in vse druge opravljene računalniške operacije 
se pretvorijo v zvočno obliko.  
Elektronsko povečevalo je ekran, na katerem slabovidna oseba bere besedilo, posneto s 
pomočjo kamere in optično povečano. Povečava besedila je maksimalno štiridesetkratna. 
Lahko se prilagodi barvo zaslona in besedila ter spreminja kontraste in osvetlitev. Primerno je 
za branje, opazovanje tabel, shem ali gledanje slik.  
 
Brvar kot pomemben pripomoček za povečavo izpostavi elektronsko lupo (slika 4). Gre za 
individualno povečevalno napravo, ki omogoča, da slabovidna oseba s pomočjo kamere na 
monitorju bere povečavo teksta (Brvar 1999, str. 251). Elektronska lupa omogoča visoko 
stopnjo povečave (tudi do 80-kratno), odvisno od velikosti monitorja. Bralcu pri uporabi 
elektronske lupe gradiva ni potrebno drţati v roki. Elektronske lupe so glede na ostale 
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pripomočke za povečavo precej drage, uporabljajo pa se zlasti takrat, ko z ostalimi 
pripomočki za povečavo ni mogoče doseči ustrezne stopnje povečave. Uporablja se tudi za 
doseganje višje stopnje kontrasta ter za dalj časa trajajoče branje (Ponchillia idr. 1996, str. 
100–101). Elektronska lupa omogoča nastavitev ţelene stopnje povečave, kontrasta, svetlobe, 
ozadja in barve teksta (prav tam, str. 109).  
 
Slika 3: ELEKTRONSKA LUPA 
 
Vir: SSPDirect.com.  
 
Murn v knjigi Kaj piše na tabli predstavi tudi pripomočke za slušno sprejemanje informacij. 
Večina slabovidnih si pri sprejemanju informacij, učenju, ponavljanju in utrjevanju snovi 
pomaga s sluhom. Uporablja se pripomočke, kot so (Murn 2002a, str. 33):  
Radio s kasetami ali zgoščenkami: uporablja se zvočne vire, ki so na voljo kot učno gradivo 
ali pa se jih posname za samostojno učenje.  
Diktafon je priprava, s katero se posname del predavanja ali povzetke. Predhodno je potreben 
dogovor o snemanju. Posneto gradivo je koristen pripomoček za učenje.  
Zvočne knjige so učbeniki, leposlovna dela, razni priročniki in druga knjiţna dela, posneta na 
kasetah ali na zgoščenkah. Zveza društev slepih in slabovidnih ima na razpolago zvočno 
knjiţnico.  
 
Teorija nakazuje, da obstaja za slabovidne osebe vrsta pripomočkov, ki jih lahko uporabljajo 
v vsakdanjem ţivljenju in tudi pri izobraţevanju. Gre za različne pripomočke, ki omogočajo 
povečave ter ostale prilagoditve (npr. gradiva v zvočni obliki). Ob vsej tej mnoţici 
pripomočkov se postavlja vprašanje, kaj vpliva na to, da slabovidna oseba izbere določen 
pripomoček.  
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Greig, West in Overbury (v Ponchillia idr. 1996, str. 101) med dejavnike, ki vplivajo na izbiro 
pripomočkov za povečavo, uvrščajo: 
 preprostost uporabe pripomočka, 
 ceno pripomočka, 
 uporabnikovo usposobljenost za uporabo pripomočka, 
 počutje uporabnika ob uporabi pripomočka.  
 
Glede pripomočkov Strittmatter (2003, str. 49) pravi, da včasih uporaba pripomočkov 
povzroča tudi čustvene obremenitve, zato jih slabovidni pogosto povsem odklonijo.  
Iz navedenega sklepam, da uporaba pripomočkov mnogim slabovidnim osebam lahko 
predstavlja preveliko izpostavljanje pred drugimi, zato pripomočke raje ne uporabljajo pred 
drugimi.  
 
Whitten (v Ponchillia idr. 1996, str. 99) ugotavlja, da so najpogosteje uporabljen pripomoček 
za povečavo ročne lupe (slika 5), saj so (kot v nadaljevanju pojasnjujejo Ponchillia idr.) 
lahko prenosljive, relativno poceni in dostopne širši populaciji. Namenjene so predvsem 
branju v manjših količinah. 
 
Slika 4: ROČNE LUPE 
 
Vir: Katalog tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne.  
 
Murn (2006, str. 95) pravi, da se morajo do drage elektronske opreme (IT) slabovidne osebe 
prebiti same, povečini s humanitarnimi donacijami. Prav tako pravi tudi Hafnar (2006, str. 
66), ko navaja, da se drage tehnične pripomočke zagotavlja preko različnih dobrodelnih akcij 
in donacij.  
Mihelič in Čufer (2005, str. 35) izpostavita, da se pripomočki, ki jih drţava ne zagotavlja iz 
sistemskih virov, pridobijo s pomočjo Lions klubov. Slednji na osnovi dobrodelnosti in 
donacij zbirajo sredstva za nakup različnih pripomočkov. Mihelič in Čufer tako navajata, da 
so s pomočjo Lions klubov slabovidni dobili večino elektronskih lup, saj je eno od glavnih 
načel lionizma pomoč slepim in slabovidnim.  
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Tudi Stane Padeţnik opozarja na zelo slabo temeljno dostopnost do pripomočkov. Padeţnik 
pravi, da je samo peščica deleţna e-dostopnosti. Glavni problem predstavlja financiranje. 
Padeţnik  predlaga, da slednje zagotovi drţava (Padeţnik v Jenko 2007, str. 124–125).  
Zagotovitev ustreznih in dragih pripomočkov, ki jih slabovidne osebe potrebujejo pri 
izobraţevanju, po besedah Tatjane Murn še vedno ni celovito sistemsko urejena, zato 
predstavlja za slabovidne osebe precejšnje finančno breme (Murn 2002b, str. 356).  
 
V zvezi s tehničnimi pripomočki za slepe in slabovidne osebe Adolf Videnšek predlaga 
dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predlaga dopolnitev s prilagojeno 
računalniško opremo, ki jo oseba z okvaro vida potrebuje za komunikacijo ter dober 
rehabilitacijski učinek. Ob tem je nujno tudi stalno usposabljanje oseb z okvaro vida za 
učinkovito uporabo tehničnih pripomočkov. Slednje bi po mnenju Videnška morali izvajati v 
okviru vseh ravni izobraţevalnega sistema. Osebe, ki so soočene z izgubo vida v kasnejšem 
obdobju, pa bi morale imeti moţnost usposabljanja v okviru društev slepih in slabovidnih. 
Programe usposabljanja bi morala drţava tudi ustrezno finančno podpreti (Videnšek 2004, str. 
23).  
 
Ugotavljam, da se kljub mnoţici različnih pripomočkov za slabovidne osebe, pojavljajo 
istočasno tudi različne ovire, ki zmanjšujejo ali onemogočajo njihovo uporabo. V prvi vrsti 
velja izpostaviti dostopnost do teh pripomočkov (visoke cene), pa tudi neustrezna 
usposobljenost za njihovo uporabo ter prevelika izpostavljenost ob njihovi uporabi glede na 
ostale videče osebe (npr. čustvene obremenitve).  
 
3.4.2 Prilagojena in pomoţna tehnologija za slabovidne osebe 
 
Standardno je informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) lahko modificirana s 
prilagoditvijo obstoječe tehnologije ali pa z dodatno pomoţno tehnologijo, ki obsega različna 
orodja, ustvarjena posebej za posameznike s posebnimi potrebami. Prilagojeno tehnologijo 
opredelijo Končar idr. (2007, str. 43) kot »prilagoditev splošne tehnologije, da bi pridobila 
potrebne lastnosti za posameznika«, pomoţno tehnologijo pa kot »tehnologijo, ki omogoča 
uporabo osnovne tehnologije«. Pomoţna tehnologija v širšem pomenu je tehnologija, ki s 
prilagoditvami ali dostopnostjo bodisi računalnikov, okolja ali kontrole (elektronski 
pripomočki), ojačevalne in alternativne komunikacije, pomaga posamezniku pri aktivnem 
vključevanju ter sodelovanju v njihovem okolju (prav tam, str. 44).  
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V informacijski tehnologiji je ogromen potencial, ki izboljšuje moţnosti učenja in 
izobraţevanja slabovidnih oseb. Informacijska tehnologija ima vlogo tako pri komuniciranju 
kot tudi pri učenju (Listening to students … 1996).  
 
Končar idr. (2007, str. 12–19) ugotavljajo, da je IKT pomembno orodje za zagotavljanje 
kakovostnega ţivljenja oseb s posebnimi potrebami. IKT omogoča aktivno participacijo oseb 
s posebnimi potrebami na vseh področjih ţivljenja. Uporablja se kot del splošnega učnega 
okolja, kot pomoč pri komunikaciji ali pa kot prilagojeno tehnologijo za uresničevanje 
posebnih potreb posameznika.  
 
Mlačnik in Tomič (2000, str. 555–557) ugotavljata, da prilagojena informacijska tehnologija 
za slabovidne omogoča slabovidnim osebam premostitev komunikacijskih ovir in 
enakovrednejše vključevanje v ţivljenje in delo. Računalnik predstavlja nepogrešljiv 
pripomoček v vsakdanjem ţivljenju, saj njegova uporaba z ustreznimi prilagoditvami 
omogoča številne dodatne moţnosti tako pri pridobivanju in izmenjavi informacij kot tudi pri 
izobraţevanju in zaposlovanju. Tudi Hafnar (2006, str. 67) govori o tem, da uvajanje sodobne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije omogoča preseganje komunikacijskih ovir zaradi 
slabovidnosti.  
 
Razvoj informacijske tehnologije odpira nove moţnosti izobraţevanja. Olajšan  je dostop do 
literature in informacij nasploh. Bistveno je skrajšan čas priprave gradiva v obliki, primerni za 
slabovidne. Obstaja moţnost dostopa do ogromnih količin dnevno aktualnih informacij na 
javnih računalniških omreţjih. Moţnosti, ki jih informacijska tehnologija ponuja slabovidnim, 
so neizčrpne in se z napredkom tehnologije iz dneva v dan povečujejo. Bolj enakovredne 
moţnosti informiranja dajejo realno podlago za integracijo slabovidnih v študijsko in delovno 
okolje videčih (Hafnar idr. 1994, str. 96–97).  
 
Razvoj računalništva, informatike in informacijske tehnologije je slabovidnim omogočil, da 
lahko prebirajo knjige z uporabo povečevalnih programov za slabovidne. Vedno bolj pa 
prihaja v ospredje tehnologija digitalnega zapisovanja zvoka, ki slabovidnim uporabnikom 
omogoča poslušanje zvočnega zapisa na različnih sodobnih nosilcih zvočnega zapisa, saj 
svetovni trg zvočne opreme z razvojem informacijske tehnologije vse bolj opušča klasično 
kasetno tehniko (Mihelič idr. 2005, str. 28–29).  
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Perko in Brvar govorita o različnih vlogah, ki jih ima računalnik pri slabovidnih osebah. 
Računalniška tehnologija se vse bolj uveljavlja kot sestavni del izobraţevalnega procesa. 
Slabovidnim omogoča večjo učinkovitost in neodvisnost pri izobraţevanju in poklicnem delu, 
predstavlja pa tudi vir zabave in sprostitve. Pri tem je pomembno, da se slabovidne osebe 
navaja na uporabo IKT. Prilagoditve na računalniški opremi za slabovidne se nanašajo na 
dodatno strojno in programsko opremo, povečavo zaslonske slike in uporabo zvoka. Za 
slabovidne osebe so primerni računalniški sistemi, ki omogočajo povečan prikaz besedila in 
slike na zaslonu. Za ustrezno preglednost in uporabnost je potreben velik zaslon ter izbira 
ustreznih programov (Perko idr. 1996, str. 249). Mlačnik in Tomič (2000, str. 556) pravita, da 
sta v slovenskem prostoru najbolj razširjena programa za povečavo MAGIC in ZOOMTEXT.  
 
Tudi Golob (1999, str. 207–208) govori o računalniku kot pomembnem pripomočku pri 
izobraţevanju slabovidnih oseb. Računalniška tehnologija postaja slabovidnim vse bolj 
dostopna. Računalnik slabovidnim osebam olajša delo, nikakor pa ne more nadomestiti 
prizadetega vida. V nadaljevanju predstavljam nekaj programske opreme, ki jo slabovidni 
uporabljajo pri izobraţevanju (prav tam): 
Obstoj programske opreme, ki omogoča zelo dobre povečave učnih vsebin. Različno se lahko 
povečuje tekst, obarva črke in ozadje, tekst se lahko prebira v eni vrsti ali stran za stranjo.  
Sintetični govor omogoča poslušanje vsebin iz računalniških zapisov oz. sprotno zvočno 
preverjanje pri vnašanju teksta.  
Multimedijska oprema omogoča zelo široko uporabo različnih zvočnih programov z različnih 
področij.  
 
Na vidljivost informacij na zaslonu vplivajo isti dejavniki kot na vidljivosti katerega koli 
drugega medija. Prilagoditi je potrebno enega ali več od ključnih dejavnikov, in sicer 
svetlobo, kontrast, bleščanje ali velikost (Ponchillia idr. 1996, str. 161). Pri uporabi 
računalnika je pri slabovidnih izrednega pomena odpraviti bleščanje zaslona. Čezenj se 
namestijo filtri, ki zmanjšajo bleščanje preko 90 %, a ne vplivajo na barvo ali kontrast 
(Hutchinson idr. 1998, str. 144).  
 
Poleg zgoraj navedenih prilagoditev velja opozoriti tudi na prilagoditve za slabovidne na 
področju IKT (povzeto po Končar idr. 2007).  
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V okolju Windows-XP odpremo programsko okno Moj računalnik, nato Nadzorna plošča in 
tu odpremo okno Moţnosti za ljudi s posebnimi potrebami. Za slabovidne obstaja kar nekaj 
prilagoditev, ki jih predstavljam v nadaljevanju.  
Lupa poveča del zaslonske slike, kar olajša ogledovanje. Uporabnikom z izgubo vida je to 
laţji, včasih edini moţni dostop do informacij ter za boljšo komunikacijo.  
Program za pretvorbo besedila v govor – pripovedovalec. Pripovedovalec bere besedilo, 
prikazano na zaslonu: vsebino aktivnega okna, moţnosti menija ali besedilo, ki smo ga vnesli.  
Nastavitev kontrasta barv in besedila na zaslonu. Visoko kontrastni način poveča zaslonski 
kontrast z nadomestnimi barvami in velikostjo pisave. Posebne barvne sheme tako olajšajo 
gledanje uporabnikom z različnimi teţavami vida.  
Slabovidnim je namenjena tudi funkcija preklopni signal. Kadar je funkcija preklopnega 
signala vklopljena, bo računalnik ob pritisku tipk za zaklepanje (CAPS LOCK, NUM LOCK 
ali SCROLL LOCK) predvajal zvočne signale. Ko se tipke odklenejo, se predvaja visok ton, 
ko se zaklenejo, pa se predvaja nizek zvok.  
V okviru moţnosti pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami se lahko izbere nastavitve za 
slabovidne. Mogoče so nastavitve velikosti drsnega traku in velikosti obrobe okna, velikosti 
ikon, barvna nastavitev zaslona, velikost miškinega kazalca, hitrost utripanja kazalca in 
njegova širina.  
 
Tako kot velja za vsako tehnologijo, velja tudi za nove uporabnike interneta, da potrebujejo 
vajo, poskušanje in raziskovanje, da postanejo spretni pri uporabi interneta. Informacije v 
elektronski obliki prinašajo bistvene prednosti. Osebe z okvaro vida so bistveno bolj 
samostojne, saj ne potrebujejo pomoči druge osebe, ki bi gradivo posnele v zvočni zapis ali 
skenirale in prevedle v ustrezen zapis. S tem se prihrani tudi na času. Nekateri učitelji se ţe 
posluţujejo učnega gradiva v elektronski obliki. Omogočen naj bo dostop do tega gradiva 
tako v izobraţevalni instituciji kot tudi od doma. Slabovidne osebe lahko tako gradivo tiskajo 
v sebi primerni obliki (Hutchinson idr. 1998, str. 200).  
 
Vendar pa je lahko prisoten problem dostopa do interneta za osebe z okvaro vida. Mnoge 
spletne strani vsebujejo grafične podobe, okvire, tabele, animacijske podobe, ki niso preprosto 
dostopne osebam, ki uporabljajo programe za osebe z okvaro vida (Luxton idr. 1997, str. 213–
214). Tudi Hutchinson idr. (1998, str. 200) poudarjajo, da je dostop do interneta za nekatere 
slabovidne uporabnike oteţen zaradi velikega števila grafičnih podob, slik in animacij, ki jih 
vsebujejo spletne strani. Luxton idr. (1997, str. 215) opozarjajo, da izdelovalci spletnih strani 
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informacije lahko naredijo dostopne za uporabnike z okvaro vida z vključitvijo opisov 
grafičnega gradiva. Brez sprejetja univerzalnih standardov dostopa do spletnih strani lahko 
postane dostopnost do spletnih strani sporno vprašanje za osebe s posebnimi potrebami. 
 
Informacijsko-komunikacijska tehnologija pa se uporablja tudi znotraj procesa izobraţevanja. 
V nadaljevanju predstavljam pogoje, ki podpirajo učiteljevo uporabo IKT (Končar idr. 2007, 
str. 21):  
 dostopnost ustrezne, uporabne računalniške in programske opreme ter strokovna 
pomoč, 
 moţnost specialnega izobraţevanja, ki učiteljem razvija občutek zaupanja, 
 dostopnost do informacij strokovnjakov in primerov dobre prakse, 
 moţnost timskega dela in izmenjave izkušenj in znanja, 
 pozitivna motivacija in sposobnost učiteljev za fleksibilno uporabo IKT, 
 vedno pogostejša uporaba IKT, 
 moţnosti in zavedanje za nove strategije učenja, 
 zavedanje o koristih IKT na vseh ravneh izobraţevanja. 
 
Končarjeva idr. govorijo o pogojih, ki podpirajo učiteljevo uporabo IKT na splošno, vendar 
menim, da slednje velja tudi pri izobraţevanju slabovidnih oseb. Potrebne so le ustrezne 
prilagoditve, npr. uporaba programa Zoomtext ter primerna osvetlitev. Poleg dostopnosti do te 
tehnologije ter usposobljenosti slabovidnih oseb za njihovo uporabo pa ima pomembno vlogo 
pri uporabi IKT v izobraţevanju tudi učitelj. Menim, da je učitelj omejen ţe pri prvem 
pogoju, ki po mnenju Končarjeve idr. podpira učiteljevo uporabo IKT – dostopnost ustrezne 
računalniške in programske opreme. Program Zoomtext bi moral biti nameščen na vsak 
računalnik v javni uporabi, saj ne ovira ostalih uporabnikov računalnika, slabovidnim osebam 
pa omogoča delo z računalnikom. Glede moţnosti specialnega izobraţevanja velja omeniti, da 
naj ima učitelj poleg izobraţevanja o splošni rabi IKT tudi moţnost izobraţevanja za 
pridobitev dodatnih znanj o potrebnih prilagoditvah v primeru oseb s posebnimi potrebami.  
 
Premostitev komunikacijskih ovir, olajšan dostop do literature in informacij nasploh, skrajšan 
čas priprave gradiva v obliki, primerni za slabovidne, moţnost dostopa do velikih količin 
dnevno aktualnih informacij itd. ocenjujem kot številne prednosti, ki jih prinaša uporaba 
informacijsko-komunikacijske tehnologije v ţivljenje slabovidnih oseb.  
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3.5 PREMIK OD MEDICINSKEGA K SOCIALNEMU MODELU 
 
Za osebe s  posebnimi potrebami je pomemben prehod od medicinskega modela, ki poudarja 
posameznikove teţave, motnje in okvare, k socialnemu modelu, ki poudarja, da so ovire tudi 
socialno pogojene. Kakšne so značilnosti teh dveh modelov ter pomen prehoda k socialnemu 
modelu predstavljam v nadaljevanju.  
 
Za raziskovanje učenja odraslih oseb s posebnimi potrebami je pomembno osvetliti premik od 
medicinskega k socialnemu modelu. Novljan (2000, str. 15) navaja, da je bilo za osebe s 
posebnimi potrebami še v 20. stoletju osnovno obeleţje odvisnost od drugih in v skrbi zanje 
so pomembno vlogo odigrale različne dobrodelne organizacije. Ţe v drugi polovici 20. 
stoletja pa je viden porast gibanj oseb s posebnimi potrebami, narašča tudi artikuliranje 
njihovih lastnih pogledov. Vedno bolj se poudarja socialno oblikovan model. Ovire, s 
katerimi se soočajo osebe s posebnimi potrebami, niso neločljivo povezane s 
posameznikovimi posebnimi potrebami, ampak so socialno pogojene, oblikujejo jih omejitve 
socialnega okolja. Tako imajo različne kulture zelo različne poglede na to, kaj predstavlja 
motnjo, kaj jo povzroča in kakšni programi so potrebni za obravnavanje oseb s posebnimi 
potrebami.  
 
Kavkler (2008a, str. 151) ugotavlja, da je v politiki in praksi pomoči osebam s posebnimi 
potrebami pogosto uporabljen medicinski model, ki še vedno preveč poudarja posameznikove 
teţave, motnje, okvare itn. Poznavanje medicinske diagnoze z navedbo motnje, bolezni in 
primanjkljaja je pomembno, vendar pa premalo pomaga šolskemu strokovnemu delavcu ali 
delodajalcu pri organizaciji ustreznih oblik pomoči in podpore v razredu ali na delovnem 
mestu. Za takšno organizacijo je pomembno poznavanje posameznikovih močnih področij in 
njegovih posebnih potreb. But (2004, str. 6) pa pravi, da medicinski model ne prepoznava 
invalida kot celovite osebnosti, kot subjekta v osebnem in druţbenem ţivljenju, kot imetnika 
vseh pravic človeka in drţavljana. Poudarja, da naj bodo pravice invalida odvisne od njegovih 
potreb, ne pa od vzroka, časa in vrste invalidnosti. But tako navaja, da Upravni odbor Zveze 
društev slepih in slabovidnih Slovenije ugotavlja, da je pomembna ovira pri uveljavljanju 
standardnih pravil za izenačevanje moţnosti invalidov na osebni in druţbeni ravni, za polno 
socialno integracijo in njihovo participacijo v skupnostnem ţivljenju, še vedno preteţno 
uveljavljen medicinski model. Uršič (2003, str. 51) za medicinski model pravi, da temelji na 
omejitvah, na primer pri telesnem delovanju gre za telesno prizadete osebe.  
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Zanimivo pa je pogledati, kako je z zakonodajo in osebami s posebnimi potrebami. V zvezi s 
tem Novljan (2000, str. 16) ugotavlja, da v nekaterih drţavah zakoni še vedno podpirajo 
medicinski model, ki obravnava osebe s posebnimi potrebami kot socialno ovirane in takšne, 
da potrebujejo posebna merila, pogosto ločeno ponudbo, da bi se lahko prilagodile druţbi. 
Kjer zakon podpira socialni koncept, temelji na spoznanjih in vedenju, da imajo vsi ljudje 
enake pravice in da ne oblikujejo ovir poškodbe in okvare, temveč fizično okolje in socialna 
zadrţanja. Kjer imajo osebe s posebnimi potrebami popoln dostop do izobraţevanja odraslih, 
se naredi vse, da se odstrani socialne ovire in ovire v okolju ter nudi osebam s posebnimi 
potrebami vso moţno podporo. So pa tudi primeri, ko so osebe s posebnimi potrebami, 
posebej tiste s kompleksnejšimi motnjami oz. potrebami, povsem izključene iz izobraţevanja 
odraslih ali pa se jim omogoča (dovoljuje) udeleţba samo v nekaterih izbranih programih. 
Neodvisno od zakonodaje pa je dejanska kvaliteta izobraţevanja odraslih s posebnimi 
potrebami odvisna od odgovornih in zagnanih posameznikov. 
 
Za slovensko zakonodajo (Zakon o osnovni šoli, 1996; Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, 2000 itn.) Kavkler (2008a, str. 152) ugotavlja, da opredeljuje osebe s posebnimi 
potrebami z medicinskimi izrazi. Opredeljene so z medicinskimi izrazi, kot so motnje, ovire, 
primanjkljaji (npr. motnje v duševnem razvoju, gibalno ovirani). Izbiro, organizacijo in 
izpeljavo učinkovitih oblik podpore in pomoči v šolskem obdobju in v odraslosti v delovnem 
okolju po mnenju Kavklerjeve omogoča dobra opredelitev posebnih potreb posameznika.  
 
Pomemben je prehod od medicinskega k socialnemu modelu, za katerega Novljan (2000, str. 
15) poudarja, da ga je potrebno postaviti v socioekonomski kontekst. Zdruţeni narodi in 
Evropska ekonomska skupnost sta oblikovali politična stališča o pravicah oseb s posebnimi 
potrebami. Le-ta vključujejo pravice oseb s posebnimi potrebami do enakih moţnosti, polno 
udeleţenost v druţbi in enake partnerske odnose pri pripravljanju in obravnavanju vsega, kar 
zadeva njihova ţivljenja. Kavklerjeva (2008a, str. 151) pa ob tem ugotavlja, da je prehod iz 
medicinskega modela na socialnointegrativni model eden najpomembnejših dejavnikov, ki 
vplivajo na razvoj inkluzivne prakse. Uspešnost vključevanja posamezne osebe s posebnimi 
potrebami v šolo, na delovno mesto in v širše okolje je odvisna od celostnega delovanja 
osebe, okolja ter količine pomoči in podpore in ne le od izrazitosti motnje, ovire ali 
primanjkljaja. 
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Socialni model tako poudarja, da obstaja mnogo problemov znotraj druţbe in zaradi načina 
njenega delovanja. Primarne ovire so raznolike. Nekatere pomembne ovire so fizične (npr. 
stopnice, slaba osvetlitev, informacije v običajnem tisku), pa tudi dodatne (kot  npr. 
predsodki). Vendar pa nekateri avtorji (Morris, French, Crow) navajajo, da socialni model 
ignorira posameznikovo izkušnjo invalidnosti. Pravijo, da četudi so odstranjene vse primarne 
ovire, bo posameznik še vedno ţivel ţivljenje kot invalid. Npr. nekateri ljudje bodo še vedno 
doţivljali bolečino, četudi bodo lahko šli v stavbo, osebe z okvaro vida še vedno ne bodo 
zmoţne odzivanja na neverbalno komunikacijo itd. (Hutchinson idr. 1998, str. 49–50).  
 
Socialni model gleda na posameznike s posebnimi potrebami kot na osebe, ki ţivijo in se 
razvijajo znotraj druţbe, kjer so prisotne ovire. Veliko teh primarnih ovir bi bilo lahko 
odstranjenih s (prav tam, str. 53):  
 spremembami v okolju, 
 ustreznim dostopom do informacij,  
 spremembami v ravnanju,  
 priznanjem občutij glede invalidnosti.  
 
Primarne ovire imajo vpliv na reagiranje oseb s posebnimi potrebami in lahko privedejo do 
sekundarnih, psiholoških ovir (odziv posameznikov na posebne potrebe in načini, kako okolje 
obravnava osebe s posebnimi potrebami) (prav tam).  
 
Kot eno najnovejših opredelitev Uršič (2003, str. 51–52) navaja tisto, ki poudarja 
multidimenzionalnost (večrazseţnost) invalidnosti, to je interakcija med zdravstvenimi 
karakteristikami na strani posameznika (kaţejo se v trajni ali dalj časa trajajoči okvari 
zdravja) in ovirami v okolju. Gre za dinamičen odnos med konkretnim posameznikom in 
dejavniki iz okolja, ki so oblikovani po meri povprečnega človeka. 
 
Menim, da je potrebno pri obravnavi oseb s posebnimi potrebami, vključno slabovidnih oseb, 
upoštevati tako ovire, motnje, okvare (torej kar poudarja medicinski model) kot tudi okolje, v 
katerem ţivijo te osebe, ter ovire, ki jih oblikujejo omejitve socialnega okolja (kar poudarja 
socialni model). Navedba bolezni, motnje ali primanjkljaja je sicer pomembna, vendar sama 
po sebi osebam, ki se srečujejo v procesu izobraţevanja s slabovidnimi osebami, ne pomaga 
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veliko pri nudenju ustrezne pomoči in podpore. Vsakršno motnjo, oviro ali primanjkljaj je 
potrebno postaviti v kontekst ter upoštevati osebo kot celoto.  
 
 
3.6 NAČRTOVANJE PREHAJANJA ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Za vse osebe s posebnimi potrebami je zelo pomembno načrtovanje prehoda (tranzicije) od 
enega ţivljenjskega obdobja človeka do drugega. Od rojstva, predšolskega obdobja, vrtca, 
osnovne in srednje šole do obdobja odraslosti. Strokovni delavci morajo izmenjati informacije 
o posamezniku pri prehodu iz ene stopnje na drugo. Pri vsaki osebi s posebnimi potrebami se 
sposobnosti in primanjkljaji v različnih obdobjih različno izraţajo. Splošen načrt se izdela za 
osebe s posebnimi potrebami za različne oblike pomoči, ki jih potrebujejo od rojstva in skozi 
celotno obdobje odraslosti. Za posameznika pa je ta načrt zelo specifičen (Morrison 2008, str. 
205). 
 
Morrison (2008, str. 205) načrtovanje prehoda opredeli kot »komunikacijski proces, katerega 
namen je izmenjati informacije o učencu s posebnimi potrebami pri prehodu z ene na drugo 
stopnjo vzgoje in izobraţevanja«. Pri tem poudarja, da se posredujejo različne vrste 
informacij, in sicer od zdravstvenih, izobraţevalnih, socialnočustvenih itd. Informacije se 
lahko posredujejo v obliki izmenjave dokumentov (npr. evalvacijska poročila, 
individualizirani izobraţevalni načrti (cilji in ocena napredka) in druge potrebne informacije). 
Dokumenti morajo biti shranjeni v zaupni mapi in strokovni delavci jih morajo predati 
odgovornim na naslednji stopnji izobraţevanja. Drug način izmenjave informacij pa je 
neposredna izmenjava informacij na sestankih med trenutnimi in prihodnjimi strokovnimi 
delavci. Na sestanku naj bi bili osredotočeni na trenutne cilje, napredek in prihodnje potrebe 
(prav tam, str. 205–206).   
 
Novljan opredeli tranzicijo kot »proces, v katerem mladi ljudje prehajajo iz odvisnosti v 
avtonomijo. Tranzicija mladih ljudi s posebnimi potrebami zahteva od šolanja do ţivljenja 
odraslega skrbno vodenje« (Novljan 2000, str. 18). Nadalje ugotavlja, da lahko tranzicijo ali 
prehajanje opredelimo kot fazo in kot proces. Je faza ali obdobje med otroštvom in dobo 
odraslosti, ki predstavlja zaključek srednjega šolanja, poklicnega ali akademskega študija in 
začetek zaposlitve. Hkrati pa je tudi psihosocialni proces, v katerem se mlada oseba razvije iz 
odvisnega otroka v neodvisnega mladega odraslega (prav tam).  
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Morrison poudarja, da v nekaterih vzgojno-izobraţevalnih ustanovah ni tega prehodnega 
načrtovanja. Prav zaradi tega so strokovni delavci prikrajšani za pomembne informacije, ki so 
jih zbrali strokovni delavci predhodnega obdobja. Izmenjava informacij namreč omogoča 
ustreznejše in kakovostnejše omogočanje različnih oblik pomoči. Morrison navaja, da ni 
upravičeno razmišljanje, da izmenjava informacij vpliva na oblikovanje predsodkov o 
posamezniku pri strokovnih delavcih naslednje stopnje izobraţevanja. Brez izmenjave se 
namreč  izgubijo bistvene informacije o uspešnosti doseganja ciljev, uspešnih strategij in 
prilagoditev ter programov. Najpomembnejše je izmenjavanje informacij ob prehajanju z ene 
stopnje na drugo, da se lahko razvije učinkovit načrt na optimalen razvoj posameznika. 
Inkluzivno izobraţevanje spodbuja sistematično izmenjavo mnenj med strokovnimi delavci 
(Morrison 2008, str. 206–209).  
 
Na podlagi zgoraj navedenega ugotavljam, da je načrtovanje prehajanja za osebe s posebnimi 
potrebami dvorezen meč. Ob načrtovanju prehoda ter posredovanju informacij o osebi s 
posebnimi potrebami velja opozoriti na moţnost nadzora. Hkrati pa je treba omeniti, da so 
strokovni delavci brez posredovanja informacij pri prehodu iz enega izobraţevanja v drugo 
prikrajšani za pomembne informacije, ki so jih zbrali predhodni strokovni delavci. Vse 
prilagoditve je v tem primeru potrebno odkrivati znova. Vendar pa velja ob tem poudariti, da 
v primeru odraslih oseb govorimo o osebnostih, ki so ţe razvile svoje strategije 
(samo)pomoči. Tako se bolj nagibam k temu, da je načrtovanje prehoda smiselno le v 
primeru, ko gre za posredovanje informacij brez predsodkov in stereotipov ter dopuščanjem 
moţnosti za spreminjanje obstoječih načinov prilagoditev.   
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4 IZOBRAŢEVANJE  ODRASLIH SLABOVIDNIH OSEB  
 
Globalizacija postavlja zahtevo po demokratizaciji edukacije, kar pomeni ustvarjanje enakih 
moţnosti za vse, zmanjševanje segregacije in diskriminiranosti, spoštovanje in negovanje 
kulture različnosti, pravico do drugačnosti, teţnjo po pluralnosti (Krek v Vrhovski Mohorič 
2002, str. 68). Ţidan (2009, str. 8) o demokraciji pravi, da je le-ta vrednota, o kateri je 
potrebno nenehno (objektivno kritično) razmišljati. Vrhovski Mohorič (2002, str. 69) pa 
ugotavlja, da vse te teţnje po demokratizaciji edukacije nakazujejo, da je posebna pozornost 
usmerjena k obrobnim, rizičnim, posebnim skupinam otrok, mladostnikov in odraslih ljudi, ki 
naj bi enakovredno in aktivno sodelovali v druţbi. 
 
Vendar pa Z. Jelenc (2000, str. 52–55) ugotavlja, da je doslej druţba in izobraţevalna politika 
izobraţevanju odraslih namenjala mnogo manjšo skrb kot izobraţevanju otrok in mladine. 
Slednje toliko bolj velja za osebe s posebnimi potrebami, torej za tiste odrasle osebe, ki se po 
neki svoji lastnosti razlikujejo od splošne populacije. Zaostajanje sistemske skrbi za 
izobraţevanje odraslih oseb s posebnimi potrebami je v nasprotju s sodobnimi pogledi na 
vlogo in razvoj izobraţevanja in tudi s potrebami, ki jih imamo danes po znanju. Pri 
izobraţevanju odraslih je bolj kot pri izobraţevanju otrok in mladine poudarjeno, da jim je 
izobraţevanje sredstvo za dosego njihovih osebnih ciljev. Le-ti so za zdaj še premalo 
uveljavljeni kot splošna druţbena vrednota in druţbeno zagotovljena pravica. Iz različnih 
razlogov, kot so ekonomski (npr. obravnavanje izobraţevanja odraslih le skozi očala trţne 
logike), pedagoški (pojmovanje izobraţevanja le kot pravice otrok in mladih; odrasli je 
sposoben sam skrbeti za svoj razvoj), psihološki (predsodki o zmoţnostih starejših za učenje), 
sociološki (vloga odraslega le kot nosilca druţbeno odgovornih vlog), se odraslim prepušča, 
da za svoje učenje in izobraţevanje skrbijo sami. Pri osebah s posebnimi potrebami pa se 
pogosto računa tudi na pomoč druţine in staršev, tudi če gre za odraslo osebo. Za izboljšanje 
poloţaja pri vzgoji in izobraţevanju odraslih oseb s posebnimi potrebami morajo prizadevanja 
zajeti vsa področja sistemskega urejanja vzgoje in izobraţevanja odraslih oseb s posebnimi 
potrebami, to so: splošna sistemska umestitev, upravljanje, zakonodaja, financiranje, omreţje 
izvajalcev in programov ter razvojna infrastruktura.  
 
Zanima me izobraţevanje ciljne skupine odraslih slabovidnih oseb, in sicer kako je zakonsko 
urejeno njihovo izobraţevanje ter kakšne so posebnosti izobraţevanja slabovidnih oseb. Ob 
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tem ugotavljam tudi ovire, s katerimi se srečujejo slabovidne osebe pri izobraţevanju ter 
potrebne prilagoditve za njihovo zmanjševanje oziroma odstranjevanje. Proučujem tudi 
kakšna so znanja, spretnosti in veščine učitelja, ki poučuje slabovidne osebe.  
 
 
4.1 PREGLED DOKUMENTOV IN ZAKONOV O IZOBRAŢEVANJU OSEB S 
POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Menim, da predstavlja ustrezna zakonska ureditev izobraţevanja oseb s posebnimi potrebami 
osnovo za enakopravnejše vključevanje le-teh v izobraţevanje. Osebe s posebnimi potrebami 
ne gre gledati ločeno od ostale populacije, zato je potrebno zakonsko urediti status oseb s 
posebnimi potrebami in biti pozoren na to, kakšne prilagoditve so potrebne za enakopravnejše 
vključevanje le-teh v izobraţevanje.  
 
Kot prvi zakon ţelim izpostaviti Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja, 
kot krovni zakon, ki ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja 
vzgoje in izobraţevanja, tudi na področju izobraţevanja odraslih. V nadaljevanju pa 
izpostavim tudi Zakon o izobraţevanju odraslih, saj ţelim ugotoviti, kako urejata področje 
odraslih oseb s posebnimi potrebami.  
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja 
 
V 2. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja so opredeljeni cilji 
sistema vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju izpostavljam cilje, ki 
jih lahko naveţemo na osebe s posebnimi potrebami in njihovo vključenost v izobraţevanje: 
 »zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno 
poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno 
konstitucijo oziroma invalidnost, 
 zagotavljanje enakih moţnosti za vzgojo in izobraţevanje otrok, mladostnikov in 
odraslih s posebnimi potrebami, 
 omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu, 
 spodbujanje vseţivljenjskega izobraţevanja,  
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 omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deleţu prebivalstva ob ohranjanju 
ţe doseţene ravni zahtevnosti«.  
 
Ob pregledu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja ugotavljam, da 
zakon natančneje ne opredeljuje skupine oseb s posebnimi potrebami. Le v drugi alineji 
drugega člena je uporabljen izraz odrasli s posebnimi potrebami, ko je zagotavljanje enakih 
moţnosti za vzgojo in izobraţevanja otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami 
izpostavljeno kot cilj sistema vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji. Nikjer drugje v 
zakonu ni govora o odraslih osebah s posebnimi potrebami. Vendar pa na podlagi zgoraj 
navedenih ciljev sistema vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji ugotavljam, da bi bilo 
uresničevanje teh ciljev v korist tudi osebam s posebnimi potrebami (npr. zagotavljanje 
optimalnega razvoja posameznika ne glede na invalidnost, zagotavljanje enakih moţnosti za 
izobraţevanje). Ob tem pa se postavlja vprašanje, ali in koliko se ti cilji uresničujejo v praksi.  
 
Zakon o izobraţevanju odraslih 
 
Izobraţevanje odraslih po Zakonu o izobraţevanju odraslih (1. člen) obsega: »izobraţevanje, 
izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost in si 
ţelijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraţevanju nimajo 
statusa učenca, dijaka ali študenta«. 
 
V 2. členu so navedena načela, na katerih temelji izobraţevanje odraslih:  
 »vseţivljenjskost izobraţevanja, 
 dostopnost izobraţevanja pod enakimi pogoji,  
  svoboda in avtonomnost pri izbiri poti, vsebine, oblik, sredstev in metod izobraţevanja, 
 laičnost izobraţevanja odraslih, ki se opravlja kot javna sluţba, 
 strokovna in etična odgovornost izobraţevalcev,  
 spoštovanje osebnosti in dostojanstva vsakega udeleţenca in  
 v izobraţevanju odraslih, ki daje javno veljavno izobrazbo, doseganje enakih 
standardov kot v izobraţevanju mladine«.  
 
Uresničevanje zgoraj navedenih načel izobraţevanja odraslih bi bilo za odrasle slabovidne 
osebe izrednega pomena. Pomembne so zlasti prve tri alineje drugega člena, in sicer 
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vseţivljenjskost izobraţevanja, dostopnost izobraţevanja pod enakimi pogoji in svoboda ter 
avtonomnost pri izbiri poti, vsebine, oblik, sredstev in metod izobraţevanja. Slabovidnim 
osebam bi se moralo zagotavljati moţnosti izobraţevanja ter poskrbeti za ustrezne 
prilagoditve.  
 
Zakon o izobraţevanju odraslih omenja izraz odrasli s posebnimi potrebami v 7. členu, ki 
pravi: »Udeleţenci izobraţevanja odraslih si pridobivajo znanja, spretnosti in veščine po 
posebnih izobraţevalnih programih za odrasle in po delih izobraţevalnih programov za 
mladino. Programi iz prejšnjega odstavka so programi za zvišanje splošnoizobraţevalne in 
kulturne ravni prebivalstva, funkcionalno opismenjevanje, spopolnjevanje znanja za delo in 
poklic, za izobraţevanje in usposabljanje brezposelnih, izobraţevanje za demokracijo, učenje 
tujih jezikov, učenje slovenskega jezika za tujce, izobraţevanje za kvaliteto ţivljenja, 
izobraţevanje za uveljavljanje posebnih pravic manjšin in odraslih s posebnimi potrebami in 
posebnih skupin ter drugo splošno izobraţevanje odraslih«.  
 
Izobraţevanje odraslih oseb s posebnimi potrebami zakonsko torej ni dorečeno. Zakon o 
izobraţevanju odraslih ne govori o odraslih osebah s posebnimi potrebami, le v sedmem členu 
omenja izraz odrasli s posebnimi potrebami.  
Na področju izobraţevanja odraslih na podlagi pregleda zakonodaje ugotavljam, da bi moral 
biti Zakon o izobraţevanju odraslih dopolnjen z ustreznimi podzakonskimi akti, ki bi urejali 
poloţaj izobraţevanja odraslih oseb s posebnimi potrebami, vključujoč odraslih slabovidnih 
oseb. Osnovne smernice so postavljene ţe v Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju v Republiki 
Sloveniji, kjer so opredeljena načela in cilji. Le-ta so lahko uporabna tudi za področje 
izobraţevanja odraslih s posebnimi potrebami (vključujoč odrasle slabovidne osebe). Med 
načeli in cilji, navedenimi v Beli knjigi (str. 306–311) bi izpostavila zlasti  »izobraţevanje in 
učenje odraslih kot sestavina strategije in koncepta vseţivljenjskega izobraţevanja, 
enakovredno in celostno upoštevanje vseh potreb ter raznovrstnost, fleksibilnost 
izobraţevalnih moţnosti«.  
 
Pregled ostalih dokumentov 
 
V nadaljevanju opravim podroben pregled dokumentov, kot so Resolucija o nacionalnem 
programu izobraţevanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (ReNPIO), akcijski načrt 
za izobraţevanje odraslih Za učenje je vedno pravi čas ter Strategija vseţivljenjskosti učenja v 
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Sloveniji ter ugotavljam, kako urejajo področje izobraţevanja odraslih oseb s posebnimi 
potrebami.  
 
Resolucija o nacionalnem programu izobraţevanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 
2010 (ReNPIO) 
 
Zakon o izobraţevanju odraslih (Uradni list RS, št.12/96) v 22. in 23. členu določa sprejem 
nacionalnega programa izobraţevanja odraslih. Ob pregledu Resolucije o nacionalnem 
programu izobraţevanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (v nadaljevanju ReNPIO) 
ugotavljam, da je eden izmed ciljev Nacionalnega programa izobraţevanja odraslih v RS do 
leta 2010 povečati moţnosti za učenje in vključenost v izobraţevanje. Skupina odraslih oseb s 
posebnimi potrebami je omenjena pri prvem prednostnem področju izobraţevanja odraslih 
(splošno izobraţevanje in učenje odraslih) kot skupina, ki ji bodo namenjene posebne 
spodbude. ReNPIO določa, da so v skupini, ki jim bodo namenjene posebne spodbude, poleg 
odraslih s posebnimi potrebami tudi mlajši odrasli, manj izobraţeni, brezposelni, 
marginalizirane skupine odraslih, ki imajo omejen dostop do socialnih, kulturnih in 
ekonomskih dobrin, prebivalstvo iz manj razvitih regij ter demografsko ogroţenih območij in 
priseljenci. ReNPIO ne razčleni kakšnih spodbud bodo deleţni odrasli s posebnimi potrebami 
niti kdaj, kako in na kakšen način.  
 
V ReNPIO-ju je tudi določeno, da se bodo razvijali programi za integracijo odraslih s 
posebnimi potrebami. Menim, da je razvijanje teh programov bistvenega pomena za odrasle s 
posebnimi potrebami, saj z integracijo odrasle osebe s posebnimi potrebami postajajo 
enakovreden del druţbe. S tem se jim tudi povečuje programska ponudba ter moţnost izbire 
in sposobnost nenehnega prilagajanja hitrim spremembam.  
 
Za učenje je vedno pravi čas  
 
V zvezi z izobraţevanjem odraslih pa velja omeniti tudi akcijski načrt za izobraţevanje 
odraslih Za učenje je vedno pravi čas. Cilj akcijskega načrta je pomoč pri krepitvi sektorja 
izobraţevanja odraslih, da se lahko v celoti izkoristijo njegove moţnosti. Dosega razne vrste 
ciljnih skupin, med drugim tudi invalidne osebe (poleg priseljencev, starejših, ţensk) 
(http://ec.europa.eu/education/policies/adult/com558_sl.pdf#page=2).  
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V sporočilu Evropske komisije z naslovom Izobraţevanje odraslih: za učenje ni nikoli 
prepozno (2006) ugotavljajo, da so v izobraţevanju odraslih najbolj zapostavljene skupine 
invalidi (poleg odraslih z niţjo stopnjo izobrazbe, starejših ljudi in ljudi s podeţelja) (Jelenc 
Krašovec 2009, str. 43).  
 
Tako kot ReNPIO tudi akcijski načrt za izobraţevanje odraslih Za učenje je vedno pravi čas 
govori o potrebnih ukrepih na področju izboljšanja kakovosti ponudbe v sektorju 
izobraţevanja odraslih. Akcijski načrt Za učenje je vedno pravi čas se sicer ob opredelitvi 
ukrepa na področju izboljšanja kakovosti ponudbe v sektorju izobraţevanja odraslih 
eksplicitno ne sklicuje na odrasle osebe s posebnimi potrebami tako kot ReNPIO, vendar na 
podlagi tega, da dosega tudi ciljno skupino invalidov sklepam, da se zgoraj navedeni ukrep 
nanaša tudi na odrasle osebe s posebnimi potrebami. V okviru akcijskega načrta Za učenje je 
vedno pravi čas je izraţena tudi potreba po ponudbi raznovrstnih moţnosti za učenje, ki 
zadovoljujejo posebne potrebe posameznikov. Akcijski načrt za izobraţevanja odraslih 
poudarja, da je čas, da se izobraţevanju odraslih zagotovi mesto v vseţivljenjskem učenju. 
 
Strategija vseţivljenjskosti učenja v Sloveniji 
 
V zvezi z odraslimi osebami s posebnimi potrebami ţelim izpostaviti predvsem dva cilja 
Strategije vseţivljenjskosti učenja v Sloveniji, in sicer:  
 »Omogočiti vsem ljudem učenje in izobraţevanje v vseh ţivljenjskih obdobjih, na 
vseh področjih ţivljenja in v vseh okoljih. Posebno pozornost je potrebno nameniti 
zagotavljanju priloţnosti za izobraţevalno prikrajšane skupine.  
 Omogočiti vsakemu človeku učenje po njegovi meri, to pomeni, da se skušata 
izobraţevanje in usposabljanje optimalno prilagoditi potrebam in zahtevam učeče se 
osebe«. 
 
Za odrasle osebe s posebnimi potrebami je izrednega pomena zagotavljanje ustreznih 
priloţnosti za izobraţevanje. Izobraţevanje pa je potrebno prilagoditi potrebam in zahtevam 
posamezne osebe. Osebe s posebnimi potrebami imajo določene specifike, ki jih je potrebno 
pri izobraţevanju upoštevati ter jim na ta način omogočati enakovredne moţnosti za 
izobraţevanje.  
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Vsebina strategije vseţivljenjskosti učenja v Sloveniji je določena z desetimi prvinami, ki so 
opredeljene kot strateška jedra. Z njimi se udejanjajo in promovirajo poglavitne razseţnosti 
vseţivljenjskega učenja. Osebam s posebnimi potrebami se namenja pozornost v dveh 
strateških jedrih, in sicer v strateškem jedru Raznovrstnost, proţnost izpeljave učenja ter v 
strateškem jedru Dostopnost učenja po meri osebe, ki se uči.  
V strateškem jedru Raznovrstnost, proţnost izpeljave učenja je navedeno, da je »za osebe s 
posebnimi potrebami (invalidi, osebe z motnjami v razvoju, etične manjšine) smiselno poleg 
e-učenja /…/ razvijati tudi druge, njim ustrezne oblike učenja in spodbujati računalniško 
pismenost (vpeljevati posebne prijeme, nakup posebne opreme ipd.)«. Ţe pri opredelitvi oseb 
s posebnimi potrebami se pokaţe neskladje v strategiji vseţivljenjskega učenja v Sloveniji z 
opredelitvijo posebnih potreb npr. v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi (ZUOPP). Po 
ZUOPP-u so otroci s posebnimi potrebami: »otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 
slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 
ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na  posameznih področjih učenja 
ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami« (2. člen).  Menim, da bi bilo v kontekstu 
vseţivljenjskega učenja smiselno enotno opredeliti osebe s posebnimi potrebami.  
Osebam s posebnimi potrebami je pozornost namenjena tudi v strateškem jedru Dostopnost 
učenja po meri osebe, ki se uči. V njem je navedeno, da za osebe s posebnimi potrebami »ni 
dovolj neki ozko predpisan, enoten program, ponuditi je treba zelo široko zasnovane 
priloţnosti in različne programe ter vsebine, ki jih zanimajo«. Ob tem se mi poraja misel, da 
bi bilo bolj smiselno v zvezi z osebami s posebnimi potrebami poudarjati njihovo vključenost 
v izobraţevanje skupaj z ostalimi ter opozoriti na potrebo po ustreznih prilagoditvah.  
 
Strategija vseţivljenjskosti učenja v Sloveniji tudi poudarja, da je v izobraţevanju odraslih 
posebna pozornost namenjena nekaterim ciljnim skupinam, ki potrebujejo zaradi svojih 
specifičnosti posebno obravnavo. K njim uvršča tudi t. i. »drugačnost po telesnem in 
duševnem stanju«. Podrobnejši pregled Strategije vseţivljenjskosti učenja v Sloveniji pokaţe, 
da se znotraj enega dokumenta pojavljajo različni termini, kot so osebe s posebnimi 
potrebami, invalidi, drugačnost po telesnem in duševnem stanju. Smiselno se mi zdi enotno 
opredeliti, kdo so osebe s posebnimi potrebami ter iz tega izhajati pri iskanju ustreznih 
prilagoditev, ki jih le-te potrebujejo.  
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4.2 CILJNA SKUPINA V IZOBRAŢEVANJU ODRASLIH 
 
Kot ciljno skupino pri izobraţevanju odraslih opredeljuje andragogika tisto skupino, ki 
izpolnjuje pogoje (Novljan 2000, str. 14):  
 se po enem ali več znakih pomembno razlikuje od splošne populacije, 
 zaradi svojih posebnosti potrebuje stalno in/ali daljše posebno obravnavanje, 
 eden pomembnih načinov za njeno obravnavanje je tudi posebno andragoško 
obravnavanje ali izobraţevanje odraslih s posebnimi programi in pristopi.  
 
Obravnavanje ciljnih skupin pri izobraţevanju odraslih se je razvilo pod vplivom (Novljan 
2000, str. 13): 
 druţbenih sprememb, zlasti demokratizacije, ki je prinesla večje upoštevanje 
človekovih pravic za vse skupine prebivalstva in na podlagi tega večjo skrb za 
druţbeno zapostavljene, šibke, drugačne (po rasi, izobrazbi, sposobnostih, zaposlitvi, 
telesnem in duševnem stanju, narodnosti in jeziku, poloţaju v druţbi ipd.), 
 razvoja strok, ki so s svojih zornih kotov prinesle nova spoznanja o ljudeh, njihovih 
potrebah in navadah, ţivljenjskih okoliščinah itn. Med strokami, ki so pomembno 
pospešile tudi izobraţevanje odraslih, so zlasti: psihologija, sociologija, socialno delo, 
medicina, antropologija itn.  
 
Novljan navaja, da opustitev ali okrnitev nadaljnjega izobraţevanja odraslih oseb s posebnimi 
potrebami, izobraţevanja v obdobju odraslosti, lahko izniči vlaganja v njihovo začetno 
izobraţevanje, to je izobraţevanje v obdobju otroštva in mladosti. Tudi osebe s posebnimi 
potrebami zadeva hiter razvoj in spremembe v druţbi in jih sili, da jih upoštevajo in se nanje 
prilagajajo. V času šolanja ne morejo osvojiti vsega, kar bodo potrebovali kasneje v ţivljenju, 
zato imajo tudi oni enake pravice do nadaljnjega izobraţevanja, ki jim ga je potrebno 
omogočiti, tako kot drugim odraslim osebam (prav tam, str. 22).  
 
Poleg vrste posebnih potreb se odrasli udeleţenci izobraţevanja med seboj razlikujejo tudi po 
starosti, spolu, kulturni in etnični pripadnosti, jeziku in socialno-ekonomskih razmerah 
(Gadbow in Du Bois 1998, str. 19).  
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Pri osebah s posebnimi potrebami ima izobraţevanje odraslih velike moţnosti, da pomaga pri 
realizaciji njihovih pravic, krepitvi njihove avtonomije, ekonomske samozadostnosti in s tem 
tudi zmanjšuje njihovo odvisnost od drugih. Poudarjajo se zlasti naslednje usmeritve  
(Novljan 2000, str. 14):  
 od gibanj za osebe s posebnimi potrebami h gibanjem (dejavnostim) samih oseb s 
posebnimi potrebami, 
 od modela odvisnosti do takšnega modela, kjer imajo osebe s posebnimi potrebami 
enake pravice in odgovornosti kot vsi drugi drţavljani, 
 od druţbe, ki se ji morajo osebe prilagoditi, do druţbe, ki vključuje vse, 
 od tega, da jih vidimo kot večne otroke, do tega, da doseţejo status odraslega. 
 
Hafnar (2002, str. 57) poudarja, da je treba za osebe s posebnimi potrebami zasnovati prenovo 
vzgoje in izobraţevanja tako, da bodo zastopana vsa področja učenja, da ne bo doseţen le 
standard znanja pri posameznem programu. Pozornost je potrebno nameniti tudi usposobitvi 
za poklic, socialnim veščinam ter razvoju osebnosti z občutkom lastne vrednosti.   
 
Burtscher (2006, str. 65) ugotavlja, da bo glede na pravice oseb s posebnimi potrebami, da 
aktivno sodelujejo v oţjem in širšem socialnem okolju, na specialnopedagoškem področju 
njihovo izobraţevanje vedno pomembnejše. Da se prepreči njihovo poklicno in socialno 
izključevanje, je potrebno izobraţevanje v smislu vseţivljenjskega učenja ponuditi vsem 
ljudem. 
 
Pri ljudeh z okvarami vida je pri dogovarjanju o oblikah nudenja pomoči potreben 
individualen pristop. Pri štirih petinah oseb pride do okvare vida v odraslih dobi kot posledica 
nesreč, bolezni ali degenerativnih sprememb oči, le ena petina oseb je takih, pri katerih je 
okvara vida podedovana ali pridobljena v zgodnjem otroštvu. Okoli 80 % vseh zaznav iz 
okolja pridobivamo z vidom. Ko se posameznik sreča z okvaro vida, se ne more izogniti 
spoznanju, da bo prišlo do teţav v odnosu do okolja, pri samostojnosti in kvaliteti ţivljenja. 
Obstaja pa mnogo ljudi, ki jim je kljub okvari čutil uspelo normalno ţiveti naprej. Izguba vida 
običajno nastane postopoma. Ob šoku, negotovosti in nerodnosti se pojavi pomanjkanje 
samozaupanja, ki povzroči različne teţave. Pri tem imajo pomembno vlogo osnovni in 
socialni rehabilitacijski programi. Njihova vsebina je iskanje rešitev pri vsakodnevnih 
praktičnih dejavnostih, vključevanju v druţbo in premagovanju psihološko pogojenih teţav. 
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Pokazati se ţeli moţnost prilagoditve na ţivljenje v novih pogojih z osvajanjem sposobnosti 
za samostojno in neodvisno vsakdanje ţivljenje, z učenjem veščin in spretnosti iz orientacije 
in gibanja, vaj samourejanja in uporabe tehničnih pripomočkov. Sem sodi tudi osvojitev 
metod za širjenje znanja z uporabo povečanega tiska, zvočnega ali računalniškega zapisa in 
tudi sposobnost organiziranja ţivljenja z novimi merili in vrednotami za prilagajanje na nove 
pogoje soţitja z videčimi ter uporabo javnih in kulturnih ustanov (Bobinski 1999, str. 105–
106).  
 
V diplomskem delu obravnavam ciljno skupino odraslih slabovidnih oseb. Kakšne so njene 
značilnosti glede okvare vida in njene splošne obravnave, je predstavljeno v poglavju o 
slabovidnosti. Hitre spremembe in potrebe po vedno novem znanju pa zadevajo tudi 
slabovidne osebe, zato v nadaljevanju posvečam pozornost izobraţevanju slabovidnih oseb ter 
prilagoditvam, ki jih le-te potrebujejo pri izobraţevanju.  
 
 
4.3 POSEBNOSTI IN OVIRE PRI IZOBRAŢEVANJU SLABOVIDNIH OSEB 
 
Pri izobraţevanju slabovidnih oseb je potrebno razmišljati tako o posebnostih le-teh pri 
izobraţevanju kot tudi o ovirah, s katerimi se pri izobraţevanju srečujejo slabovidne osebe. 
Slabovidnost oziroma zmanjšana vidna zaznava je le eden od dejavnikov, ki vplivajo na 
izobraţevanje slabovidnih oseb. Pozornost je potrebno nameniti tudi ostalim dejavnikom, kot 
so dejavniki osebnega in socialnega razvoja ter ostali, npr. cena izobraţevanja, prevoz do 
izobraţevanja. Slabovidne osebe imajo posebne potrebe pri izobraţevanju, kot so npr. razvoj 
ustreznih predstav ter ostale potrebe, ki jih imajo sicer tudi ostali videči, vendar so pri 
slabovidnih osebah izraţene na drugačen način. Vpliv imajo tudi izkušnje z izobraţevanjem 
glede na to ali gre za izobraţevanje skupaj z videčimi ali je izobraţevanje pripravljeno samo 
za slabovidne osebe.  
Za uspešno izobraţevanje slabovidnih oseb pa je potrebno pozornost nameniti tudi oviram, s 
katerimi se srečujejo le-te pri izobraţevanju. Poleg ovir na področju gibanja, ki so bile ţe 
analizirane v poglavju o gibanju slabovidnih oseb, se slabovidne osebe srečujejo tudi z 
ostalimi ovirami, kot so ovire na področju komunikacije, tehničnih pripomočkov, časovne in  
ekonomske ovire, predsodki okolice, ovire s strani učitelja itd.  
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4.3.1 Posebnosti pri izobraţevanju slabovidnih oseb  
 
Bobinski poudarja, da ob poškodbi vida v odrasli dobi nastopi situacija, ki zahteva 
prilagoditev na nov način ţivljenja. Za ustrezen poloţaj teh oseb niso odločujoče samo 
pravice iz naslovov zakonov in drugih predpisov. Odrasli pri nastopu slepote ali slabovidnosti 
doţive velik pretres. Pogosto traja precej dolgo, preden se na novo situacijo prilagodijo in so 
se ponovno pripravljeni vključiti v druţbo. Bobinski tudi izpostavi, da je poleg strokovne 
pomoči pomembna tudi andragoško-terapevtska pomoč. Kot cilj te pomoči navaja ustanovitev 
servisov, ki se lahko posvetijo individualnim potrebam posameznikov in njihovim druţinam 
(Bobinski 1995, str. 361). 
 
Perko (1996, str. 88) poudarja, da na uspešnost usposabljanja in šolanja slepih in slabovidnih 
ter učinkovitost uporabe vida vplivajo: 
 ostrina vida in druge vizualne funkcije, 
 narava obolenja, 
 drugi dejavniki osebnega razvoja (umski razvoj, psihomotorni razvoj, motivacija, 
navade), 
 dejavniki socialnega okolja, 
 zdravstveno stanje drugih organskih sistemov.  
 
Iz zgoraj navedenih dejavnikov, ki vplivajo na uspešno izobraţevanje slabovidnih oseb, je 
razvidno, da je stanje vida (slabovidnost) le ena od lastnosti, ki vplivajo na izobraţevanje 
slabovidnih oseb. Oblak Vidic (1996, str. 220) poudarja, da je pri slabovidnih najmanj ena od 
lastnosti vidnega zaznavanja (razločevanje podobnih oblik, razločevanje podobnih velikosti, 
zaznavanje lika in njegovega ozadja, zaznavanje smeri v prostoru, zaznavanje lege ali 
poloţaja predmeta v prostoru, zaznavanje mesta ali lokacije v prostorski shemi, zaznavanje 
sekvenc ali zaporedij) močno okrnjena. Slabovidni imajo pogosto teţave z barvo ozadja (pri 
branju), na katerem so napisane črke (lahko je pretemno ali presvetlo). Lahko imajo močno 
zoţeno vidno polje ali pa teţko usmerjajo vid zgolj v določeno točko (npr. v posamezno črko 
ali besedo).  
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V knjigi Listening to students … (1996) so opredeljeni dejavniki, ki podpirajo vključitev 
slabovidnih oseb v izobraţevanje:  
 nizka cena izobraţevanja, varen in zanesljiv prevoz, 
 prisotnost pomembnih drugih (partner, druţina, prijatelji …), ki slabovidnega 
motivirajo, mu nudijo podporo ter ga opogumljajo zlasti v začetnih fazah vključitve v 
izobraţevanje, pa tudi kasneje,  
 zagotavljanje kakovostnih storitev informiranja in svetovanja s strani usposobljenih 
strokovnjakov, 
 odločitev za izobraţevanje s strani udeleţencev samih, 
 zagotavljanje moţnosti izbire.  
 
Na podlagi vseh teh dejavnikov sklepam, da na izobraţevanje slabovidnih oseb vplivajo 
dejavniki, kot so stanje vida, dejavniki osebnega razvoja (umski razvoj, psihomotorni razvoj, 
motivacija, navade) ter dejavniki socialnega okolja (vloga pomembnih drugih, kakovostno 
informiranje in svetovanje).  
 
Pozornost pa je potrebno nameniti tudi izobraţevalnim potrebam, ki jih imajo slabovidne 
osebe. Hazekamp in Huebner (v Dote-Kwan in Chen 1995, str. 209) jih delita v:  
 razvoj ustreznih predstav in akademske potrebe: razumevanje pojmov, razvijanje 
spretnosti poslušanja,  
 komunikacijske potrebe: spretnosti branja s pomočjo različnih tehnik (povečan tisk, 
zvočni zapis), spretnosti pisanja (pisanje, tipkanje, zapisovanje predavanj), 
 vaje vida za čim boljšo izrabo preostanka vida,  
 socialno-emocionalne potrebe: druţbeno sprejemljiv način obnašanja (izraz obraza, 
govorica telesa, osebni prostor) pri medosebni komunikaciji, duševno stanje 
(poznavanje lastnega stanja vida, sprejemanje omejitev zaradi slabovidnosti), 
 čutno-gibalne potrebe: urjenje ostalih čutil, primerna drţa, ravnoteţje, moč in gibanje, 
 potrebe s področja orientacije in mobilnosti: samostojno gibanje, prostorske predstave, 
predstave o lastnem telesu, 
 potrebe s področja vsakodnevnega ţivljenja: osebna higiena, spretnost oblačenja, 
gospodinjske spretnosti, organizacijske spretnosti, itd. Obvladovanje slednjega je 
pomembno za samostojnost in sprejemanje s strani drugih. 
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 potrebe po karieri, poklicne potrebe: obsegajo zavedanje, odkrivanje le-teh ter 
poklicno usposabljanje.  
 
Poleg običajnih izobraţevalnih potreb je pri izobraţevanju slabovidnih potrebno upoštevati 
tudi zgoraj navedene potrebe. Potrebe se razlikujejo med posamezniki, glede na stopnjo 
izgube vida, starost, ob kateri je prišlo do slabovidnosti, vrsto izobraţevanja, stopnjo 
izobraţevanja in starost učečega se (prav tam, str. 209–210).  
 
Na izobraţevanje pa vplivajo tudi izkušnje z izobraţevanjem. V raziskavi, ki je zajela 31 
odraslih slepih in slabovidnih oseb, se je pokazala razlika pri ocenjevanju preteklih izkušenj z 
izobraţevanjem. Slepi in slabovidni, ki so bili vključeni v tečaje, ki so bili posebej 
pripravljeni za slepe in slabovidne, so način poučevanja pohvalili. Učitelje so ocenjevali kot 
potrpeţljive, prizadevne in skrbne. Učitelji so si po njihovem mnenju vzeli čas za 
posameznega slepega oziroma slabovidnega ter si prizadevali za odpravo specifičnih teţav 
posameznika. Nekateri učitelji sicer sprva niso bili pripravljeni slabovidnim dati ustrezne 
naloge (z ozirom na okvaro vida), kasneje pa so po mnenju slabovidnih slabovidnim naloţili 
primerne obveznosti in dejavnosti. Izkušnje slabovidnih, ki so bili vključeni v izobraţevanje 
skupaj z videčimi, se bistveno bolj razlikujejo. Nekateri navajajo, da učitelj ni prilagodil 
načina preverjanja in ocenjevanja, nekateri so se soočali tudi s pomanjkanjem samozavesti. 
Navajajo, da lahko pomanjkanje znanja in izkušenj učitelja za delo s slepimi in slabovidnimi 
predstavlja vzrok za različne teţave. Mnogi so se znašli tudi v situaciji, ko učno gradivo ni 
bilo v primerni tehniki. Pritoţevali so se tudi nad tem, da niso bili vedno deleţni stalne 
podpore (Listening to students … 1996).   
 
Ob vedno večjem pripisovanju pomena izobraţevanju oseb s posebnimi potrebami skupaj z 
ostalimi ocenjujem izsledke zgoraj navedene raziskave kot izredno zaskrbljujoče. Slabovidne 
osebe so v bistveno večji meri pozitivno ocenjevale tisto izobraţevanje, ki je bilo pripravljeno 
posebej za njihovo ciljno skupino kot izobraţevanje skupaj z videčimi. Potrebno je razmisliti 
o tem, s katerimi ovirami se pri izobraţevanju srečujejo slabovidne osebe ter v največji moţni 
meri delovati v smeri njihovega zmanjševanja oziroma odpravljanja.   
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4.3.2 Ovire pri izobraţevanju slabovidnih oseb  
 
Poleg ovir na področju gibanja, ki so bile ţe predstavljene v poglavju o gibanju slabovidnih 
oseb, se slabovidne osebe pri izobraţevanju srečujejo z vrsto drugih ovir.  
 
Gadbow in Du Bois (1998, str. 39–43) med ovire uvrščata arhitektonske ovire (ovire pri 
gibanju), komunikacijske ovire, časovne ovire in ovire s področja dostopa in uporabe 
tehničnih pripomočkov. Poleg teh ovir je še vrsta drugih ovir, kot so npr. prevoz do kraja 
izobraţevanja in ekonomske ovire. Kot najbolj pomembno oviro pa Gadbow in Du Bois 
izpostavita vedenje in predsodke okolice. Komunikacijske ovire, s katerimi se soočajo 
slabovidne osebe, je potrebno imeti v mislih pri načrtovanju učnih aktivnosti, prilagoditvah 
pri ogledih filmov in drugih video predstavitev, pri predavanjih, besedni razlagi in diskusijah. 
Prilagoditve v zvezi s časovnimi ovirami (npr. pri reševanju nalog, opravljanju izpitov, 
pripravi projektov) naj bodo določene skupaj z učečim se. Nedostopnost do tehničnih 
pripomočkov (visoka cena le-teh),  neusposobljenost za njihovo uporabo in prisotnost stalnih 
sprememb predstavljajo ovire s področja dostopa in uporabe tehničnih pripomočkov. 
Odsotnost ustreznega prevoza predstavlja oviro s področja prevoza do kraja izobraţevanja. 
Oviro lahko predstavljajo tudi učitelji in drugo strokovno osebje z neustreznim poznavanjem 
področja slabovidnosti, malo izkušenj s slabovidnimi osebami in napačnimi predstavami 
glede zmoţnosti in sposobnosti slabovidnih oseb.  
 
Nadalje razčlenjujejo ovire slabovidnih pri izobraţevanju Hutchinson idr. (1998, str. 83–85). 
Pravijo, da mnoge izobraţevalne institucije ne upoštevajo specifičnih potreb slabovidnih. 
Pomanjkljivosti se kaţejo pri neustrezni prilagoditvi načina preverjanja in ocenjevanja. 
Nekateri učitelji se srečujejo s pomanjkljivim dostopom do ustrezne tehnične opreme. Oviro 
lahko predstavljajo omejene moţnosti dodatnega strokovnega usposabljanja učiteljev. Vpliv 
ima tudi pomanjkanje izkušenj slabovidnih s predhodnim izobraţevanjem. Pri nekaterih 
slabovidnih je prisotno tudi pomanjkanje samozavesti za učenje in pomanjkanje socialnih 
spretnosti. Nekateri slabovidni niso ustrezno usposobljeni za uporabo tehničnih pripomočkov. 
Prisotne so lahko tudi teţave z mobilnostjo in omejene finančne zmoţnosti.  
 
Menim, da uspešna identifikacija ovir, s katerimi se pri izobraţevanju srečujejo slabovidne 
osebe, pomeni prvi korak v smeri spreminjanja oziroma zmanjševanja in odpravljanja le-teh.  
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4.4 DIDAKTIČNE ZAHTEVE PRI IZOBRAŢEVANJU SLABOVIDNIH OSEB 
 
Za polno participacijo slabovidnih oseb v izobraţevanju so potrebne ustrezne prilagoditve, in 
sicer časovne prilagoditve, prilagoditve prostora in delovne površine, prilagoditve učnega 
gradiva, prilagoditve pri zapisih na tabli, vizualnih predstavitvah (projektor, grafoskop, 
televizija, slike, grafi, zemljevidi), prilagoditve pri zapisih na tabli ter pri preverjanju in 
ocenjevanju. Prilagoditve so v nadaljevanju predstavljene po teh sklopih. Naj ţe na tem mestu 
opozorim, da vse slabovidne osebe ne potrebujejo vseh teh prilagoditev. Posamezne 
prilagoditve se izvajajo glede na individualne potrebe slabovidne osebe.  
 
Kobal Grum (2006, str. 130) pravi, da je ţivljenje slabovidnih ljudi nenehno, vztrajno 
zbiranje, predelovanje in spominsko usvajanje informacij, celo tistih, ki jih videči usvojijo 
nevede in so zanje samoumevne. Proces učenja je tako dolgotrajnejši. Potrebni so posebni 
postopki in pogoji, ki so bili ustvarjeni posebej za osebe s prizadetim vidom. Za dosego istega 
cilja potrebujejo drugačne metode, pripomočke, pristope in poti. 
 
Brvar govori o treh temeljnih metodah dela. Razlikuje metodo dela za slepe, metodo dela za 
slabovidne in kombinirano metodo. V nadaljevanju predstavljam metodo dela za slabovidne 
(Brvar 2000, str. 25–27).  
Metoda dela za slabovidne 
Pri tej metodi se upošteva stopnjo prizadetosti slabovidne osebe (laţja slabovidnost, teţja 
slabovidnost), vrsto okvare vida (kratkovidnost, daljnovidnost, zoţeno vidno polje itd.). Gre 
za metodo, ki zahteva individualni pristop k posamezni slabovidni osebi. Pri metodi dela za 
slabovidne moramo upoštevati poleg ţe omenjenega še naslednje dejavnike:  
 stopnja slabovidnosti – glede na stopnjo slabovidnosti in vrsto prizadetosti vida je 
potrebno zagotoviti pogoje, kot so primerne prilagoditve grafične pisave, uporaba 
pripomočkov povečav, individualna osvetlitev, primerno pisalo in učno-didaktično 
gradivo. 
 primerno učno in didaktično gradivo – učno in didaktično gradivo mora biti 
prilagojeno individualni vidni zaznavi posamezne slabovidne osebe. V nekaterih 
primerih je to lahko običajno gradivo, ki ga slabovidna oseba uporablja s pomočjo 
lupe ali elektronskega povečevala. Pri posameznikih, ki imajo teţjo okvaro vida in ne 
morejo uporabljati običajnega gradiva, je potrebno gradivo prilagoditi v povečani tisk, 
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ga generalizirati, intenzivno obarvati in prilagoditi tako, da je primerno za 
individualno zaznavo slabovidne osebe.  
 učna sredstva in pripomočki – pomembno je primerno pisalo in papir, ki ne odbija 
svetlobe. Slabovidne osebe morajo imeti na razpolago tudi lupo, elektronsko 
povečevalo, individualno osvetlitev, primerne programe povečav na računalniku itd.  
 metode in oblike dela – metode dela morajo biti primerne za delo s slabovidnimi 
osebami. Pri tem je potrebno upoštevati vse individualne razlike in posebnosti 
posameznih slabovidnih oseb (stopnjo slabovidnosti, bliţinski vid, daljnovidnost, 
barvno slepoto, zoţeno vidno polje itd.). 
 
Ker je pri slabovidnih osebah perspektiva opazovanja oteţena, se uporablja kombinirano 
metodo opazovanja, kjer slabovidne osebe poleg preostalega vida uporabljajo tudi druge 
zaznavne poti. Ko opazujejo in zaznavajo z vidom, se oddaljeni predmeti, barve, kontrast, 
globina, detajli brišejo ali izginjajo. Vidni prostor je za slabovidne oţji in omejen. Upoštevati 
je potrebno vzroke in posledice zmanjšanega zaznavanja. Tako so npr. pri zoţenem vidnem 
polju izrazite teţave pri opazovanju predmeta ali slike kot celote. Osebe z zmanjšanim vidnim 
poljem zaznavajo predmet po delčkih oz. postopno. Daljnovidna oseba pa dokaj dobro vidi 
celoto (npr. obris zemljevida), ne pa detajlov. Potrebuje pomoč, da jo usmerimo do oporne 
točke, kjer si pomaga s povečevalom – lupo. Oseba, ki je kratkovidna, pa vidi celoto (npr. 
zemljevid) nejasno, ko pa se mu pribliţa, izgubi orientacijo oz. predstavo o prostoru. Če še 
nima dovolj usvojene vsebine, ima teţave z orientacijo oz. z iskanjem določene točke. 
Potrebuje neposredno pomoč ali usmeritev do iskane informacije (Brvar 2000, str. 39–40).  
 
 
Časovne prilagoditve 
 
Nojič (2006, str. 78) pravi, da je časovne prilagoditve potrebno upoštevati pri samem 
podajanju snovi, utrjevanju in preverjanju znanja. Časovna prilagoditev je od posameznika do 
posameznika različna. Lahko se podaljša v skladu z obremenitvijo in utrudljivostjo.  
 
Slabovidni potrebujejo več časa pri branju, pisanju, iskanju podatkov v besedilih, 
prepisovanju in reševanju matematičnih nalog, risanju grafov, razbiranju podatkov iz 
zemljevidov ter ostalega slikovnega gradiva (Koprivnikar 2002, str. 332).  
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Murn navaja, da naj imajo slabovidne osebe na voljo podaljšan čas za reševanje nalog, branje, 
pisanje testov, iskanje informacij ali izdelavo praktičnih izdelkov ter seminarskih nalog. 
Nekateri  namreč potrebujejo tudi do 50 % več časa kot ostali. Slabovidnim naj se omogoči 
moţnost pisanja testa v ločenem prostoru, kjer imajo več miru, koncentracije in imajo 
moţnost podaljšanja časa. Pri dolgotrajni usmerjeni obremenitvi vida (branje, pisanje, 
računanje …) pogosto nastopi utrujenost, zato naj bo na voljo več krajših premorov (Murn 
2002a, str. 10).  
 
Prilagoditve prostora in delovne površine 
 
Pri izobraţevanju slabovidnih oseb je potrebno poskrbeti tudi za ustrezne prilagoditve 
prostora in delovne površine, kot so primerna osvetlitev, ustrezna delovna površina ter ostala 
oprema.   
Prilagoditve prostora po Hazekampu (1996, str. 35) obsegajo ustrezno osvetlitev, ki jo je 
mogoče prilagoditi glede na individualne potrebe slabovidnega, prostor za odlaganje 
pripomočkov in opreme ter pohištvo in tabla (črna ali zelena) brez bleščeče površine.  
 
Pri prilagoditvah delovne površine je potrebno upoštevati individualne potrebe posamezne 
slabovidne osebe glede na stanje njenega vida. Slabovidna oseba naj ima dovolj prostora za 
odlaganje pripomočkov. Primerna je miza z moţnostjo dviga zgornje površine, ki podlago 
pribliţa za branje in pisanje (Murn 2002a, str. 10). Hutchinson idr. (1998, str. 156–157) 
poudarjajo, da nekateri slabovidni uporabljajo večje liste papirja in/ali pripomočke, kot so 
računalnik in namizna svetilka. Zaradi potrebe po večji delovni površini naj imajo slabovidne 
osebe na voljo dodatno mizo. Nekatere slabovidne osebe morajo tekst pribliţati zelo blizu 
očem, da ga lahko berejo. Nepravilna drţa lahko povzroča bolečine in napetost v vratu ter 
hrbtenici. Priporočljiva je uporaba po višini nastavljive mize ter drţala za knjige in papirje.  
 
Slabovidne osebe potrebujejo posebno osvetlitev delovne površine. Ob napačni ali nezadostni 
osvetlitvi se pojavijo glavoboli, bolečine v očeh in dolgoročno slabšanje njihovega vida. 
Nekateri slabovidni potrebujejo dodatno osvetlitev, medtem ko druge premočna svetloba 
moti. Slabovidni, ki so občutljivi na premočno svetlobo, potrebujejo zatemnitev delovne 
površine (Murn 2002a, str. 32).  
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Slabovidni, ki potrebujejo dodatno osvetlitev, uporabljajo namizne svetilke. Priporočljivo je, 
da se uporabljajo takšne, ki se ne segrevajo, saj so slabovidna oseba, naloga, ki jo opravlja, in 
namizna svetilka v neposredni bliţini. Namizne svetilke naj imajo tudi filter proti bleščanju 
(Hutchinson idr. 1998, str. 145).  
 
Pri nekaterih slabovidnih je prilagajanje na spremembe v svetlobi počasnejše. Priporočljivo je 
izogibanje priţiganja in ugašanja luči kadarkoli je le mogoče. Hutchinson idr. (1998, str. 145) 
kot primer navajajo, da nekateri učitelji ugašajo luči, ko se uporablja projektor. V primeru, da 
gre za kakovosten diapozitiv, slednje ni potrebno. Če luči ostanejo priţgane, se s tem izogne 
problemom s prilagajanjem na spremembe v svetlobi in zmanjša bleščanje z zaslona.  
 
Za slabovidnega predstavlja velik problem bleščanje, ki lahko prihaja iz različnih virov, in 
sicer bodisi od papirja, bele table ali na prostem od snega. V ta namen se uporablja nebleščeč 
papir (nekoliko rumene ali rjave barve, npr. eko papir) ali pa rahlo zatemnjena očala (Lah idr. 
1996, str. 258).  
 
Glede prilagoditev prostora podobno kot Hazekamp, Murn in Hutchinson tudi Florjančič idr. 
(2000, str. 263–264) ugotavljajo, da je zelo pomembna osvetlitev delovnega prostora (npr. v 
primeru katarakte je potrebna močna svetloba, v primeru albinizma pa zatemnitev). Navajajo 
tudi, da naj slabovidni sedi blizu table ter naj ima na klopi dovolj prostora za odlaganje 
pripomočkov, npr. bralne mizice, povečala, knjige v povečanem tisku. Močno slabovidnim 
osebam se pomaga s kontrastnimi barvnimi robovi stopnic, stebrov, vogalov sten, vrat, ograj 
itd., zunaj pa robnikov, vhodov, cvetličnih korit itd.  
 
Gerbec, Perko in Florjančič opozarjajo na ustrezno tehnično opremljenost prostora, 
upoštevanje določenih arhitektonskih zahtev, opremljenost učilnic oziroma kabinetov z 
učnimi pripomočki za slabovidne (računalniki, monitorji, lupe, modeli itd.) ter na uporabo 
učbenikov za slabovidne v povečanem tisku (Gerbec idr. 1999, str. 51–52). 
 
Najbolj pomembni dejavniki, ki vplivajo na vidljivost (visibility) so ustrezna razsvetljava, 
kontrast in velikost. Na splošno je vidljivost s povečanjem svetlobe izboljšana (do določene 
mere). Ustrezna razsvetljava variira glede na vrsto okvare vida in stanje vida. Nekateri 
slabovidni potrebujejo dodatno osvetlitev (katarakta), medtem ko druge močna svetloba moti 
(albinizem). Na vidljivost predmetov vpliva tudi bleščanje in občutljivost na svetlobo. Za 
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slabovidne osebe je izjemnega pomena primerna stopnja kontrasta. S povečanjem kontrasta 
med predmetom in ozadjem se vidljivost izboljša. Vidljivost pa je odvisna tudi od velikosti 
predmetov. Vidljivost se poveča z bliţinskim gledanjem. Povečava se doseţe tudi s 
pripomočki za povečavo (Ponchillia idr. 1996, str. 96–97).  
 
Zgoraj navedene dejavnike (razsvetljava, kontrast in velikost) je treba imeti v mislih pri 
načrtovanju in izvajanju izobraţevanja, saj pomembno vplivajo na uspešnost učenja in 
izobraţevanja slabovidnih oseb.   
 
Prilagoditve učnega gradiva  
 
Na področju prilagoditev velja poudariti pomen prilagojenega učnega gradiva. Hutchinson 
idr. (1998, str. 244) pravijo, da so nekatera učna gradiva slabovidnim ţe dostopna, druga je 
potrebno prilagoditi, medtem ko je pri nekaterih potrebno uporabiti alternative. Učno gradivo 
delijo na: 
 tiskano gradivo (knjige, revije, časopisi, diagrami, tiskano gradivo za tečaj, učbeniki),  
 avdio-vizualno gradivo (uporaba projektorja, diapozitivov, video posnetkov, zvočnih 
posnetkov), 
 gradivo dostopno prek informacijske tehnologije (prek računalnika), 
 gradivo dostopno s pomočjo ostale tehnične opreme.  
 
Florjančič idr. (2000, str. 264) podajo metodično-didaktična navodila za uporabo delovnih 
zvezkov, pripomočkov, pomagal in zapisov: 
 učbeniki in delovni zvezki naj bodo v povečanem tisku, tiskani na papirju, ki se ne 
blešči in ni intenzivno bel. Fotografije in slike naj bodo jasne in kontrastne, naj se ne 
prekrivajo z besedilom, 
 pisala naj imajo ustrezno debelo, intenzivno sled, 
 med običajno ponudbo se izbere zvezke, katerih papir se ne blešči in ima dovolj vidne 
črte, 
 stopnja povečave gradiva se prilagaja individualnim vidnim sposobnostim. Paziti je 
potrebno na jasnost in preglednost fotokopije, 
 slabovidna oseba navadno potrebuje ustrezno povečalo: lupo ali elektronsko povečalo, 
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 slabovidna oseba uporablja tudi računalnik s povečanim barvnim zaslonom, 
multimedijsko opremo (zvočna kartica, CD-rom), program za povečanje besedila na 
zaslonu, sintetizator govora.  
 
Murn (2006, str. 100) poudarja, da je primerna uporaba gradiv v elektronski obliki, saj lahko 
slabovidni besedilo povečajo v skladu z individualnimi potrebami. Za komunikacijo je 
priporočljiva tudi uporaba elektronske pošte (izmenjavanje dodatnih gradiv, vaj, domačih 
nalog …). Tudi Gadbow in Du Bois (1998, str. 52) poleg povečanega tiska priporočata 
informacije v elektronski obliki ter elektronski način komuniciranja med učiteljem in 
udeleţenci izobraţevanja ter med udeleţenci samimi.   
 
Glede branja besedil se slabovidni med seboj precej razlikujejo. Posredovane naj jim ne bodo 
nejasne fotokopije ali premajhne črke. Učitelj naj preveri, katera velikost črk slabovidnemu 
najbolj ustreza za branje ter poveča besedila na primerno velikost črk. Slabovidni, ki 
uporabljajo računalnik, lahko dobijo vaje, teste ali druga besedila v elektronski obliki (Murn 
2002a, str. 28).  
 
Hutchinson idr. (1998, str. 263) poudarijo pomen dostopa slabovidnih oseb do knjiţničnega 
gradiva. Knjiţnično osebje naj bo seznanjeno z različnimi potrebami uporabnikov in kako jim 
lahko najbolj pomagajo. Prilagoditve za slabovidne obsegajo napise in označbe v večjem 
zapisu ter moţnost daljšega roka izposoje knjiţničnega gradiva.   
 
Mihelič in Čufer (2005, str. 30) poudarjata, da slovenski zaloţniki ne izdajajo knjig in druge 
literature v tehnikah, ki bi bile dostopne slabovidnim. Zato je potrebno običajni tisk 
prilagoditi tehnikam, dostopnim slabovidnim osebam. V okviru Zveze društev slepih in 
slabovidnih deluje knjiţnica, ki izdaja knjige in časopise v povečanem tisku in zvočnem 
zapisu.  
 
Nekateri slabovidni lahko uporabljajo običajne knjige z nepovečanim tiskom. Pri branju jih 
pribliţajo očem ali uporabljajo optične pripomočke ali elektronska pomagala. Upoštevati pa je 
potrebno, da so pri branju počasnejši, zato naj imajo na voljo dovolj časa (Murn 2002a, str. 
29).   
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Slabovidni se morajo naučiti spraševati za dodatno razlago kot dopolnitev k temu, kar zaznajo 
z vidom. Pozornost je potrebno nameniti tudi učinkovitim strategijam branja. Pri branju 
uporabljajo optične in neoptične pripomočke, povečan tekst, pomembno pa je tudi 
obvladovanje strategij za prelet besedila (Moore idr. 1997, str. 249).  
 
Velikost, povečave 
 
Za slabovidne je povečava vidu prilagojena povečana informacija (slika, besedilo, skica itd.). 
Vendar pa pri slabovidnih ni dovolj le povečava, ampak mora biti le ta povezana z 
generalizacijo, pravilno izbiro debeline linij, šrafur in barv (Brvar 2000, str. 103).  
 
Osebe z zoţenim vidnim poljem laţe prepoznavajo manjše predmete, ker večjih ne zajamejo s 
pogledom – s svojim zoţenim vidnim poljem. Zato slednji tudi laţje berejo drobnejši tisk kot 
povečanega, ker lahko pri povečanem tisku zaobjamejo z vidnim poljem le eno ali celo le del 
črke. Glede na te potrebe se določi ustrezne pogoje gledanja (dnevna svetloba, ustrezna 
umetna osvetlitev – namizna svetilka, uporaba očal, lup, nenatrpan slikovni material na mat 
papirju umazane bele barve, izrazite barve ipd.) (Gerbec 1995, str. 117). 
 
Ustrezna povečava se lahko doseţe preko povečal (lupa ali elektronsko povečalo), bodisi 
preko povečanega tiska, kar pomeni, da se poveča tekst v učbeniku, knjigi ali delovni oziroma 
učni list. Poleg tega je potrebno paziti na (Lah idr. 1996, str. 258):  
 kakovost izpisa (ustrezna velikost; barvni papir s teksti čez ilustracije so neprimerni; 
ustrezen kontrast med besedilom in podlago), 
 tip papirja (nebleščeč papir), 
 včasih tudi na količino.  
Lah opozarja, naj se slabih kopij ne povečuje, saj se s tem napake samo še potencirajo.  
 
Preslikave in povečave naj bodo jasne, kontrastne in razločne. Neprimerna je preslikava, na 
kateri se predmet ne loči od podlage, neustrezen rokopis ipd. Preslikave se poveča, kolikor še 
dopušča razločnost (Murn 2006, str. 105).  
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Prilagoditve pri zapisih na tabli 
 
Murn (2006, str. 104–105) navaja, da večina slabovidnih ne vidi na tablo. Namesto 
prepisovanja s table tako predlaga naslednje metode: predvajanje predhodno posnetega 
gradiva, učitelj ob zapisu na tablo glasno in razločno govori, slabovidnemu se ponudi ţe 
zapisano in primerno povečano gradivo, gradivo se lahko posluša tudi s pomočjo kaset in 
zvočnih predvajalnikov, medtem ko drugi prepisujejo s table. 
 
Pomembno je, da oseba osvoji čim več znanja, spretnosti in navad, pri čemer Lah in Šimnic 
(1996, str. 259) poudarjata, da naj ne bodo ovira poti, preko katerih le-te pridobiva. V 
primeru, da slabovidni vidijo na tablo, je pomembno, da ne sedijo predaleč od table. Ob tem 
Murn (2006, str. 105) pravi, da je pomembno, da so zapisi dovolj veliki in kontrastni. 
Tabelska slika naj bo dovolj velika in naj ne vsebuje preveč podrobnosti. Tabla in kreda naj 
bosta kontrastnih barv (temna tabla in bela ali rumena kreda). Lah in Šimnic (1996, str. 260)  
poudarjata, da je za slabovidnega najboljša črna tabla, na katero se piše z belo ali rumeno 
kredo, ki ju slabovidna oseba najbolje zaznava. Zelena tabla je za slabovidnega manj 
primerna, ker se z nobeno kredo ne dobi tako velikega kontrasta kot pri črni tabli. Bele table, 
po katerih se piše s flomastri, za slabovidne osebe, ki se jim blešči, niso primerne. Ne glede 
na to, kakšne barve je tabla, pa mora biti le-ta očiščena, brez sledi prejšnjih kred ali 
flomastrov. 
 
Tako kot Murn ter Lah in Šimnic tudi Hutchinson idr. (1998, str. 254) glede uporabe table pri 
izobraţevanju slabovidnih priporočajo, da učitelj ob tem, ko piše na tablo, zapisane besede 
glasno izgovarja. V primeru kompleksnih izrazov naj le-te črkuje. Formule in diagrame naj 
ponudi ţe zapisane in primerno povečane. Ob grafih je izredno pomembna tudi dodatna 
razlaga.  
 
Prilagoditve pri ostalih vizualnih predstavitvah (projektor, grafoskop, televizija, slike, grafi, 
zemljevidi) 
 
Oviro pri učenju in izobraţevanju slabovidnim predstavlja vizualna predstavitev, ki ni podprta 
z besedno razlago. Večina slabovidnih ne more slediti informacijam na platnu (uporaba 
projektorja). Za slabovidne ni primerna uporaba diapozitivov, prav tako pa tudi ne uporaba 
manjših tábel (flipchart). Slabovidni namreč ne morejo slediti zapisom v manjši pisavi 
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(Listening to students … 1996). Glede uporabe diapozitivov pri izobraţevanju slabovidnih 
oseb Hutchinson idr. (1998, str. 249) poudarjajo, da je potrebno slabovidnim osebam 
priskrbeti fotokopije diapozitivov pred ali na začetku vsakokratnega srečanja. Večina 
slabovidnih namreč ne vidi diapozitivov, četudi sedijo v prvi vrsti. Fotokopije so načeloma 
črno-bele, zato med razlago ni primerno sklicevanje na barve, npr. »poglejte rdečo črto«. 
Opozoriti velja tudi, da lahko slabovidni ne vidijo smernega kazalca (pointer), ki se lahko 
uporablja pri razlagi diapozitivov. Neprimerna je uporaba izrazov, kot so »ta«, »tisti«, 
»tukaj«, »tam«. Običajno lahko dodatna besedna razlaga odpravi marsikatero oviro in izboljša 
razumevanje vseh udeleţencev izobraţevanja (prav tam, str. 253–254).  
 
Brvar (2000, str. 103) pravi, da so vizualna sredstva, kot so video, TV, diaprojektor, 
grafoskop in projekcija računalniške slike v določenih pogojih (bliţinsko gledanje, zatemnitev 
ali individualno delo) lahko dostopni tudi za slabovidne osebe. Vendar pa Cooper (1991, str. 
22) poudarja, da naj bodo vizualna sredstva pri izobraţevanju slabovidnih oseb vedno podprta 
v dodatno razlago.  
 
Za slabovidne naj bodo fotografije in slike jasne in kontrastne, naj se ne prekrivajo, prav tako 
naj se ne prekriva besedilo (Florjančič idr. 1998, str. 400). Nekatere slabovidne osebe imajo 
teţave pri prebiranju informacij iz grafov, zemljevidov in diagramov. Če učitelj slabovidnim 
osebam posreduje povečane grafe, naj se predhodno posvetuje posebej z vsakim slabovidnim 
posameznikom o ustrezni stopnji povečave (Hutchinson idr. 1998, str. 63–64). Grafe je 
mogoče opremiti s poudarjenimi črtami ali pa jih, v primeru da jih slabovidna oseba ne zmore 
prebirati, nadomestiti oziroma dopolniti z besedno razlago (prav tam, str. 248).  
 
Glede uporabe zemljevidov, načrtov in map Murn poudarja, da naj se slabovidna oseba čim 
bolj pribliţa mapi ali zemljevidu. Bolje je uporabljati zemljevide, na katerih ni preveč 
podatkov ali pa so bolj kontrastnih barv. Na fotokopiji so lahko okrepljeni ali pobarvani 
pomembni predeli, črte ali napisi (Murn 2002a, str. 27).  
 
Prilagoditve pri zapisih na oglasni deski 
 
Pozornost velja nameniti tudi informacijam, ki so zapisane na oglasnih deskah. Namenjene so 
vsem, zato morajo biti ustno ali pisno posredovane tudi slabovidnim osebam (Murn 2002a, 
str. 11). Oglasne deske, kjer so objavljeni urniki in aktualne informacije, morajo biti primerno 
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osvetljene, brez bleščanja ter v ustrezni višini. Da slabovidni z oglasne deske razberejo 
informacije, se morajo oglasni deski neposredno pribliţati. Še bolj učinkovito pa je 
slabovidnim posredovati aktualne informacije v primerni tehniki (povečan tisk, zvočni zapis) 
istočasno kot se pojavijo na oglasni deski (Hutchinson idr. 1998, str. 252).     
 
Menim, da so zgoraj navedene prilagoditve pri zapisih na oglasni deski bolj redkost kot 
vsakodnevna praksa. Vendar velja ob tem razmisliti tudi na to moţnost prilagoditve, ki bi 
slabovidnim osebam bistveno izboljšala stopnjo informiranosti.  
 
Ostale prilagoditve 
 
Pri poučevanju in učenju Nojič navaja naslednje oblike pomoči (Nojič 2006, str. 78):  
 uvodno povezovanje z ţe obravnavano temo, 
 povezovanje s konkretnimi ţivljenjskimi izkušnjami, 
 kratka in jasna navodila, 
 sprotno preverjanje razumevanja navodil, 
 kombiniranje ustnih in pisnih navodil, 
 pomoč pri organizaciji zapisov, 
 postavljanje enoznačnih vprašanj, 
 razdelitev kompleksnih nalog na manjše enote, 
 zanimivo podajanje snovi s čim več konkretnega ponazarjanja, 
 aktivno učenje z diskusijo, delom v paru ali skupini, 
 več odmorov med nalogami, 
 širša razlaga dobljene ocene, 
 dogovor o delu naprej, 
 vnašanje vzpodbud in usmerjanje v sam proces usvajanja nove snovi, 
 izpostavljanje močnih področij, 
 prilagajanje količine domačih nalog, 
 razvijanje primerne učne strategije, 
 poudarek na razumevanju in uporabi pridobljenih znanj.    
 
Zgoraj navedene oblike pomoči oziroma prilagoditev velja upoštevati tako pri izobraţevanju 
slabovidnih oseb kot tudi pri ostalih videčih udeleţencih izobraţevanja. Pri slabovidnih bi 
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izpostavila zlasti pomen izpostavljanja močnih področij ter vnašanje primernih vzpodbud. 
Vendar pa velja pri tem poudariti, da naj se posebne potrebe ne izpostavlja pretirano. Murn 
(2002a, str. 22) na primer poudarja, da večina slabovidnih ne ţeli prevelike pozornosti glede 
svoje invalidnosti. Teţko je biti namreč nenehno odvisen od nekoga, zato bodo prosili za 
pomoč le, ko jo bodo potrebovali. Njihove ţelje je potrebno upoštevati in spoštovati. Nudenje 
pomoči naj ne bo vsiljivo.  
 
Prilagoditve na področju preverjanja in ocenjevanja 
 
Med pomembne prilagoditve Nojič prišteva prilagoditve na področju preverjanja in 
ocenjevanja. Čas ocenjevanja znanja je lahko primerno podaljšan. V primeru podaljšanja 
pisnega preverjanja je nujno potrebno zagotoviti ustrezen prostor, kjer se lahko nemoteno, 
kljub zvonjenju, nadaljuje z reševanjem. Pozornost namenja tudi obliki pisnih gradiv za 
preverjanje znanja – grafične in barvne opore, povečan tisk, večji razmik med vrsticami. Tako 
pri pridobivanju in utrjevanju znanja kot tudi pri preverjanju znanja se lahko uporablja 
tehnične pripomočke – računalnik, kalkulator, didaktične materiale, ponazorila (Nojič 2006, 
str. 79–80). 
 
O prilagoditvah pri preverjanju in ocenjevanju govorijo tudi Murn, Hutchinson idr. ter 
Cooper.  
 
Murn (2006, str. 106) poudarja, da naj se pri sestavljanju preizkusov znanja učitelj ogiba 
razpršenosti podatkov po celotni izpitni poli, miselnim vzorcem, nejasnim slikam, nalogam, 
pri katerih je treba povezovati različne zapise. Učitelji morajo zagotoviti preizkuse znanja v 
ustrezno prilagojeni tehniki (povečan tisk, elektronska oblika, gradivo posneto na 
avdiokasete). Murn tako navaja, da potrebujejo slabovidni do 50 % podaljšanje časa za 
reševanje pisnih nalog za preverjanje znanja, pri nekaterih preverjanjih tudi več. Za 
prilagojeno preverjanje in ocenjevanje je treba upoštevati zaznavne in komunikacijske 
sposobnosti slabovidne osebe. Prilagodi se (podaljša, razdeli na več delov) čas preverjanja in 
ocenjevanja znanja, prilagodi se gradivo za pisno preverjanje znanja, zagotovijo se ustrezni 
materialni pogoji (miren prostor, pripomočki, osvetlitev itn.).   
 
Glede prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju Hutchinson idr. (1998, str. 264–267) kot 
prvo izpostavijo prilagoditev izpitnega gradiva. Moţne prilagoditve so povečan tisk ali zvočni 
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zapis, lahko pa gre tudi za kombinacijo tiskanega gradiva ter vprašanj v zvočnem zapisu. 
Slabovidna oseba lahko poleg navedenega uporablja tudi pripomočke za povečavo 
standardnega gradiva. V primeru, da izpitno gradivo vsebuje slike, morajo biti le-te v 
slabovidnim dostopni tehniki. Lahko je prisoten tudi dodaten opis slikovnega gradiva. 
Hutchinson idr. izpostavijo tudi načine odgovarjanja na izpitna vprašanja. Slabovidne osebe 
lahko odgovarjajo na vprašanja na običajen način z ali brez opreme za povečanje. Uporabljajo 
lahko tudi pisala, ki puščajo močnejšo sled. Slednje jim omogoča, da lahko berejo svoje 
zapise. Posluţujejo se lahko tudi papirja z okrepljeni črtami. Slabovidne osebe lahko izpit 
opravljajo v ločenem prostoru. Prostor, kjer opravljajo izpit, mora biti miren in opremljen s 
potrebnimi pripomočki. Zagotovljeno mora biti dovolj prostora za pripomočke za povečavo, 
namizno svetilko ter stojalo za knjige. Prilagodi se tudi čas pisnega preverjanja in ocenjevanja 
znanja, in sicer od 25 % do 100 %, odvisno od načina preverjanja, načina pisanja odgovorov, 
količine besedila itd. Hutchinson idr. pravijo, da nekatere institucije ne postavljajo časovne 
omejitve pri opravljanju izpita. Ni namreč enostavno soditi koliko dodatnega časa potrebuje 
slabovidna oseba. Hutchinson idr. predlagajo, da se o časovni prilagoditvi preverjanja in 
ocenjevanja učitelj posvetuje s slabovidno osebo. V primeru prenapenjanja oči je potreben 
tudi čas za odmor.       
 
Slabovidne osebe morajo pri preverjanju in ocenjevanju doseči enak standard znanja kot 
videči, kar učitelj ugotovi s preverjanjem in z nepristranskim ocenjevanjem. Vendar pa mora 
učitelj zagotoviti ustrezne prilagoditve (povečan tisk) in podaljšan čas ob pisnem preverjanju 
(Florjančič idr. 2000, str. 265).   
 
Cooper (1991, str. 23) pravi, da pri preverjanju in ocenjevanju lahko nastopi tudi situacija, ko 
nekatere slabovidne osebe ne morejo odgovoriti na določena vprašanja, npr. ko je potrebno 
komentirati slikovno gradivo. V takšnih primerih je slabovidnim dodeljeno alternativno 
vprašanje.   
 
Gadbow in Du Bois (1998, str. 45) opozarjata, da so prilagoditve lahko razumljene kot 
neupravičeno pridobljene prednosti za osebe s posebnimi potrebami glede na osebe brez 
posebnih potreb. Lahko pa je prisotna tudi nasprotna tendenca, ko je prisotnih več 
prilagoditev kot je dejansko potrebnih.   
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Gadbow in Du Bois (1998, str. 82) predlagata uporabo obrazca o prilagoditvah posebnim 
potrebam (slika 3). Osebe s posebnimi potrebami v njem opredelijo kakšne prilagoditve 
potrebujejo pri izobraţevanju.   
 
Slika 5: OBRAZEC O PRILAGODITVAH POSEBNIM POTREBAM  
 
Vir: Gadbow in Du Bois 1998, str. 82.  
 
Večina slabovidnih oseb uporablja za zadovoljitev svojih posebnih potreb kombinacijo 
različnih prilagoditev, npr. večji tekst, zvočni posnetki, uporaba pripomočkov za povečavo. 
Uporaba zvočnih posnetkov zahteva dobre spretnosti poslušanja, koncentracijo in spomin 
(Cooper 1991, str. 21).   
 
Vendar pa slabovidni ne potrebujejo samo metodično didaktičnih prilagoditev in prilagoditev 
prostora za polno participacijo v izobraţevanju. Hutschinson idr. (1998, str. 229) opozarjajo, 
da se izobraţevalne institucije srečujejo tudi z odraslimi slabovidnimi osebami, ki se (po 
različno dolgem premoru) ponovno vključujejo v izobraţevanje. Slednji lahko ob ponovnem 
vključevanju v izobraţevanje potrebujejo dodatno pomoč in vzpodbude.  
 
 
V primeru posebnih potreb navedite gradiva, pogoje in prilagoditve, ki jih potrebujete. O 
svojih potrebah nas obvestite do (datum). Prosimo navedite ostale pomembne informacije. 
(Organizacija) si prizadeva za zagotavljanje potrebnih prilagoditev.  
 
___ Pomoč asistenta. 
___ Gradiva v povečanem tisku. 
___ Gradiva v zvočnem zapisu. 
___ Dodatni prostor za invalidski voziček ali ostalo opremo. 
___ Uporaba pripomočkov pri učenju, prosimo navedite: _________________________ 
        ___________________________________________________________________ 
___ Drugo, prosimo navedite: ______________________________________________ 
        ___________________________________________________________________ 
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Za prilagoditve velja, da morajo biti pravočasne in primerne. Neodzivanje na zahtevane 
prilagoditve vodi do poslabšanja situacije in ustvarjanja dodatnih ovir (Gadbow in Du Bois 
1998, str. 48).  
 
Brvar v knjigi Geografija nekoliko drugače – didaktika in metode pouka geografije za slepe 
in slabovidne učence poda izredno zgovorno prispodobo za slepe in slabovidne učence. Brvar 
(2000, str. 14) pravi: »Slepi in slabovidni učenci v razredu so kot »mavrica«, v kateri ima 
vsak posameznik »svojo barvo«, svojo točno določeno valovno dolţino in intenzivnost. Prav 
tako so tudi pogoji za nastanek njihovih »barv« različni. Toda v vsakem primeru vse barve 
skupaj sestavljajo le eno, to je pestro mavrico učečih se otrok«. Omenjena prispodoba se 
lahko nedvomno upošteva tudi pri izobraţevanju odraslih slabovidnih oseb, kot mavrici 
učečih se posameznikov. Da pa bi ta mavrica nastala, je potrebno pri izobraţevanju upoštevati 
zgoraj navedene prilagoditve, ki se zagotovijo glede na individualne potrebe posamezne 
slabovidne osebe. Dobrodošla je tudi uporaba zgornjega obrazca o prilagoditvah posebnim 
potrebam, ki je v pomoč zlasti učiteljem. Menim, da je ţe pred začetkom izobraţevanja 
potrebno obvestiti izobraţevalno institucijo o posebnih potrebah udeleţencev, saj se lahko 
tako pravočasno poskrbi za ustrezne prilagoditve. Med izobraţevanjem pa je potrebno tudi 
dogovarjanje in usklajevanje z učiteljem.  
 
 
4.5 ZNANJA, SPRETNOSTI IN VEŠČINE UČITELJA, KI POUČUJE SLABOVIDNE 
 
Odličnost je pot brez konca. 
Kakovost je pot brez konca. 
Ţivljenje je pot s koncem. 
(A. Ţidan)  
 
Ljudje imamo različne predstave o vlogi učitelja ter o tem, kakšna znanja potrebuje. Poudarja 
se, da naj ne bo učitelj zgolj prenašalec znanja, pač pa predvsem spodbujevalec, mentor, 
oseba, ki nudi udeleţencem izobraţevanja pomoč pri doseganju učnih ciljev. Učitelj mora ves 
čas teţiti k odličnosti in kakovosti. Ţidan (2009, str. 33) pravi, da je danes pedagoško delo 
ustvarjalno, v prihodnje pa bo vse bolj izzivalno. Vse bolj bo postavljeno pred nove izzive. 
Ob tem se mi postavlja vprašanje, kakšna znanja potrebuje učitelj odraslih, ko so v 
izobraţevanje skupaj z videčimi vključene tudi slabovidne osebe. Delo učitelja je namreč ţe 
danes izzivalno.  
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Govorimo lahko o različnih načinih poučevanja. Jarvis (1988, str. 120–126) razlikuje 
klasično, sokratsko in spodbujevalno poučevanje. Za klasično poučevanje je značilno, da gre 
za tradicionalno, preteţno frontalno poučevanje, pri katerem gre za izbor znanja in spretnosti, 
ki se jih prenaša na posameznika z različnimi metodami. Posameznik pridobljeno znanje 
razume, ponovi, morda tudi uporabi, vendar ni nujno, da ga tudi analizira, sintetizira ali 
vrednoti. Takšen način poučevanja ni primeren za izobraţevanje odraslih, morda le bolj za 
začetne stopnje izobraţevanja. Pri sokratskem poučevanju se v poučevanje in učni proces 
vključujejo poglobljena vprašanja. Vprašanja udeleţencem omogočajo, da sami najdejo 
odgovore in da se jim tako izkristalizirajo ideje, do katerih brez njih morda ne bi prišli. 
Odrasli tako aktivirajo svoje znanje in izkušnje, ki so pomembna sestavina učenja in 
izobraţevanja odraslih. Pri spodbujevalnem poučevanju pa gre za usmerjenost učitelja k 
udeleţencem. Pri udeleţencih spodbuja zavedanje o učnih potrebah, jih seznani s problemi, ki 
zahtevajo rešitev ipd. Odrasli se tako naučijo zaznati potrebo, se nanjo ustrezno odzvati in 
najti način, kako pridobiti ţeleno znanje. Učitelj se mora namreč zavedati sposobnosti, potreb 
in izkušenj udeleţencev, tako da jih spodbuja k sodelovanju pri oblikovanju učne akcije.  
 
Za uspešno poučevanje pa učitelj potrebuje različna znanja. Galbraith (1990, str. 4) kot 
najvaţnejša izpostavi dobro strokovno usposobljenost učitelja ter usposobljenost za 
načrtovanje in izvajanje izobraţevanja. Vendar pa ob tem opozarja, da mora imeti učitelj 
poleg dobre strokovne usposobljenosti tudi ustrezne osebne značilnosti in medosebne 
spretnosti, ki vzbujajo občutek zaupanja, skrbi in spodbujanja. Med osebne značilnost 
učitelja, ki poučuje odrasle, uvršča samozavest, pristnost, entuziazem, dovzetnost ter 
kreativnost. O strokovni usposobljenosti kot pomembni lastnosti, ki naj ji učitelj sledi pri delu 
z odraslimi, govori tudi Jelenc Krašovec (1996, str. 57), poleg le-te pa kot pomembne 
lastnosti izpostavi tudi ustvarjalnost, demokratičnost, samozavest ter odločnost. Tudi 
Brookfield (2006, str. 56) govori o tem, da je za učitelja pomembno, da poseduje potrebna 
znanja, spretnosti in informacije. Govori o t. i. kredibilnosti (credibility) učitelja. Apps (v 
Galbraith 1990, str. 4–5) pa ugotavlja, da so dobri učitelji odraslih tisti, ki kaţejo zanimanje 
za učno vsebino in udeleţence, imajo dobro osebnost, so sposobni prikazati učno vsebino na 
zanimiv način ter so objektivni pri predstavljanju učne vsebine in do udeleţencev 
izobraţevanja. Podobne lastnosti izpostavi tudi Draves (v Galbraith 1990, str. 5), in sicer 
pravi, da je pri učitelju pomembno razumevanje, fleksibilnost, potrpeţljivost, smisel za 
humor, praktičnost ter kreativnost.  
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Poleg raznolikosti znanj in lastnosti, ki jih potrebuje učitelj, ko poučuje odrasle, pa ima učitelj 
tudi različne vloge. Rogers (1996, str. 161–174) razlikuje štiri vloge učitelja, in sicer učitelj 
kot vodja skupine, ki skrbi za ustrezno povezanost skupine, učitelj, agent sprememb, učitelj 
kot član skupine ter učitelj kot opazovalec.  
Učitelj kot vodja skupine naloge opredeli in razjasni vnaprej, bodisi da gre za pridobivanje 
novega znanja, spretnosti ali reševanje problemov. Cilje postavi učitelj in jih predstavi 
udeleţencem izobraţevanja. Učitelj spremlja dogajanje v skupini ter po potrebi tudi posreduje 
ter pomaga, da vsak član skupine prispeva k doseganju skupnega cilja. Rogers pravi, da 
odvisnost udeleţencev izobraţevanja od vodje skupine predstavlja v izobraţevanju odraslih 
oviro, zato mora učitelj teţiti k temu, da igra v skupini manj dominantno vlogo.  
Drugo vlogo učitelja pa Rogers opredeli kot spodbujevalec sprememb (change-agent), in sicer 
sprememb v znanju, razumevanju, spretnostih in tudi v vedenju. V odnosu do skupine učitelj 
v tem primeru deluje na dva načina, in sicer kot vodja učenja (manager of learning) in kot 
inštruktor (instructor). V vlogi vodje učenja učitelj načrtuje, organizira, vodi in nadzoruje 
učni proces vsakega udeleţenca izobraţevanja. Učitelj kot načrtovalec analizira učne 
programe, opredeli zahtevane spretnosti in znanja, opredeli učne cilje in naloge, ki morajo biti 
opravljene za dosego teh učnih ciljev, opredeli katera sredstva so potrebna ter načrtuje učne 
aktivnosti. Učitelj kot organizator pa organizira naloge, prostor ter okoliščine, v katerih 
poteka izobraţevanje. Vse to organiziranje poteka zaradi udeleţencev samih, da se upoštevajo 
njihove potrebe ter olajša učenje. Učitelj kot vodja udeleţence spodbuja in motivira ter izbira 
in uporablja primerne učne metode. Učitelj, ki nadzoruje, pa določa pomembnost učnih 
aktivnosti in gradiv glede na namen ter preverja ustreznost programa ter ga po potrebi 
spreminja.  
Rogers govori tudi o vlogi učitelja kot člana skupine. Učitelj je za udeleţence izobraţevanja 
model. Rogers pravi, da lahko način, kako se oseba uči sama in sooča z zahtevano nalogo, 
sluţi za ponazoritev ostalim udeleţencem v skupini, kako se soočiti z zahtevano nalogo. Vsi v 
skupini, vključno z učiteljem, se učijo in se lahko učijo drug od drugega. Način, kako se 
posamezen udeleţenec uči, sooča z zahtevano nalogo, pripravlja gradivo za prihodnja srečanja 
in ovrednoti napredek, lahko spodbudi ostale udeleţence, da se učijo na podoben način.  
Kot četrto vlogo učitelja pa Rogers opredeli učitelja kot opazovalca, ki je zunaj skupine, kot 
osebo, pred katero bodo člani skupine izkazovali svoje na novo pridobljeno znanje. Gre za 
učitelja kot ocenjevalca. 
Jelenc Krašovec (1996, str. 58) pa glede vlog učitelja odraslih pravi, da gre bolj za pomoč, 
spodbujanje in svetovanje odraslim udeleţencem, kako naj kar najbolje izkoristijo svoje 
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zmogljivosti. Tako je učiteljeva naloga, da odraslim pomaga pri samorazvoju, da z 
ugotavljanjem potreb in razvojem svojih zmoţnosti doseţejo samouresničitev.  
 
Zgoraj navedena znanja ter vloge učitelja veljajo na splošno za vse učitelje. Izbrani avtorji so 
s področja andragogike, zato bi lahko rekli, da gre za učitelja odraslih. Menim, da učitelj v 
primeru, ko so vključene v izobraţevanje skupaj z videčimi tudi slabovidne osebe, potrebuje 
poleg teh splošnih znanj in lastnosti tudi specifična znanja in lastnosti.  
 
Dobrega učitelja za slabovidne odlikuje entuziazem, potrpeţljivost, sposobnost opogumiti 
slabovidne za učenje in izobraţevanje, razumevanje, sposobnost narediti predmet zanimiv, 
nudenje podpore ter iskrenost. Učitelj mora poznati tudi značilnosti okvar vida, saj se 
slabovidni med seboj razlikujejo. Poleg tega mora biti število udeleţencev v razredu manjše, 
da lahko učitelj nudi potrebno individualno pomoč. Po mnenju nekaterih slabovidnih je 
pomembno imeti učitelja, ki je sam slaboviden, saj tako bolj razume teţave, ki jih imajo 
slabovidni pri učenju. Pomembna je dobra usposobljenost učitelja (Listening to students … 
1996).  
 
Specifike pa so potrebne tudi pri učni pripravi. Pri načrtovanju učne priprave za slabovidne je 
potrebno upoštevati vrsto dejstev (Brvar 2000, str. 47): 
 individualna priprava glede na metode dela (upoštevanje zaznavnih poti slabovidnih), 
 diferenciacija učnih ciljev (prilagoditve učnih vsebin glede na sposobnost posameznih 
udeleţencev), 
 priprava učil: učbeniki, učni lističi (za slabovidne v povečanem tisku), tipnih prikazov: 
makete, tipni zemljevidi, primerno slikovno gradivo itd.,  
 drugo: učne metode (demonstracija, delo z besedilom itd.), učne oblike 
(individualizacija itd.), 
 tehnična priprava: izbor posebnih pripomočkov (povečevala, priprava individualne 
osvetlitve itd.). 
 
Na podlagi različnih avtorjev, kot so Florjančič idr. (2000, str. 264–265), Hazekamp (1996, 
str. 26–28), Hutchinson idr. (1998, str. 251, 258), Ponchilla idr. (1996, str. 88–91), Kobal 
Grum (2008, str. 104), Murn (2001, str. 355 in 2002a, str. 9–11), lahko razberem različna 
znanja in spretnosti, ki jih potrebuje učitelj pri poučevanju slabovidnih oseb. Obstajajo razlike 
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med učitelji, ki poučujejo slepe in slabovidne ter med učitelji, ki poučujejo odrasle na 
splošno. Med njimi so glede usposobljenosti za delo s slabovidnimi osebami velike razlike. 
Govorim o učitelju, ki poleg videčih odraslih oseb poučuje tudi slabovidne osebe.  
Za vsakega učitelja bi bilo pomembno, da ima dodatna znanja za delo s slabovidnimi 
osebami. Pomembno je, da je seznanjen s temeljnimi značilnostmi poučevanja slabovidnih 
oseb. Menim, da bi morali učitelji pridobiti ta temeljna znanja za delo s slabovidnimi osebami 
ţe v okviru začetnega izobraţevanja učiteljev. Učitelji naj bi bili seznanjeni z 
najpomembnejšimi didaktično-metodičnimi zakonitostmi tiflopedagogike, pripomočki, ki jih 
uporabljajo slabovidne osebe ter osnovami vodenja in spremljanja slabovidnih. Slabovidne 
osebe namreč za uspešno izobraţevanje potrebujejo ustrezne didaktično-metodične 
prilagoditve, zato je za učitelja bistvenega pomena, da je seznanjen s temi prilagoditvami ter 
da jih tudi izvaja. Slabovidne osebe pa pri izobraţevanju potrebujejo tudi pripomočke, zato je 
za učitelja pomembno vsaj osnovno poznavanje le-teh. Seznanjenost učitelja z osnovami 
vodenja in spremljanja slabovidnih oseb je za učitelja pomembno zlasti v primeru, ko 
izobraţevanje poteka na različnih lokacijah.  
 
Pri poučevanju slabovidnih oseb je pomembna tudi retorična usposobljenost učitelja. Slednje 
je namreč zelo pomembno za osebe, ki ne vidijo oz. vidijo slabše. Učitelj naj učno snov 
posreduje s pravilno stavčno intonacijo, primerno govorno hitrostjo, zvočno besedilo pa naj se 
členi s premori. Učitelj naj ne govori prehitro. Veliko je namreč odvisno od govornega stila 
učitelja, ne le pri slabovidnih osebah, pač pa tudi pri ostalih udeleţencih izobraţevanja. 
Menim, da dobra besedna razlaga učitelja prispeva k izboljšanju razumevanja vseh 
udeleţencev izobraţevanja, izjemno pomembna pa je za slabovidne osebe.  
 
Slabovidne osebe se naj spodbuja k čim večji aktivnosti. Samostojno naj rešujejo naloge, ki 
jih učitelj pripravi v čim bolj dosegljivi tehniki. Informacije naj iščejo sami in čim bolj 
samostojno. Slabovidne osebe je potrebno usposobiti tudi za iskanje podatkov v elektronskih 
medijih, kar je mogoče doseči s prilagojeno elektronsko opremo. Menim, da imajo pri tem 
usposabljanju pomembno vlogo zlasti društva slepih in slabovidnih oseb. Slabovidne osebe 
naj ne bodo izločene iz nobene aktivnosti. Poskrbljeno naj bo za aktivnost slabovidne osebe 
tudi pri skupinskem delu.   
 
V izobraţevanju slabovidnih je pomembno tudi, da učitelj upošteva individualne potrebe 
slabovidne osebe, da pripravi učno gradivo v ustrezni tehniki (povečan tekst, avdio gradivo) 
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ter da skrbi za primerno ureditev prostora, kjer poteka izobraţevanje (osvetlitev prostora, 
odstranitev fizičnih ovir).  
 
Učitelj mora v primeru, da slabovidne osebe ne vidijo na tablo, poskrbeti za ustrezne 
prilagoditve. Pripravi lahko posneto gradivo, ki ga slabovidna oseba posluša, medtem ko 
drugi prepisujejo s table, ali vnaprej pripravljeno in povečano gradivo. Predhodno naj bi dal 
tudi preslikati grafoskopsko gradivo ter prilagoditi tabelsko sliko, ki naj bo dovolj velika in 
naj ne vsebuje preveč podrobnosti.  
 
Učitelj naj poskrbi tudi za moţnost bliţinskega gledanja in omogoči otip predmetov ali 
zagotovi natančen opis. 
 
Učitelj naj ne uporablja izrazov »tam«, »tukaj«, »predmeti«, »stvari«, »ta«. Za posamezne 
predmete se naj uporabljajo njihova imena, posamezni koraki pa naj bodo natančno opisani.  
 
Upoštevati je potrebno, da slabovidne osebe načeloma ne vidijo neverbalnih znakov 
komunikacije. Neverbalno komunikacijo je potrebno dopolniti z besedno razlago. 
Komunikacijske ovire so po mnenju P.E. in S.V. Ponchillie (1996, str. 91) lahko odstranjene 
z: 
 jasnim načinom izraţanja, 
 uporabo analogij, 
 uporabo besedne razlage, 
 uporabo demonstracij, 
 uporabo modelov. 
 
Pri izobraţevanju slabovidnih oseb je pomembna tudi priprava nazornih didaktičnih 
pripomočkov. Nekatere slabovidne osebe imajo zaradi pomanjkanja vidnih zaznav teţave pri 
osvajanju pojmov in predstav. Učitelj naj uporablja čim več pripomočkov, ki jih slabovidna 
oseba lahko sprejema z vsemi preostalimi čutili, predvsem sluhom, tipom, pa tudi vonjem. 
Priporočljiva je tudi uporaba predmetov, maket, modelov, naravnih materialov, reliefnih 
zemljevidov ipd. Pri pripravi lastnih pripomočkov naj bo učitelj ustvarjalen in iznajdljiv. 
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Pomembno je tudi, da je učitelj pripravljen sprejeti slabovidno osebo. Njegova stališča do 
slabovidnega morajo biti pozitivna. Seznanjen naj bo s stanjem vida, njegovimi zaznavnimi 
posebnostmi in omejitvami.  
 
Vsak udeleţenec izobraţevanja ima svoje potrebe in individualne posebnosti. Slabovidna 
oseba je le ena izmed njih. Vendar pa mora učitelj upoštevati prav vse in med njimi 
vzpostaviti enakopraven poloţaj. Pri izvajanju dodatne pomoči slabovidnemu naj učitelj (kot 
poudarja Murn) ostalim utemelji potrebo po tem in pomoči ne izpostavlja preveč očitno. 
Vendar pa se utegne zgoditi, kot opozarja Murn, da nekateri dojamejo posebno skrb za 
slabovidnega kot pomanjkanje pozornosti njim. V pogovoru je potrebno pojasniti, zakaj 
potrebuje določen posameznik nekaj več pozornosti. Odpravljati je potrebno tudi predsodke 
(Murn 2002a, str. 14).  
 
Pri poučevanju slabovidnih oseb je pomemben princip nazornosti in individualizacije. 
Nazornost omogoča pridobivanje ustreznih predstav o svetu, zato mora izhajati predvsem iz 
naravnih predmetov in situacij ob uporabi modelov, avdiovizualnih sredstev ipd. Princip 
individualizacije pa zahteva, da učitelj pozna posameznega udeleţenca izobraţevanja in 
njegove individualne sposobnosti in mu prilagaja izobraţevalno delo (Gerbec idr. 1999, str. 
52). Tudi Brvar poudarja pomen individualizacije, a ne na škodo skupinske dinamike. 
Individualizacija je predvsem zaradi uporabe posebnih pripomočkov, nujnosti neposrednega 
pristopa učitelja in svojevrstnih metod dela glede na poti zaznave. Pri pripravi didaktičnih 
kompletov, učnih lističev in specialnih učnih pripomočkov je potrebno upoštevati zaznavne in 
psihofizične sposobnosti. Ţe v procesu priprave na določeno vsebino je potrebno iskati poti in 
načine, kako posameznemu slabovidnemu pribliţati, razloţiti in predstaviti vsebine (Brvar 
2000, str. 40). 
Na področju izobraţevanja slabovidnih oseb pa velja izpostaviti tudi pomen izkušenj z 
izobraţevanjem slabovidnih oseb. Hutchinson idr. (1998, str. 222) pravijo, da če izobraţevalni 
program še ni obiskovala nobena slabovidna oseba, so lahko učitelji zaskrbljeni glede 
morebitnih teţav, glede prilagoditev učnih metod in učnih gradiv. V primeru, da je program 
ţe obiskovala kakšna slabovidna oseba, pa se lahko pojavijo vprašanja glede tega, koliko so 
potrebe ene slabovidne osebe podobne oziroma različne od potreb druge slabovidne osebe. 
Potrebno se je izogibati stereotipnim predstavam o potrebah, se o njih posvetovati in s tem v 
zvezi o pogojih in prilagoditvah s posamezno slabovidno osebo. Priporočljivo je razjasniti 
pričakovano podporo in prilagoditve s strani izobraţevalne institucije. 
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Ţolgar (1996, str. 112) poudarja, da se učitelj znajde pred situacijo, pri kateri rešitev ni 
univerzalna, ampak variira od posameznika do posameznika, tudi ob enaki izgubi vida. 
Variira glede na posameznikove potrebe, samo motnjo vida, uporabo preostalega vida, 
intelektualni potencial posameznika, od tega kdaj nastopi motnja, kako zgodaj je bila pričeta 
obravnava itd.  
 
Menim, da bi morali imeti vsi učitelji določena znanja o izobraţevanju oseb s posebnimi 
potrebami. Ta znanja bi morali pridobiti ţe v okviru začetnega izobraţevanja. V 
izobraţevanje odraslih se namreč vključujejo osebe z najrazličnejšimi posebnimi potrebami in 
zmoţnostmi. Glede izobraţevanja slabovidnih oseb pa ugotavljam, da je za učitelje 
pomembno, da usvojijo ustrezne didaktične in metodične pristope k poučevanju slabovidnih 
oseb. Pomembno pa je tudi, da se osvobodijo predsodkov in stereotipov o slabovidnosti kot 
vzroku neuspešnosti v izobraţevanju.  
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II. EMPIRIČNI DEL 
 
5 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
Z razvojem tehnologije in tehničnih pripomočkov se izboljšujejo moţnosti izobraţevanja 
odraslih slabovidnih oseb. Vendar pa se odrasle slabovidne osebe pred vključitvijo v 
izobraţevanje in med izobraţevanjem še vedno srečujejo z različnimi ovirami, ki jim 
onemogočajo ali zmanjšujejo moţnosti izobraţevanja.  
 
V empiričnem delu bom raziskovala, kako urediti prostor (dostop do izobraţevalne institucije 
ter gibanje znotraj le-te), da so upoštevane posebne potrebe slabovidnih oseb. Proučevala bom 
tudi, kako slabovidnost vpliva na komunikacijo med slabovidno osebo, ostalimi udeleţenci 
izobraţevanja in učiteljem. Predvidevam, da se odrasle slabovidne osebe v procesu 
izobraţevanja skupaj z videčimi soočajo z neprilagojenostjo izobraţevanja njihovim 
posebnim potrebam. Zato bom proučevala, kakšne prilagoditve so potrebne v procesu 
izobraţevanja, in sicer časovne prilagoditve, prilagoditve učnega gradiva, prilagoditve pri 
vizualnih predstavitvah (npr. zapisi na tabli, pri uporabi projektorja, grafoskopa, slik, 
zemljevidov) ter prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju.  
 
Raziskovalna vprašanja temeljijo na predpostavki, da je za polno participacijo odraslih 
slabovidnih oseb v izobraţevanju poleg metodično-didaktičnih prilagoditev in prilagoditev 
prostora pomembna tudi ustrezna strokovna usposobljenost učitelja. Zato bom ugotavljala 
stališča slabovidnih oseb do tega, kakšna znanja, spretnosti in veščine potrebuje učitelj, ko so 
v izobraţevanje skupaj z videčimi vključene tudi slabovidne osebe. Raziskovala bom tudi, 
kakšen vpliv ima tehnologija in tehnični pripomočki na moţnosti izobraţevanja slabovidnih 
oseb ter kako pretekle izkušnje odraslih slabovidnih oseb v izobraţevanju vplivajo na njihovo 
nadaljnjo vključitev v izobraţevanje.  
Predpostavljam, da se slabovidne osebe srečujejo z neprilagojenostjo izobraţevanja njihovim 
potrebam; uspešnost pri izobraţevanju je v veliki meri prepuščena lastni iniciativi slabovidne 
osebe oziroma sprotnemu dogovarjanju s posameznimi učitelji (izvajalci programov) o 
potrebnih prilagoditvah.  
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Namen diplomskega dela je ugotoviti, s kakšnimi ovirami se srečujejo slabovidne osebe pri 
izobraţevanju. Predvidevam, da gre za niz različnih ovir, in sicer tako za ovire pri fizični 
dostopnosti do izobraţevalne institucije in gibanju znotraj le-te kot tudi za ovire dostopnosti 
do učnih vsebin.  
Predpostavljam, da pomembno oviro na področju fizične dostopnosti do izobraţevalne 
institucije predstavlja odsotnost moţnosti prevoza do kraja izobraţevanja. Ovire pa se 
pojavljajo tudi znotraj izobraţevalne ustanove, kot so neoznačene spremembe v višini (npr. 
stopnice, klančine), neustrezna osvetlitev prostorov, odprta vrata učilnic in omar, razstavljeni 
predmeti na hodnikih, panoji, bleščanje itd. Pojavljajo se zaradi nezadostnega poznavanja 
potreb slabovidnih, neenotno sprejetih standardov glede ureditve javnih prostorov ter 
neodzivanja ali prepočasnega odzivanja na potrebe po spremembi oziroma prilagoditvi.  
 
Slabovidne osebe se srečujejo tudi s komunikacijskimi ovirami, na katere je potrebno biti 
pozoren pri načrtovanju učnih aktivnosti, prilagoditvah pri ogledu vizualnih predstavitev, pri 
predavanjih, besedni razlagi in diskusijah, skupinskem delu itd. Oviro predstavlja odsotnost 
dodatne razlage kot dopolnitve k temu, kar zaznajo z vidom, uporaba neopredeljivih izrazov, 
kot so »ta«, »tisti«, »tam«, nedostopnost do tehnologij, ki sicer omogočajo nove 
komunikacijske moţnosti za slabovidne, omejene moţnosti zaznavanja neverbalne 
komunikacije itd.   
 
Slabovidne osebe potrebujejo več časa pri branju, pisanju, iskanju podatkov v besedilih, 
risanju grafov, razbiranju podatkov iz zemljevidov in ostalega slikovnega gradiva. 
Neupoštevanje teh potreb predstavlja oviro v zvezi s časovnimi prilagoditvami.  
 
Oviro predstavlja tudi učno gradivo, ki ni prilagojeno individualni vidni zaznavi posamezne 
slabovidne osebe. Teţave predstavljajo premajhne črke, gosto tiskan tekst, neustrezna oblika 
črk, nejasne fotokopije, povečave na papirju, ki se blešči ter uporaba barvnega papirja. 
Predvidevam, da učni in delovni listi niso vedno prilagojeni slabovidnim osebam, kar jim 
predstavlja dodatno oviro v procesu izobraţevanja. Ovira se pojavlja bodisi ker slabovidna 
oseba o svojih potrebah ne obvesti učitelja ali pa ker učitelj ne upošteva posebnih potreb 
slabovidne osebe.  
 
Neupoštevanje potreb slabovidnih oseb pri vizualnih predstavitvah (zapisi na tabli, uporaba 
projektorja, grafoskopa, televizije, slik, grafov, zemljevidov itd.) vodi do ustvarjanja dodatnih 
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ovir slabovidnih pri izobraţevanju. Za slabovidne osebe, ki bi lahko ob ustreznih 
prilagoditvah še sledile zapisom na tabli, teţavo predstavljajo premajhni in ne dovolj 
kontrastni zapisi na tabli ter bleščanje. V primeru, da slabovidne osebe ne vidijo na tablo, pa 
so potrebne dodatne prilagoditve. Ovire so prisotne, ko učitelj gradiva ne ponudi v 
slabovidnim dostopnih tehnikah (povečan tisk, zvočni zapis, glasno izgovarjanje ob pisanju 
na tablo itd.). Oviro pri izobraţevanju slabovidnim predstavlja vizualna predstavitev, ki ni 
podprta z besedno razlago (npr. pri uporabi projektorja, diapozitivov itd.), neustrezna 
povečava in osvetlitev. Teţave se pojavijo tudi, ko učitelj ne priskrbi fotokopije diapozitivov, 
prosojnic, ko fotografije in slike niso kontrastne, ko slabovidnim ni omogočeno bliţinsko 
gledanje itd.  
 
Predpostavljam, da se ovire lahko pojavljajo tudi pri preverjanju in ocenjevanju, kadar se ne 
prilagodi (podaljša, razdeli na več delov) časa preverjanja in ocenjevanja znanja, ko se ne 
prilagodi gradiva (majhen tisk, razpršenost podatkov po celotni izpitni poli, miselni vzorci, 
nejasne slike, naloge povezovanja različnih zapisov) ter kadar se ne zagotovijo ustrezni 
materialni pogoji (npr. moţnost pisanja v mirnem prostoru kljub časovnemu podaljšanju, 
neustrezni pripomočki in osvetlitev).  
 
Pri uporabi tehničnih pripomočkov predpostavljam, da se slabovidne osebe srečujejo z 
njihovo nedostopnostjo (visoke cene le-teh), nezadostno usposobljenostjo za njihovo uporabo 
ter prisotnostjo stalnih sprememb. Kljub temu pa jim njihova uporaba prinaša številne 
prednosti pri izobraţevanju (pomoč pri pisanju in branju, priprava gradiva v različnih oblikah, 
dostop do velikih količin informacij).  
 
Oviro predstavlja tudi nezadostna seznanitev učitelja s temeljnimi značilnostmi poučevanja 
slabovidnih, pripomočki, ki jih uporabljajo slabovidne osebe ter osnovami vodenja in 
spremljanja slabovidnih oseb. Učitelju pri poučevanju slabovidnih preti tudi nevarnost 
prevladujoče govorno-slušne komunikacije.  
 
Namen diplomskega dela je poleg ugotovitve ovir, s katerimi se srečujejo slabovidne osebe 
pri izobraţevanju, na podlagi pregleda domače in tuje literature o izobraţevanju slabovidnih 
oseb ter opravljenih intervjujev z odraslimi slabovidnimi osebami, podati smernice za 
pripravo izobraţevanja, ki bo dostopno tudi slabovidnim osebam.  
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5.1 CILJ 
 
Cilj diplomskega dela je identifikacija glavnih ovir, s katerimi se v povezavi z učenjem in 
izobraţevanjem srečujejo slabovidne osebe ter opredelitev konkretnih ukrepov za njihovo 
odpravljanje. Na podlagi tega pa povečati moţnosti za učenje slabovidnih oseb in njihovo 
vključenost v izobraţevanje.  
 
5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
1. Kako urediti prostor (dostop do izobraţevalne institucije ter gibanje znotraj le-te), da bodo 
upoštevane posebne potrebe slabovidnih oseb?  
2. Kako slabovidnost vpliva na komunikacijo med slabovidno osebo, ostalimi udeleţenci 
izobraţevanja ter učiteljem?  
3. Kakšne časovne prilagoditve so potrebne pri izobraţevanju slabovidnih oseb?  
4. Kako slabovidnim osebam ustrezno prilagoditi učno gradivo?  
5. Kaj je potrebno upoštevati pri vizualnih predstavitvah, npr. pri zapisih na tabli, pri uporabi 
projektorja, diapozitivov, grafoskopa, televizije, videa ter slik, fotografij, grafov, 
zemljevidov, da se zmanjšajo oziroma odstranijo ovire, s katerimi se slabovidne osebe 
srečujejo pri njihovi uporabi?   
6. Kako prilagoditi način preverjanja in ocenjevanja, da bo upošteval specifične potrebe 
slabovidnih oseb?  
7. Kakšen vpliv imajo pretekle izkušnje odraslih slabovidnih oseb v izobraţevanju (če to ni 
bilo prilagojeno posebnim potrebam slabovidnih) na njihovo nadaljnjo vključitev v 
izobraţevanje?  
8. Kakšen vpliv ima razvoj tehnologije in tehničnih pripomočkov na moţnosti izobraţevanja 
slabovidnih oseb ter s kakšnimi ovirami se slabovidne osebe srečujejo pri uporabi le-teh?  
9. Kakšna znanja, spretnosti in veščine potrebuje po mnenju slabovidnih oseb učitelj, ki 
poučuje v skupini, kjer so v izobraţevanje skupaj z videčimi vključene tudi slabovidne 
osebe? 
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6 METODOLOGIJA 
 
6.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
 
Osnovna raziskovalna metoda, ki sem jo uporabila je kvalitativna metoda pedagoškega 
raziskovanja. Kvalitativna raziskava je »raziskava, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno 
gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo 
tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila 
in brez operacij nad števili« (Mesec 1998, str. 26).  
 
Značilnosti kvalitativne raziskave, kot jih navaja Sagadin (1991, str. 343–344), so:  
1. Kvalitativna raziskava raziskuje kvaliteto situacij, dejavnosti, procesov, produktov, 
odnosov med ljudmi, sredstev itd. 
2. Uporablja kvalitativne raziskovalne tehnike (zlasti nestrukturirano opazovanje z 
udeleţbo in nestrukturirani intervju). 
3. Raziskovalec je pojmovan kot ključni instrument raziskovanja, ki neposredno osebno 
na kraju samem spoznava socialni svet (vzgojno-izobraţevalno polje). 
4. Raziskovanje je usmerjeno bolj v induktivno pridobivanje hipotez, kot pa v 
vnaprejšnje deduktivno postavljanje hipotez in njihovo kasnejše empirično 
preizkušanje (verificiranje).  
5. Raziskovanje se osredotoča na probleme manjšega obsega oz. manjše izseke iz 
vzgojno-izobraţevalnega polja, bolj v obliki študij primerov.  
6. Raziskovanje temelji na interpretativni paradigmi, s poudarkom na razumevanju 
raziskovalnih situacij, procesov, odnosov itd. iz perspektive njihovih udeleţencev.  
 
6.2 IZBOR ENOT RAZISKOVANJA  
 
Opravila sem intervjuje s šestimi odraslimi slabovidnimi osebami, od teh sem z eno v 
prijateljskem odnosu, eno pa sem spoznala preko znanca. Ostale slabovidne osebe sem 
pridobila preko Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana ter Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih Novo mesto.   
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Skupina intervjuvanih odraslih slabovidnih oseb je premajhna, da bi lahko govorili o osnovni 
populaciji raziskave, zato tudi dobljenih rezultatov ni mogoče posploševati na celotno 
populacijo odraslih slabovidnih oseb v Sloveniji.  
 
6.3 POTEK RAZISKOVANJA 
 
Vsakega od intervjuvancev sem spraševala o dveh izobraţevalnih programih, v katera je bil 
vključen, zlasti če je imel pri izobraţevanju v teh programih teţave. Dva izmed 
intervjuvancev sta bila vključena samo v en izobraţevalni program, zato sem ju spraševala 
samo o enem izobraţevalnem programu.   
 
6.4 ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV 
 
Po predhodnem dogovoru sem štiri intervjuje opravljala na različnih lokacijah v Ljubljani, po 
enega pa v Novem mestu in Mariboru. Intervjuji so potekali v času od 8. 6. 2010 do 13. 6. 
2010.  
Intervjuji so trajali povprečno 50 minut. Vsi intervjuvanci so bili zaprošeni za odobritev 
snemanja intervjujev z diktafonom in vsi so privolili. Na ta način sem se lahko bolj posvetila 
vodenju razgovora, zvočni posnetek pa mi je omogočil natančnejši zapis in laţjo analizo.  
 
Izhodišče analize so bili intervjuji šestih odraslih slabovidnih oseb, ki sem jih po zvočnem 
zapisu dobesedno zapisala v pisno obliko. Kot je razvidno iz tabele 1 (Osnovni podatki o 
intervjuvancih), sem vsakega od intervjuvancev označila s črko. Na podlagi transkripcije 
intervjujev sem identificirala odgovore (oz. izjave slabovidnih oseb) glede na raziskovalna 
vprašanja. Glede na pogostost in skupni pomen sem posamezne odgovore kategorizirala. »Pri 
kategoriziranju damo isto ime več različnim opisom, v katerih smo prepoznali skupno 
potezo« (Mesec 1998, str. 108). Kategorije in ugotovitve pri posameznem raziskovalnem 
vprašanju sem primerjala z ugotovitvami pri ostalih raziskovalnih vprašanjih in na ta način 
iskala povezave, vzroke ter posledice.  
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJE INTERVJUJEV 
 
Osnovni podatki 
 
Slabovidne osebe so stare od 28 do 44 let. Od tega sem intervjuvala pet predstavnic ţenskega 
spola in enega predstavnika moškega spola.  
Pri štirih osebah gre za okvaro vida zaradi albinizma, v dveh primerih s 6 % ostankom vida  
in v dveh primerih s 5 % ostankom vida. V primeru teh štirih oseb gre za prirojeno okvaro 
vida. Pri osebi A z okvaro vidnega ţivca je začel vid slabeti pri 16. letih. Pravi, da gre sicer za 
prirojeno bolezen, vendar pred 16. letom ni imela teţav z vidom. Pri starosti 44 let ima 10 % 
ostanek vida. Oseba D pa ima gensko prirojeno bolezen – Leberjevo atrofijo, za katero je 
značilna trajna poškodba očesnih ţivcev. Pri tej osebi se je bolezen razvila pri starosti 21 let. 
Ostanek vida je ocenjen na 5 %.  
 
Tabela 1: Osnovni podatki. 
Slabovidna oseba Spol Starost Vrsta okvare vida 
A Ţ 44 Okvara vidnega ţivca 
B Ţ 33 Albinizem 
C M 36 Albinizem 
D Ţ 29 Leberjeva atrofija 
E Ţ 37 Albinizem 
F Ţ 28 Albinizem 
 
 
Vrsta izobrazbe 
 
Tri osebe imajo univerzitetno izobrazbo, in sicer dve imata zaključen študij slovenščine 
(oseba C in F), ena pa filozofije (oseba B). Oseba A ima šesto stopnjo izobrazbe, smer 
ekonomija. Oseba E je uspešno zaključila srednjo ekonomsko šolo, oseba D pa ima 
zaključeno gimnazijo. Oseba D je sicer nadaljevala študij na Filozofski fakulteti v Mariboru, 
smer slovenščina, vendar pravi, da ji do zaključka študija manjka nekaj izpitov ter diploma. 
Pred zaključkom študija se je odločila imeti druţino.  
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Izobraţevalni programi pri analizi  
 
Štirje intervjuvanci so pripovedovali o dveh izobraţevalnih programih, v katere so bili 
vključeni po končanem začetnem izobraţevanju, in sicer oseba A je pripovedovala o tečaju 
nemškega jezika na jezikovni šoli v Ljubljani ter o vključenosti v program Šole čustvene 
inteligence v okviru Duhovne univerze. Oseba B je bila vključena po končanem začetnem 
izobraţevanju v pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP) ter tečaj angleškega 
jezika – priprava na First Certificate in English (FCE) v okviru Društva slepih in slabovidnih 
Ljubljana. Tudi oseba C je pripovedovala o tečaju angleškega jezika, vendar v okviru 
jezikovne šole v Ljubljani. Oseba C je izkušnje z izobraţevanjem delila tudi o računalniškem 
tečaju, ki je potekal v okviru Društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Oseba F je 
pripovedovala o tečaju italijanskega jezika na Društvu slepih in slabovidnih Ljubljana ter o 
tečaju poljskega jezika na jezikovni šoli v Ljubljani. Osebi D in E sta pripovedovali o enem 
programu, in sicer oseba D o tečaju nemškega jezika na jezikovni šoli ter oseba E o tečaju 
angleškega jezika na Točki vseţivljenjskega učenja v okviru Ljudske univerze.   
 
 
UREDITEV PROSTORA (DOSTOP DO IZOBRAŢEVALNE INSTITUCIJE TER 
GIBANJE ZNOTRAJ LE-TE), DA SO UPOŠTEVANE POTREBE SLABOVIDNIH OSEB 
 
Pomembno oviro na področju fizične dostopnosti do izobraţevalne institucije predstavlja 
odsotnost prevoza do kraja izobraţevanja. Ob odsotnosti javnih prevoznih sredstev se morajo 
slabovidne osebe do kraja izobraţevanja odpraviti peš ali iskati pomoč prijateljev. Nevarnost 
predstavlja tudi odsotnost zvočnega signala pri prehodu za pešce ter odsotnost talnih označb 
oziroma sprememb v tlakovanju. Slabovidnim osebam pa predstavlja velik problem tudi 
gibanje znotraj izobraţevalne ustanove, če niso označene spremembe v višini (npr. stopnice, 
klančine), če so razstavljeni predmeti na hodnikih, pa tudi neustrezna osvetlitev ter bleščanje.  
 
Intervjuvanci so prevoz do kraja izobraţevanja urejali na dva načina. Tri osebe so odgovorile, 
da do izobraţevalne ustanove pridejo z mestnim potniškim prometom. Vse tri osebe ţivijo v 
Ljubljani in imajo preko Društva slepih in slabovidnih Ljubljana brezplačno karto mestnega 
potniškega prometa. Ostale tri osebe pa so do izobraţevalne ustanove prišle peš.  
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Oseba A: »Do izobraţevalne ustanove sem šla z mestnim avtobusom, potem pa še malo peš. 
Semaforji so imeli zvočne signale, tako da ni bilo problema. Čez cesto semaforja namreč ne 
vidim.«  
Oseba F: »Prišla sem peš, toliko še vidim. Ko imam enkrat orientacijo, mi ni problem kam 
iti.« 
 
Oseba A je navedla primer, ko je del izobraţevanja (vikend seminar) potekal v drugem kraju 
kot ostali del izobraţevalnega programa. V šoli čustvene inteligence (izvajalec Duhovna 
univerza) je bila skupaj s slepo udeleţenko. Tako navaja: »Edino bila je situacija, ko smo bili 
na vikend seminarju. Rekli sva, da nimava prevoza. Šlo se je z osebnimi avtomobili. Za tja so 
nama uredili prevoz. Eden iz druge skupine naju je peljal. Prišel naju je iskat in peljal ter 
rekel, da nazaj ne gre. Za nazaj je bilo potrebno najti prevoz. Bila je tišina. Bilo je v 
Portoroţu, vsi so ţeleli podaljšati. Bilo je mučno. 10, 15 minut je bila tišina. Ena je rekla, da 
sicer ni iz Ljubljane, a naju bo odloţila. Profesorja sta imela veliko opreme, table in 
podobno. Nismo imele kje sedeti. Me je pa presenetilo, ker nikoli nisem imela problemov, 
tukaj, kjer smo se čustveno odpirali, pa je bil problem.« 
 
Pri zgoraj naveden primeru je razvidno, da je področje gibanja tesno povezano tudi z 
izobraţevanjem. Menim, da se slabovidne osebe odločajo za vključitev v izobraţevanje v 
veliki meri tudi na podlagi tega ali bodo imele urejen prevoz do kraja izobraţevanja. Pri osebi 
A se je izkazalo, da je del izobraţevanja v drugem kraju predstavljal za slabovidno osebo 
veliko teţavo v primerjavi z ostalimi videčimi udeleţenci. Slednjim prevoz do kraja 
izobraţevanja ne predstavlja oviro v tolikšni meri kot slabovidnim osebam, saj se morajo le-te 
v večini primerov zanašati na druge osebe. Slabovidne osebe se ne srečujejo s teţavo prevoza 
do izobraţevalne ustanove v primeru, ko izobraţevanje poteka v kraju, kjer slabovidna oseba 
ţivi. Primer za to je navedla oseba E, ko pravi: »Do kraja izobraţevanja sem prišla peš. Bilo 
je v mojem kraju, sicer bi predstavljalo problem, saj bi morala prositi koga od prijateljev.« 
Oseba E ţivi v manjšem mestu, zato ji prevoz do kraja izobraţevanja v primeru, da ne poteka 
v njeni bliţini, predstavlja oviro. Pri ostalih osebah ni bilo zaslediti teţav s prevozom, saj 
ţivijo v večjem mestu, kjer je urejen mestni potniški promet. 
 
Slabovidne osebe se na področju gibanja srečujejo z ovirami tudi znotraj izobraţevalne 
ustanove. Pet oseb je navajalo ovire, s katerimi se srečujejo na začetku izobraţevanja, v 
primeru, da gre za neznan prostor. V primeru, da prostora ne poznajo, jim teţave predstavlja 
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pomanjkljiva orientacija, neoznačene stopnice ter neustrezno označena vrata. Oseba C pravi: 
»Ni bilo posebnih ovir, mogoče samo prvi dve srečanji sta bili teţavnejši zaradi same 
orientacije po stavbi, zaradi stopnic, nekaterih vrat, če niso bila dobro označena in obstaja 
nevarnost, da se zaletiš. Stopnice niso bile označene.« Podobno navaja tudi oseba B: »Rabim 
čas, da se znajdem, potem pa gre. Ko vem, kje je kaj, se da. Včasih sem rabila čas, da sem 
dobila nekoga, ki je vedel, kje je kaj, da je povedal. Na koncu sem lahko ţe jaz drugim 
razlagala. Stopnice, če ne vem, da so, jih ne vidim. Včasih ţe predvidevam, da so in sem bolj 
previdna. Potem, ko grem enkrat, dvakrat, se ţe naučim. V ustanove, kamor pridem večkrat, 
ni noben problem. Samo od začetka.« S problemom orientacije se je soočala tudi oseba F, ko 
pravi: »Kjer ne poznam, rabim nekoga, da mi pokaţe, potem gre.« 
 
Oseba A opozori tudi na pomen večjih zapisov številk na vratih učilnic, pomen kontrasta ter 
pomen poteka izobraţevanja v isti učilnici. Oseba A pravi: »Velike številke so bile na 
recepciji, kontrast sicer ni bil velik, vendar ogromne številke na vratih.» Ko je pripovedovala 
o svojem drugem izobraţevalnem programu v okviru Duhovne univerze pa je poudarila tudi: 
»Znotraj ustanove ni bilo problem, smo bili v isti učilnici. Vse je bilo osvetljeno. Ni bilo 
bleščanja, sicer bi me motilo.«  
 
V primeru, da slabovidne osebe prostor ţe poznajo, jim gibanje znotraj izobraţevalne 
ustanove ne predstavlja ovir. Oseba B tako za izobraţevanje, ki je potekalo v prostorih 
društva pravi: »Ni bilo ovir, saj gre za znan prostor.« Podobno ugotavlja oseba C, ko se je 
izobraţevala v okviru društva: »Računalniški tečaj je potekal na društvu, zato ni bilo 
problemov pri gibanju.« Oseba D pravi: »Ponavadi se slabovidni zelo dobro gibamo v znanih 
prostorih. Pomembno pa je, da se poskrbi tudi za zvočni signal v dvigalu. V tem programu 
nisem imela teţav, saj sem prostore poznala od prej.« 
 
Ob analizi tega vprašanja se je izkazalo, da si slabovidne osebe uredijo prevoz do kraja 
izobraţevanja na dva načina, in sicer z uporabo javnega prevoza ali peš. Ena oseba (oseba A) 
je navedla primer, ko se je soočila z veliko neprijetnostjo ob odsotnosti prevoza. Teţava se je 
rešila s pomočjo prostovoljke, ki jo je bila pripravljena peljati in odloţiti na njej znanem 
kraju. Druga oseba (oseba E) pa je izbrala izobraţevalni program, ki je potekal v njenem kraju 
v okviru Ljudske univerze na Točki vseţivljenjskega učenja. Tako je lahko brez teţav 
obiskovala tečaj angleškega jezika.  
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Ovire pri gibanju v izobraţevalni ustanovi se pri slabovidnih osebah pojavljajo dokler ne 
spoznajo stavbe. Takšne ovire so bile:  
 Nepoznavanje stavbe, začetno pomanjkanje orientacije (osebe B, C, F) 
 Bleščanje (oseba A) 
 Odsotnost kontrasta (osebe A, B, C)  
 Neustrezna svetloba (oseba E)  
 Neoznačene stopnice (osebi B, C)  
 Neustrezno označena vrata (osebi C, E)  
 Premajhni zapisi (osebi C, E)  
 Panoji na hodnikih (osebe D, E, F) 
 
Glede na ovire, s katerimi se na področju gibanja srečujejo slabovidne osebe, lahko področje 
gibanja razdelimo na dva dela, in sicer prevoz do izobraţevalne ustanove ter gibanje znotraj 
izobraţevalne ustanove. V knjigi Listening to students je navedeno, da si slabovidne osebe 
uredijo prevoz do kraja izobraţevanja z uporabo javnih prevoznih sredstev ali pomočjo 
svojcev in prijateljev. Pri intervjuvancih je bilo zaslediti še tretjo moţnost, in sicer da so se do 
izobraţevalne ustanove odpravili peš. Menim, da je slednja moţnost bolj izjema kot pravilo. 
Ob tem pa ţelim opozoriti na vlogo izobraţevanja blizu doma, pri čemer imajo pomembno 
vlogo Točke vseţivljenjskega učenja. Ena intervjuvanka se je v okviru slednjega udeleţila 
tečaja angleškega jezika. Zaradi zmanjšane vidne zaznave je pri slabovidnih osebah izjemno 
koristen pripomoček semafor z zvočnim signalom. Na pomen slednjega je opozorila ena 
intervjuvanka. Menim, da bi bilo za varno gibanje slabovidnih oseb potrebno z zvočnim 
signalom opremiti vsa semaforizirana kriţišča in ne le tista v večjih mestih.  
Drugo področje gibanja pa predstavlja gibanje znotraj izobraţevalne ustanove. Za 
premagovanje prve ovire (nepoznavanje stavbe ter začetno pomanjkanje orientacije) 
ocenjujem kot pomembno, da udeleţenec izobraţevanja izobraţevalno institucijo seznani o 
svojih potrebah ţe pred začetkom izobraţevanja. V ta namen sta npr. Gadbow in Du Bois 
pripravila obrazec o prilagoditvah posebnim potrebam, ki je predstavljen v poglavju o 
didaktičnih zahtevah pri izobraţevanju slabovidnih oseb. Izobraţevalna institucija bi lahko 
slabovidni osebi zagotovila asistenta, zlasti npr. v začetni fazi izobraţevanja, ki bi slabovidni 
osebi pomagal pri orientaciji po stavbi. Tej oviri bi se lahko izognili tudi s potekom 
izobraţevanja v isti učilnici ter s pomočjo ostalih udeleţencev izobraţevanja. Z ustreznim 
poznavanjem stavbe pa se zmanjša tudi moteč dejavnik bleščanja, odsotnosti kontrasta, 
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neustrezne svetlobe ter neustrezno označenih vrat ter premajhnih zapisov, saj slabovidna 
oseba zaradi orientacije po stavbi ve, kje se giba ter kam mora iti, da pride do ţelene lokacije. 
Za varno gibanje slabovidnih oseb pa je potrebno odstraniti tudi pojav nenadnih nevarnih ovir 
v vseh prostorih. V literaturi je zaslediti kot takšne ovire odprta vrata, omare ter predmeti na 
hodnikih. Pri udeleţencih so se kot taka ovira izkazali panoji na hodnikih.  
 
Odgovornost za odpravljanje ovir na področju gibanja slabovidnih oseb 
 
Dve osebi (F in D) pravita, da je za odpravljanje ovir na področju gibanja slabovidnih oseb 
odgovorna izobraţevalna ustanova. Medtem ko ostali intervjuvanci (A, B, C in E) gledajo 
širše in opozarjajo na to, da je odgovorna celotna druţba. Oseba C poudarja pomen društev in 
zveze ter oblasti, da prisluhnejo in se prilagodijo. Nadalje izpostavi pomen sprejetja 
standardov, ki bodo upoštevali potrebe slabovidnih oseb, npr. talne oznake, označena vrata, 
drsna vrata, označene stopnice, kontrasti, povečani zapisi, odpravljanje bleščanja, povečane 
številke. Na pomen kontrasta opozorita tudi osebi B in A. Oseba A kot odgovorne navaja 
Ministrstvo za okolje in prostor, arhitekte, odgovorne za dodeljevanje gradbenih dovoljenj. 
Tako kot osebi D in C tudi oseba A izpostavi pomen društev za slepe in slabovidne pri 
predstavljanju potreb slabovidnih oseb širši druţbi.  
 
Postavlja se vprašanje, kdo je odgovoren za odpravljanje ovir na področju gibanja slabovidnih 
oseb. Daničič (2004, str. 24–25) ugotavlja, da obstajajo na področju transporta in mobilnosti 
za slabovidne rešitve, ki niso medsebojno usklajene. Slednje se je pokazalo tudi pri odgovorih 
intervjuvancev, saj navajajo vse mogoče akterje, ki bi lahko prispevali k odpravljanju ovir, s 
katerimi se srečujejo slabovidne osebe na področju gibanja (npr. izobraţevalna ustanova, 
Ministrstvo za okolje in prostor, arhitekti, celotna druţba, društva). Menim, da bi lahko imela 
društva ključno vlogo pri ugotavljanju potreb slabovidnih oseb ter predstavljanju le-teh 
ustreznim drţavnim organom. Ţal je še vedno veliko prepuščeno iznajdljivosti in izkušnjam 
slabovidnih oseb. Pomen pa pripisujem tudi izobraţevalnim institucijam, saj bi morale ob 
vedno večjem poudarjanju vseţivljenjskega učenja in učenja po meri osebi nuditi ustrezno 
pomoč tudi slabovidnim osebam, npr. z uporabo Obrazca za ugotavljanje posebnih potreb ter 
na podlagi tega nudenja ustreznih prilagoditev ter pomoči.  
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VPLIV SLABOVIDNOSTI NA KOMUNIKACIJO MED SLABOVIDNO OSEBO, 
OSTALIMI UDELEŢENCI IZOBRAŢEVANJA IN UČITELJEM 
 
Zmanjšana vidna zaznava vpliva tudi na področje komunikacije. Slabovidne osebe se na 
področju komunikacije srečujejo z najrazličnejšimi ovirami, kot so na primer omejene 
zmoţnosti zaznavanja neverbalne komunikacije ter nedostopnost do tehnologij, ki sicer 
omogočajo nove komunikacijske moţnosti. Slabovidnim predstavlja teţavo tudi uporaba 
neopredeljivih izrazov, kot so »ta«, »tisti«, »tam« ter odsotnost dodatne razlage kot 
dopolnitve k temu, kar zaznajo z vidom.  
Pri intervjuvancih so se ovire na področju komunikacije izraţale na različnih področjih:  
 omejene moţnosti zaznavanja neverbalne komunikacije (vse osebe) 
 odsotnost dodatne razlage kot dopolnitve k temu, kar slabovidni zazna z vidom (oseba 
F v primeru tečaja italijanščine, ki je potekalo na društvu), 
 uporaba neopredeljivih izrazov, kot so »ta«, »tisti«, »tam«, «tako« (osebe B , C, D in 
F) 
 nedostopnost do tehnologij, ki sicer omogočajo nove komunikacijske moţnosti za 
slabovidne (elektronski način komuniciranja) (osebi D in B) 
 negotovost ali pri ogovarjanju mislijo na slabovidno osebo ali koga drugega (vse 
osebe). 
 
Omejene moţnosti zaznavanja neverbalne komunikacije 
Ko so slabovidne osebe pripovedovale o ovirah pri komunikaciji, so v večini primerov (osebe 
B, C, E in F) kot prvo oviro navedle odsotnost neverbalne komunikacije. Oseba F tako npr. 
pravi: »Kretnje in mimika obraza zame ne obstajajo.« Tudi oseba C podobno navaja: 
»Velikokrat so ostali udeleţenci s pogledom pokazali, da sem jaz na vrsti za odgovor oz. 
začetek vaje. Potem so se morali navaditi, da so me naslovili. Na začetku pa je bilo 
problematično.« Oseba E: »Velikokrat se zgodi, da koga ne pozdravim in grem mimo. 
Prijatelji se derejo za mano. Drugače pa nisem vedela, kdaj sem jaz na vrsti. Potem sem šele 
povedala, da ne vidim dobro ter da me naj pokličejo po imenu.« Oseba B: »Ne veš kdaj 
govoriti in kdaj biti tiho. Bilo nas je 8, enkrat se pogovarjaš z enim, potem drugim. Se pa 
zgodi, da se vprašaš, kaj pa sedaj. Včasih sem kar vprašala, ali sem sedaj jaz na vrsti.« 
Pri opravljanju intervjujev me je presenetilo, da so prav vse osebe navedle kot oviro pri 
komunikaciji nezmoţnost zaznavanja neverbalne komunikacije. Pomen slednje se kaţe tako 
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pri vsakodnevnih stikih z ljudmi kot tudi znotraj izobraţevalnega procesa. Mnogokrat način 
sporazumevanja poteka tako, da se ljudje sporazumevamo na podlagi neverbalne 
komunikacije. Slabovidnim osebam je ta svet neverbalne komunikacije zaradi zmanjšane 
vidne zaznave nedostopen. Pomen neverbalne komunikacije se kaţe tudi pri izobraţevanju, 
saj pogosto poteka sporazumevanje na podlagi neverbalne komunikacije. Ko so v 
izobraţevanju prisotne slabovidne osebe, je potrebno uporabljati več verbalne komunikacije 
ter slabovidne osebe klicati po imenu. Z besedami naj se izraţajo tudi pohvale, namigi ipd.  
 
Odsotnost dodatne razlage kot dopolnitve k temu, kar slabovidni zazna z vidom  
Intervjuvanci navajajo, da je dodatna razlaga učitelja potrebna pri zapisih na tabli. Slabovidne 
osebe (E, D in F) predlagajo, da učitelj glasno izgovarja, kar piše na tablo.  
Oseba F v primeru tečaja italijanskega jezika izpostavi učiteljevo neprilagodljivost pri 
komunikaciji. Pravi: »Vedela je, da ne vidim. Ni se prilagodila, da bi mi kaj prilagodila.« V 
nasprotju s tem pa oseba F v primeru tečaja poljskega jezika izpostavi primer dobre 
komunikacije z učiteljem. Pravi: »Učitelj je črkoval besede, ker se piše precej drugače kot 
izgovarja. Učitelj se je prilagodil.« 
 
Na podlagi zgoraj navedenih izjav sklepam, da se učitelji različno odzovejo na prošnje 
slabovidnih oseb po ustreznih prilagoditvah. Vzroke za odsotnost potrebnih prilagoditev tako 
ne gre iskati v tem, da učitelji ne bi bili seznanjeni s posebnimi potrebami slabovidnih oseb na 
področju komunikacije. V obeh zgoraj navedenih primerih sta bila učitelja seznanjena s 
stanjem vida udeleţenca, vendar sta se različno odzvala. Menim, da dodatna razlaga ne 
prinaša prednosti le slabovidnim, pač pa tudi ostalim udeleţencem v skupini. Slednjega bi se 
morali učitelji zavedati ter upoštevati.  
 
Uporaba neopredeljivih izrazov kot so »ta«, »tisti«, »tam«, »tako«  
Neustreznost uporabe izrazov, kot so »ta«, »tam«, »tako« izpostavijo štiri osebe (B, C, D in 
F). Oseba F pravi: »Izraz tam nič ne pomeni. Treba je opozoriti tega, s katerim govoriš.« 
V vsakdanjem govoru se pogosto sklicujemo na besede »ta«, »tam«, »tako«, ne da bi se 
zavedali, da so ti izrazi za slabovidne osebe premalo opredeljivi. Ko sem se z eno slabovidno 
osebo dogovarjala, kje se bova ustavili ter opravili intervju, sem tudi pri sebi opazila uporabo 
teh izrazov. V hipu sem se spomnila na to oviro pri komunikaciji slabovidnih oseb ter svojo 
izjavo dopolnila z natančnejšim opisom. Menim, da je zavedanje prvi korak na poti k 
spreminjanju. Slednje se je pokazalo tudi v mojem primeru.  
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Nedostopnost do tehnologij, ki sicer omogočajo nove komunikacijske moţnosti za slabovidne  
Oseba B je opozorila na to, da nima prenosnega računalnika, ki bi ji sicer olajšal delo. Ima 
računalnik s programom Zoomtext za povečanje, elektronsko lupo ter različne ročne lupe. 
Pravi, da prenosnega računalnika nima zaradi visoke cene le-tega.  Pri tej osebi gre za oviro 
nedostopnosti do računalnika zaradi visoke cene le-tega. Z oviro pri tehnologiji se je srečala 
tudi oseba D, ki pravi: »Teţko je delo z računalnikom. Slabovidna sem postala šele pri 21. 
letih in sem se teţko navadila na vse spremembe pri delu z računalnikom.« 
 
Na podlagi zgoraj navedenih primerov sklepam, da lahko govorimo o dveh ovirah na 
področju tehnologij, ki sicer omogočajo nove komunikacijske moţnosti za slabovidne. Kot 
prvo oviro bi izpostavila visoke cene le-teh, drugo oviro pa predstavlja neustrezna 
usposobljenost za njeno uporabo. Da slabovidne osebe uporabljajo tehnologije, so potrebne 
ustrezne prilagoditve, med drugim na primer uporaba programa Zoomtext. V primeru, da 
slabovidne osebe niso vešče uporabe, se lahko srečujejo s teţavami. Menim, da lahko o novih 
komunikacijskih moţnostih, ki jih prinaša uporaba tehnologij, govorimo le v primeru, ko je 
le-ta dostopna vsem ljudem, tudi tistim s posebnimi potrebami, v tem primeru slabovidnim 
osebam.  
 
Negotovost, ali pri ogovarjanju mislijo na slabovidno osebo ali koga drugega  
Slabovidne osebe se lahko znajdejo v negotovosti, ko ne vedo komu je namenjen poziv. 
Reagirajo lahko na dva načina, in sicer bodisi se odzovejo, čeprav niso prepričane ali so 
naslovljene one ali kdo drug ali pa se ne odzovejo ter počakajo, da se jih naslovi z imenom. 
Pri intervjuvancih so se pokazale razlike. Oseba C je odgovorila, da je teţko razločila pozicijo 
učitelja v razredu ter nadaljuje: »Nisem vedel, da učitelj misli name, razen če je šel glas proti 
moji smeri. Velikokrat sem vprašal, če je bilo namenjeno meni ali pa kar ţe odgovoril, ker 
sem bil prepričan, da je bil poziv namenjen meni. Kasneje se je izkazalo, da ni bil. Čez čas so 
se vsi navadili.« Oseba A pa je tako v primeru tečaja nemškega jezika kot tudi pri šoli 
čustvene inteligence vzpostavila dobro komunikacijo z učiteljem. V primeru tečaja nemškega 
jezika pravi: »Učiteljica ni bila nervozna, sicer bi zaznala.« V primeru šole čustvene 
inteligence pa pravi: »Skupaj sva hodili  jaz in slepa. Povedala sem ţe na začetku, ker včasih 
mi hoče kdo povedati z mimiko, jaz pa tega ne vidim. Jaz slabo vidim, pocukajte me ali pa me 
pokličite po imenu. Ne pozdravljati na daleč, ker ne vidim, ker ne boste dobili nobenega 
odziva.« 
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Med osebama C in A so se pokazale razlike v premagovanju negotovosti ali pri ogovarjanju 
mislijo na njih ali koga drugega. Menim, da je osebi A uspelo preseči negotovost zato, ker je 
jasno izrazila svoje posebne potrebe. Zavedati se je namreč potrebno, da vsi ljudje ne poznajo 
vseh posebnih potreb, ki jih imajo osebe s posebnimi potrebami. Kar predstavlja videčim 
nekaj samoumevnega (na primer namig z mimiko obraza, da je določena oseba na vrsti za 
govor), predstavlja slabovidnim osebam veliko negotovost. Ugotavljam, da jasno izraţanje 
posebnih potreb prispeva k zmanjšanju oziroma odstranitvi marsikatere ovire, med drugim 
tudi k premagovanju negotovosti, ali pri ogovarjanju mislijo na slabovidno osebo ali koga 
drugega.  
 
Oseba F dobro opiše svojo situacijo: »Ko nekdo nekoga kliče in se nihče ne oglasi, ugotoviš, 
da gre zate. Se tudi zgodi, da v kakšnem hrupu kdo kliče pa ne veš kdo je, ker ne slišiš dovolj 
natančno.«  
 
Vendar pa lahko kljub jasnemu izraţanju posebnih potreb, še vedno pride do dodatnih ovir in 
potenciranja negotovosti, ali je pri ogovarjanju naslovljena slabovidna oseba ali kdo drug v 
primeru, ko so prisotni zunanji moteči dejavniki, kot je na primer hrup. Menim, da je za 
premagovanje negotovosti, kdo je naslovljen pri ogovarjanju bistveno, da se osebo naslovi po 
imenu ter se prepriča, da niso med tem prisotni drugi moteči dejavniki, kot je npr. hrup.  
 
Drugo 
Glede ostalih udeleţencev v izobraţevalnem procesu sta osebi C in E govorili o zadregi 
ostalih udeleţencev. Ţeleli so pomagati, vendar niso vedeli kako. Oseba C je navedla, da je 
opazila zadrţanost nekaterih udeleţencev. Vendar hkrati navaja tudi pozitivne izkušnje z 
ostalimi udeleţenci, ko so bili pripravljeni pomagati, a niso vedeli kako. Oseba D pa pravi, da 
so se z nekaterimi še bolj povezali, vendar jim je morala reči npr.: »A mi lahko prebereš to, a 
mi lahko poveš, kaj si zapisal, a mi lahko posodiš zapiske.« 
 
Osebi C in D izpostavita pomen poznavanja udeleţencev med seboj pred začetkom 
izobraţevanja. V primeru računalniškega tečaja na društvu oseba C pravi, da je bilo laţje, ker 
so se med seboj ţe poznali. Oseba C tako pravi: »Laţje je bilo graditi naprej.« Tudi oseba B 
govori o pozitivnem vplivu predhodnega poznavanja udeleţencev izobraţevanja. V primeru 
angleškega tečaja - priprava na FCE, ki je potekal na društvu, je bila ona tista, ki je daleč 
najslabše videla. A kljub temu pravi: »Jaz sem bila tista, ki je daleč najslabše videla, ampak 
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smo se zmenili. Smo bili prijatelji, poznali smo se od prej. Ni bilo treba dodatno razlagati 
koliko kdo vidi.«   
Oseba A v obeh programih (tečaj nemščine na jezikovni šoli v Ljubljani ter Šola čustvene 
inteligence na Duhovni univerzi) navaja pozitivne izkušnje glede komunikacije. Pravi: »Ni 
bilo nepotrpeţljivosti, sicer bi zaznala. Imam dobre detektorje za to. Ostali so me lepo 
sprejeli.« Pri opisovanju skupinske dinamike je navedla primer dela pri skupinskem delu: »Če 
smo delali v skupini in je moral kdo pisati, sem jaz rekla, da jaz ne bi, ker ne boste znali za 
mano prebrati. Tako da ni bil problem, sem prevzela kakšno drugo vlogo.« 
 
Tudi oseba E meni, da slabovidnost ni vplivala na ostale v skupini. Pravi: »Ko imaš 
albinizem, te ljudje prej opazijo, ker se razlikuješ navzven. Vendar ni bilo prisotnega posmeha 
kot v osnovni ali srednji šoli. Tukaj smo bili zbrani ljudje podobnih interesov.« Nadalje 
ugotavlja (tako kot oseba C), da je še največ odvisno od osebe same. Oseba C pravi: »Pri 
spoznavanju sem mogoče potreboval več časa, ampak to je potem odvisno od osebnih 
značilnosti posameznika. Jaz sem s tem nisem imel teţav, ker sem teţil k navezovanju stikov.« 
Oseba E ne ţeli poudarjati svoje slabovidnosti ostalim, v nasprotju z osebo A in C, ki pravita, 
da vedno povesta na začetku, da ne vidita dobro. Po njunem mnenju je boljše povedati prej ter 
se tako izogniti nevšečnostim.  
 
Osebi A in C posebej izpostavita, da ne ţelita upočasnjevati dela drugih. Glede pomoči 
videčih udeleţencev slabovidnim osebam oseba E poudari:  »Pomoč ostalih v skupini naj si 
vsak poišče sam in naj se ne išče umetno.« 
 
Pomembno obliko sodelovanja med slabovidnimi osebami in ostalimi udeleţenci 
izobraţevanja predstavlja posojanje zapiskov. Zapiske so si izposojale oseba B v primeru 
tečaja angleščine (priprava na FCE), oseba D v primeru tečaja nemškega jezika, oseba F v 
primeru tečaja poljskega jezika. Oseba A ni v nobenem izmed dveh programov izmenjala 
zapiskov, saj je imela pri tečaju nemškega jezika pomembne podatke glede slovnice v knjigi, 
v primeru čustvene inteligence pa je bilo več  skupinskega dela, razgovorov, iger vlog ipd. 
Oseba C si zapiskov v izbranih programih angleškega jezika (konverzacija) in računalniškega 
tečaja ni izposojala.  Kot pravi, je šlo pri angleškem jeziku za konverzacijo, pri računalniškem 
tečaju pa je vse potekalo z računalnikom in ni bilo dodatnih zapisov. Vendar pa je tudi oseba 
C poudarila pomen pomoči ostalih udeleţencev slabovidnim osebam v smislu posojanja 
zapiskov.  
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Vse osebe so kot oviro pri komunikaciji izpostavile omejene moţnosti zaznavanja neverbalne 
komunikacije in negotovost ali pri ogovarjanju mislijo na njih ali koga drugega. Štiri osebe 
(B, C, D in F) so poudarile kot oviro tudi uporabo izrazov, kot so »ta«, »tisti«, »tam«, »tako«. 
Z nedostopnostjo do tehnologij, ki sicer omogočajo nove komunikacijske moţnosti, sta se 
srečali dve osebi (B in D), z odsotnostjo dodatne razlage kot dopolnitve temu, kar slabovidni 
zaznajo z vidom, pa ena oseba (F).  
Ovire je mogoče preseči na slednje načine: slabovidno osebo se pokliče po imenu, učitelj 
glasno izgovarja, kar piše na tablo, uporaba jasnih izrazov in ne neopredeljivih izrazov, kot so 
»tam«, »tako«. Slabovidna oseba naj pove ostalim udeleţencem, da vidi slabše ter pove, kako 
ji lahko pomagajo.  
 
 
ČASOVNE PRILAGODITVE PRI IZOBRAŢEVANJU SLABOVIDNIH OSEB 
 
Slabovidne osebe potrebujejo več časa pri branju, pisanju, iskanju podatkov v besedilih, 
risanju grafov, razbiranju podatkov iz zemljevidov in ostalega slikovnega gradiva. 
Neupoštevanje teh potreb predstavlja oviro v zvezi s časovnimi prilagoditvami.  
 
Štiri osebe (B, C, D in E) so navedle, da so imele pri izobraţevanju časovne prilagoditve. Vse 
štiri osebe so se o časovnih prilagoditvah pogovorile s posameznim učiteljem. Oseba B je pri 
pripravi na strokovni izpit iz ZUP-a navedla, da je potrebovala časovno prilagoditev pri 
preverjanju in ocenjevanju zato, ker potrebuje dlje časa pri iskanju podatkov. Oseba B pravi: 
»Časovne prilagoditve so bile. Dogovorila sem se, da lahko začnem prej in pišem toliko dolgo 
kolikor ţelim. Drugače je bila omejitev ena ura. Učitelj je rekel, da večinoma se sicer napiše 
prej. Dovoljeno je bilo imeti poleg skripto, da si lahko pogledaš primer uradnega besedila, 
npr. odločbe. Jaz sem pokazala, kako zgleda, ko iščem določeno stvar. Traja da najdem, pa 
da potem preberem z lupo. Učitelj je rekel, v redu, pišeš dokler pišeš, potem pa bo itak še 
ustni izpit. Bilo je dogovorjeno vnaprej, da vedo, na kaj se pripravit.« 
V primeru tečaja angleščine (priprava na FCE) oseba B pri pripravah ni imela časovnih 
prilagoditev, jih je pa imela potem pri pisnem delu izpita.  
Tudi oseba C je imela pri tečaju angleškega jezika podaljšan čas pri preverjanju in 
ocenjevanju. Pri ustnem preverjanju je imela več časa za pripravo. Pisni del je po rednem času 
nadaljevala, s tem da je učitelj ostal z njo. Ni pa pisala v ločenem prostoru. Oseba C pravi, da 
je bilo malo motnje med tem, ko so ostali odhajali ven. 
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V primeru računalniškega tečaja na Društvu slepih in slabovidnih Ljubljana pa oseba C pravi, 
da je bil ţe sam tečaj daljši zaradi samega načina dela. Vanj so bile vključene samo 
slabovidne osebe. Oseba D je imela pri tečaju nemškega jezika podaljšan čas pri preverjanju 
in ocenjevanju. Oseba E pa o tečaju angleškega jezika v okviru Ljudske univerze pravi: 
»Včasih je učiteljica počakala, da sem si zapisala v zvezek, ker malo dlje časa rabim. 
Preverjanja in ocenjevanja pa ni bilo.« 
 
Osebi A in F nista imeli časovnih prilagoditev. V primeru tečaja italijanščine na društvu oseba 
F navaja, da časovnih prilagoditev ni imela, prav tako tudi ne na tečaju poljščine. Ko so imeli 
predstavljanje, je bilo enako kot za ostale udeleţence. Oseba A v primeru tečaja nemškega 
jezika na jezikovni šoli v Ljubljani ni imela časovnih prilagoditev, saj pravi, da z lupo dovolj 
hitro bere. Tudi v primeru vključenosti v okviru Duhovne univerze v program čustvene 
inteligence ni imela časovnih prilagoditev.  
 
Časovne prilagoditve pri pisnem preverjanju in ocenjevanju so imele štiri osebe (B, C, D in E) 
po predhodnem dogovoru z učiteljem. Ena oseba (C) je imela na voljo več časa za pripravo na 
ustni izpit. Vse osebe so nadaljevale s pisanjem v istem prostoru. Oseba C je navedla kot 
oviro hrup ostalih udeleţencev, medtem ko je ona še nadaljevala s pisanjem. V enem primeru 
(oseba C) je bila časovna prilagoditev v smislu dlje časa trajajočega tečaja, saj so bile v tečaj 
vključene samo slabovidne osebe. Dve osebi (A, F) nista imeli časovnih prilagoditev.  
 
Kot lahko razberem iz teorije, je potrebno časovne prilagoditve upoštevati pri samem 
podajanju snovi, utrjevanju in preverjanju znanja. Pri intervjuvancih je bila časovna 
prilagoditev pri podajanju snovi prisotna v enem primeru, ko je bil ţe sam tečaj daljši, saj so 
bile vanj vključene samo slabovidne osebe. V ostalih primerih je šlo za časovne prilagoditve 
pri preverjanju in ocenjevanju, in sicer po predhodnem dogovarjanju z učiteljem. Pri tem 
ţelim poudariti razhajanje s teoretičnimi izhodišči, ki poudarjajo v primeru časovnega 
podaljšanja preverjanja in ocenjevanja moţnost pisanja v ločenem prostoru. Slabovidne osebe 
imajo v tem primeru več miru in koncentracije. Z motnjo hrupa ob odhajanju ostalih 
udeleţencev izobraţevanja se je srečal eden od intervjuvancev. Menim, da bi moralo biti v 
primeru časovnega podaljšanja preverjanja in ocenjevanja poskrbljeno za moţnost pisanja v 
ločenem prostoru, saj se s tem zagotavlja potreben mir ves čas pisanja ter koncentracijo. 
Upoštevati pa velja tudi, da se časovne prilagoditve razlikujejo od posameznika do 
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posameznika, za kar je bilo pri intervjuvancih ustrezno poskrbljeno, saj so se slabovidne 
osebe z učiteljem dogovarjale za časovne prilagoditve glede na individualne potrebe. 
 
PRILAGODITEV UČNEGA GRADIVA 
 
Oviro pri izobraţevanju slabovidnih oseb predstavlja učno gradivo, ki ni prilagojeno 
individualni vidni zaznavi posamezne slabovidne osebe. Teţave predstavljajo premajhne črke, 
nejasne fotokopije, neustrezne povečave, povečave na papirju, ki se blešči ter gosto tiskan 
tekst. Za odpravljanje ovir na področju učnega gradiva je potrebno le-to prilagoditi posebnim 
potrebam slabovidnih oseb.  
 
Intervjuvanci so imeli različne prilagoditve učnega gradiva. Oseba D je imela pri tečaju 
nemškega jezika, ki je potekal v jezikovni šoli v Mariboru prilagojeno učno gradivo, in sicer 
večji tisk, nekaj gradiva pa je bilo tudi v zvočnem zapisu. Povečan tisk je imela tudi oseba C 
pri tečaju angleškega jezika pri jezikovni šoli v Ljubljani. Oseba C v tem primeru pravi: 
»Učitelj je sproti povečal, pomagal je.« Oseba A je imela v primeru tečaja nemškega jezika 
na jezikovni šoli v Ljubljani povečan del gradiva (učne lističe). Oseba A pravi: »Učiteljica je 
imela kaj na listkih napisano, na veliko.« Pri vseh teh osebah je učno gradivo prilagodil 
učitelj po predhodnem dogovarjanju o potrebnih prilagoditvah. Nobena od teh slabovidnih 
oseb ni navajala nepripravljenosti učitelja, da ne bi prilagodil učnega gradiva.  
 
Tri osebe (B, E, F) učnega gradiva niso imele povečanega, saj so za povečavo uporabljale 
lupo. Oseba A v primeru šole čustvene inteligence pravi, da je bila skripta naključno napisana 
malo večje, tako da je s pomočjo lupe z lahkoto brala. Oseba E pa pravi, da ni prosila za 
povečano gradivo, ker se ni ţelela izpostaviti. Raje je uporabljala lupo.   
 
Vseh šest oseb v primeru neprilagojenega gradiva uporablja lupo. Oseba A, ki ima glede na 
ostale intervjuvance največji ostanek vida (10 %) pravi, da si gradivo zelo redko skopira na 
večje, saj bere z lupo. Pravi, da pri gradivu ne rabi skoraj nič prilagoditev, saj z lupo bere ţe 
od svojega 16. leta in to zelo hitro. Ob tem uporabi besede: »Z lupo sem tako vešča, da ne 
rabim prilagoditev gradiva.« Občasno je imela povečane le učne lističe.  
 
Podobno tudi oseba B pravi, da pri večini učnega gradiva uporablja lupo, zato niso potrebne 
dodatne prilagoditve. Vendar pa ob tem dodaja, da je včasih dobro imeti gradivo v elektronski 
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obliki. Sicer oseba B pravi, da uporablja gradiva v elektronski in fizični obliki. Dobrodošle so 
tudi knjige v elektronski obliki.  
 
Oseba F pa opozori, da ji povečan tisk oteţuje branje. Pravi: »Če je tekst povečan, skozi lupo 
vidim manj črk, kar mi oteţuje branje. Bolje je običajna pisava.«  
Glede na spoznanja v teoriji sklepam, da gre pri osebi F za osebo z zoţenimi vidnim poljem, 
ki laţje prepozna manjše predmete, ker večjih ne zajame s pogledom – s svojim zoţenim 
vidnim poljem. Zato tudi laţje bere drobnejši tisk kot povečanega, ker lahko pri povečanem 
tisku zaobjame z vidnim poljem le eno ali celo le del črke.  
 
Oseba E kot primer nedostopnosti do informacij opozori na nezmoţnost branja informacij na 
oglasni deski. Pravi: »Oglasne deske so v steklu in zato nisem mogla prebrati aktualnih 
informacij. Spraševati sem morala druge ljudi, ki so stali pri oglasni deski.« Rešitve za 
preseganje omenjene ovire dobro nakazuje teorija, ko pravi, da morajo biti oglasne deske 
osvetljene, brez bleščanja ter v ustrezni višini. Slabovidne osebe se morajo oglasni deski 
neposredno pribliţati, da z nje razberejo informacije. Omenjene predloge bi bilo smiselno 
vpeljati tudi v vsakdanjo prakso.  
 
V nasprotju z mojimi pričakovanju slabovidne osebe niso navajale ovir, s katerimi bi se 
srečevale zaradi neprilagojenega učnega gradiva. Slabovidne osebe so imele bodisi 
prilagojeno učno gradivo (povečan tisk, zvočni zapis) ali pa so uporabljale lupo. Za ustrezne 
prilagoditve učnega gradiva so se dogovarjale z učiteljem, ki je učno gradivo tudi primerno 
prilagodil. Teorija nakazuje, da naj učitelj preveri, katera velikost črk slabovidnemu najbolj 
ustreza ter naj poveča učno gradivo v skladu s tem. Upoštevanje slednjega se je pokazalo tudi 
pri intervjuvancih, saj so vsi navajali primere, ko je učitelj, če so potrebovali prilagojeno učno 
gradivo, le-tega ustrezno prilagodil. Ob vedno večjem poudarjanju informacijske tehnologije 
velja poudariti tudi pomen učnih gradiv v elektronski obliki. V primeru zapisa v elektronski 
obliki slabovidne osebe uporabljajo program za povečanje Zoomtext. Tri osebe (B, E in F) 
niso imele povečanega gradiva, oseba A pa je imela le občasno povečane učne lističe. Glede 
na teoretična izhodišča in izsledke empirične raziskave ugotavljam, da slabovidne osebe ne 
potrebujejo vedno prilagoditve učnega gradiva, saj si veliko slabovidnih oseb lahko ustrezno 
poveča učno gradivo z uporabo lupe in elektronske lupe. Kadar pa se učno gradivo povečuje, 
je potrebno upoštevati individualne potrebe posamezne osebe, saj se slabovidne osebe glede 
zahtev, kako prilagoditi učno gradivo, med seboj tudi razlikujejo. Povečava namreč ni vedno 
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ustrezna rešitev, saj lahko v določenih primerih tudi oteţuje branje, na primer pri osebi z 
zmanjšanim vidnim poljem.  
 
PRILAGODITEV VIZUALNIH PREDSTAVITEV 
 
Za slabovidne osebe, ki bi lahko ob ustreznih prilagoditvah še sledile zapisom na tabli, teţave 
predstavljajo premajhni in ne dovolj kontrastni zapisi na tabli ter bleščanje. V primeru, da 
slabovidne osebe ne vidijo na tablo, pa so ovire prisotne, ko učitelj učnega gradiva ne ponudi 
v slabovidnim dostopnih tehnikah (povečan tisk, zvočni zapis, glasno izgovarjanje ob pisanju 
na tablo itd.). Oviro pri izobraţevanju predstavlja tudi vizualna predstavitev, ki ni podprta z 
besedno razlago (npr. pri uporabi projektorja, diapozitivov), neustrezna povečava ter 
osvetlitev. Teţave se pojavljajo tudi, ko učitelj ne priskrbi fotokopije diapozitivov, prosojnic, 
ko fotografije in slike niso kontrastne ter ko slabovidnim ni omogočeno bliţinsko gledanje.  
 
Glede zapisov na tabli velja poudariti, da večina intervjuvancev (osebe B, C, D, E in F) ne 
vidi na tablo. Kot prilagoditve pri zapisih na tabli predlagajo, da učitelj glasno izgovarja, kar 
piše na tablo (osebe B, C, D, E in F). Štiri osebe (osebe B, C, D in E) predlagajo, da si 
slabovidne osebe pomagajo tako, da si od ostalih udeleţencev posodijo zapiske. Osebe B, C 
in F pravijo, da naj slabovidna oseba za razlago, kaj piše na tabli, vpraša osebo, ki sedi poleg. 
Oseba C pa kot pripomoček za videnje zapisov na tabli občasno uporablja daljnogled.  
 
Oseba A na tablo vidi ob ustreznih prilagoditvah, in sicer da sedi v prvi vrsti ter da učitelj piše 
v velikimi črkami. Opiše primer učitelja pri tečaju nemškega jezika na jezikovni šoli v 
Ljubljani, ko se je bil le-ta pripravljen pogovoriti o njenih potrebah in potrebnih 
prilagoditvah. Oseba A tako pravi: »Učitelju sem takoj povedala, da imam lupo. Upam, da 
vas ne bo motilo. Na tablo najbrţ ne bom videla, ampak se ne obremenjujte, bom ţe kako.« V 
nadaljevanju opiše odziv učitelja: »Rekel mi je dobro, bomo preizkusili koliko vidite. Na tablo 
je začel pisati različne velikosti črk. V redu, sem rekla, to vidim. In tako je pisal velike črke.« 
Ob tem oseba A še razloţi, da je sedela v prvi vrsti. V svojem drugem izobraţevalnem 
programu – primer čustvene inteligence – pa zapisov na tabli ni bilo. Ob tem ţelim poudariti, 
da ima oseba A med intervjuvanci največji ostanek vida (10 %), zato je govorila o bistveno 
drugačnih prilagoditvah zapisov na tabli kot ostali intervjuvanci, katerih ostanek vida je 
manjši.  
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Glede ostalih vizualnih predstavitev, kot so uporaba grafoskopa, projektorja, diapozitivov, 
televizije, slik in zemljevidov, podajo slabovidne osebe sledeče izjave.  Oseba C glede videa 
in televizije pravi: »Najbolje je, da se pribliţam. Dobro bi bilo, da bi bila avdiodeskripcija. 
Govor slišiš, ostalo pa ti nekdo opiše kaj se dogaja. Ampak pri meni, ker imam še nekaj 
ostanka vida, je bolje, da vidim, da se pribliţam.« Oseba C je pri jezikovnem tečaju 
angleščine (konverzacija) imela moţnost ogleda dveh krajših filmov. Eden je bil pripravljen z 
avdiodeskripcijo, pri drugem pa je sedela blizu televizorja. Učitelj pa ji je dodatno še kaj 
pojasnil. Ostale osebe pri izbranih dveh izobraţevalnih programih niso imele videa ali 
televizije.  
 
Pri nobenem izmed izbranih izobraţevalnih programov, kamor so bile slabovidne osebe 
vključene, ni bila prisotna uporaba zemljevidov. Oseba D pa je dodala: »Zemljevidov sicer ni 
bilo, če pa so, naj bodo ustrezno povečani. Karti sveta se pribliţam ali pa nekdo opiše. 
Alternativa je v ustrezni povečavi na listu. S prostim očesom enostavno ne gre.«  
 
Glede slik intervjuvanci podajo različna mnenja. Osebi A in C si sliko ogledata od blizu. 
Koristijo močni kontrasti. Oseba A pravi: »Črna-rumena, zelena-rumena. Meni sta obe 
kombinaciji v redu, samo da je močno črna, močno rumena, močno zelena, tako da je res 
kontrast in da so velike črke.« Oseba C pravi: »Boljše je, da so slikovna gradiva, ki se veliko 
uporablja pri konverzaciji, barvne kopije in ustrezno povečane. Treba paziti na kvaliteto 
slike, ker se resolucija poslabša. Pri črno belih morajo biti bolj skice.«  
Osebi B in D slike vidita zelo medlo. Oseba B ob tem doda: »Slike gledam, a ne vidim vedno. 
Sedaj čedalje teţje vidim. Včasih kaj vidim, včasih pa nič.« V primeru, da slabovidne osebe ne 
vidijo jasno slikovnega gradiva, je potreben dodaten opis slikovnega gradiva.     
 
Oseba A ima glede na ostale intervjuvance največji ostanek vida, in sicer 10 %, medtem ko 
imajo ostale 5 % in 6 %. Osebi A tako ustreza kontrast, odsotnost bleščanja, velike črke in 
velik ekran. Pri osebah z manjšim ostankom vida (npr. 5 % in 6 %) pa je potrebna tudi 
dodatni besedni opis.  
 
Glede prilagoditev pri uporabi grafoskopa, projektorjev in diapozitivov slabovidne osebe 
pravijo, da je najbolje, da dobijo besedilo na listu ter si potem ogledajo z lupo. Ob tem podajo 
naslednje izjave:  
Oseba E: »Kar je na grafoskopu, najbolje da dobim na listu papirja in si pogledam z lupo.« 
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Oseba A: »Vprašam, ali imajo to kje zbrano, pa bi si jaz skopirala. Ne bi bilo treba nič 
njegovega truda. Meni je vaţno, da gradivo dobim. Dobro pa je, da se pogovori in uskladi ţe 
na začetku, ne pa potem tekom izobraţevanja.«   
Oseba D: »Gradivo moram dobiti v roke, da si ga ogledam z lupo ter doma z elektronsko 
lupo.« 
 
Vse slabovidne osebe pravijo, da se o prilagoditvah pri vizualnih predstavitvah dogovarjajo z 
vsakim učiteljem posebej. Oseba D pravi: »Za prilagoditev je odgovoren učitelj. Vendar tudi 
njemu ni obvezno, če ne se pogovoriš o svojih teţavah in ne opozoriš na moţnosti.« 
 
Na podlagi analize odgovorov ugotavljam, da kljub temu da osebe določenega slikovnega 
gradiva ne vidijo oziroma vidijo zelo medlo, obstajajo moţne alternative, kot so npr. dodaten 
besedni opis, bliţinsko gledanje, uporaba kontrastov, odsotnost bleščanja ter zapiski ostalih 
udeleţencev.  Za dodaten besedni opis se slabovidne osebe lahko obrnejo na učitelja ali ostale 
udeleţence izobraţevanja. Učitelj mora omogočiti tudi moţnost bliţinskega gledanja ter 
zagotoviti uporabo kontrastov. O ustreznih prilagoditvah naj se učitelj predhodno posvetuje z 
vsakim slabovidnim. Odsotnost bleščanja je bolj stvar prostorske ureditve, kar ni neposredno 
vezano na učitelja. Slabovidne osebe pa si lahko pomagajo tudi z zapiski ostalih udeleţencev. 
Menim, da je uresničevanje teh prilagoditev v prvi vrsti odvisno od slabovidnih oseb ter 
njihovega informiranja (o svojih posebnih potreb in moţnih prilagoditvah) učitelja. V primeru 
npr. posojanja zapiskov, pa je odstranjevanje ovir na področju vizualnih predstavitev odvisno 
tudi od ostalih udeleţencev in njihove pripravljenosti pomagati slabovidnim osebam.  
 
 
PRILAGODITVE PRI PREVERJANJU IN OCENJEVANJU 
 
Slabovidne osebe se lahko srečujejo z ovirami na področju preverjanja in ocenjevanja v 
primerih, kadar se ne prilagodi (podaljša, razdeli na več delov) čas preverjanja in ocenjevanja, 
pa tudi ko se ne prilagodi gradivo (npr. majhne črke, razpršenost podatkov po celotni izpitni 
poli, nejasne slike). Problem predstavlja tudi pomanjkanje ustreznih materialnih pogojev (na 
primer moţnost pisanja v ločenem, mirnem prostoru kljub časovnemu podaljšanju, neustrezni 
pripomočki ter osvetlitev).  
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Pri preverjanju in ocenjevanju se lahko slabovidnim osebam zagotovijo ustrezne časovne 
prilagoditve, in sicer različno časovno podaljšanje (30 %, 50 % podaljšanje časa ali časovno 
neomejeno). Oseba C je imela v primeru tečaja angleškega jezika (konverzacija) na jezikovni 
šoli v Ljubljani pri preverjanju in ocenjevanju podaljšan čas za 50 %, za kar je poskrbel 
učitelj.  
Oseba B je bila vključena v program priprave na FCE ter opravljala izpit za pridobitev 
certifikata FCE. Imela je podaljšan čas za 30 %. V primeru računalniškega tečaja na društvu 
pa je oseba C imela interno preverjanje, ki je bilo časovno neomejeno.  
 
Glede časovnih prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju ugotavljam, da se določajo glede 
na individualne potrebe slabovidne osebe. Odvisne so od stopnje okvare vida ter tudi od same 
vrste preverjanja in ocenjevanja. Oseba B je imela pri ZUP-u časovno podaljšanje pri pisnem 
preverjanju (časovno neomejeno), medtem ko pri ustnem preverjanju in ocenjevanju ni 
potrebovala prilagoditev. Oseba B pravi: »Pri preverjanju in ocenjevanju mi podaljšajo čas. 
Vendar ni vedno treba podaljšati čas. Odvisno kaj je treba početi. Če učitelj na začetku pove 
vprašanja, si jih jaz zapišem in potem odgovarjam. V tem primeru ni nič drugače kakor za 
druge. Če pa rabim nekje iskati nekaj, potem pa je drugače. Rabim čas, da nekaj najdem.«  
Pri ustnem preverjanju in ocenjevanju načeloma ni prisotna potreba po časovnih prilagoditvah 
(razen v primeru uporabe slikovnega gradiva ali iskanja določenih podatkov v dokumentih). 
Oseba F je imela v primeru tečaja italijanščine na društvu časovno podaljšano preverjanje in 
ocenjevanje. V primeru tečaja poljščine na jezikovni šoli pa časovnih prilagoditev ni bilo, saj 
je šlo za ustno preverjanje in ocenjevanje.  
 
Prilagoditve pa so potrebne tudi v primeru uporabe slik. Oseba B je bila pri opravljanju izpita 
za pridobitev certifikata FCE poleg časovnih prilagoditev deleţna tudi prilagoditev pri ustnem 
delu izpita ob uporabi slik. Svojo situacijo tako razloţi: »Ko je bilo treba opisovati 
fotografijo, sem povedala, da ne vidim in naj se raje samo pogovarjamo. Ocenjevalec je 
povedal, kaj je na sliki in potem sem jaz povedala, kaj si o tem mislim.« Gre za primer, ko 
izpitno gradivo vsebuje slike. V takšnih primerih je potreben dodaten opis slikovnega gradiva.  
 
Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju pa so lahko tudi takšne, da se omogoča moţnost 
ustnega preverjanja in ocenjevanja. Oseba D je imela v primeru tečaja nemškega jezika 
moţnost ustnega preverjanja znanja. 
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Prisotne pa so tudi situacije, ko slabovidne osebe ne potrebujejo prilagoditev pri preverjanju 
in ocenjevanju. Oseba A pri tečaju nemškega jezika na jezikovni šoli v Ljubljani ni imela 
časovnih prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju, saj kot pravi, z lupo dovolj hitro bere.   
 
Intervjuvanci pa so bili vključeni tudi v programe, ko preverjanja in ocenjevanja ni bilo. 
Oseba A v primeru šole čustvene inteligence preverjanja in ocenjevanja ni imela. Tudi oseba 
E v primeru tečaja angleškega jezika na Ljudski univerzi v okviru Točke vseţivljenjskega 
učenja na koncu tečaja ni imela preverjanja in ocenjevanja.  
 
Ob pregledu odgovorov intervjuvancev ugotavljam, da so imeli pri preverjanju in ocenjevanju 
bodisi časovno podaljšanje (50 %, 30 % ali časovno neomejeno) pri pisnem preverjanju in 
ocenjevanju, moţnost opravljanja ustnega izpita, alternativni način dela pri ustnem 
preverjanju in ocenjevanju znanja v primeru uporabe slik (opis slike) ali pa prilagoditev sploh 
niso potrebovali. Razlog, zakaj niso bili deleţni prilagoditev, je, da jih niso potrebovali (oseba 
A:  »Z lupo dovolj hitro berem.«, oseba B: »Vendar ni treba vedno podaljšati čas. Odvisno 
kaj počnem.«).  V določenih izobraţevalnih programih pa sploh ni bilo preverjanja in 
ocenjevanja, saj je bila sama narava le-tega bolj neformalno naravnana. V nasprotju z mojimi 
pričakovanju se intervjuvanci na področju preverjanja in ocenjevanja niso srečevali z ovirami. 
Za potrebne prilagoditve je bilo ustrezno poskrbljeno.  
 
 
VPLIV PRETEKLIH IZKUŠENJ V IZOBRAŢEVANJU (ČE TO NI BILO PRILAGOJENO 
POSEBNIM POTREBAM SLABOVIDNIM) NA NADALJNO VKLJUČITEV V 
IZOBRAŢEVANJE 
 
Pripravljenost slabovidnih oseb za izobraţevanje 
 
Intervjuvanci so bili po končanem začetnem izobraţevanju vključeni v različne izobraţevalne 
programe. Oseba A je bila vključena v različne jezikovne tečaje, in sicer v tečaje nemščine ter  
angleščine, v šolo čustvene inteligence, več delavnic za osebnostno rast ter izobraţevanje s 
področja zunanjetrgovinskega poslovanja. V pripravo na strokovni izpit iz ZUP-a ter tečaj 
angleščine – priprava na FCE – je bila vključena oseba B. Oseba C je bila vključena v tečaj 
angleškega jezika, tečaj nemškega jezika, računalniški tečaj, tečaj prve pomoči ter tečaj vodje 
pohodništva. V samo en izobraţevalni program sta bili vključeni dve osebi, in sicer oseba D v 
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tečaj nemškega jezika ter oseba E v tečaj angleškega jezika. Oseba F je bila vključena v 
računalniški tečaj, tečaj italijanščine ter tečaj poljščine.  
 
Vseh šest oseb je bilo po končanem začetnem izobraţevanju vključenih v vsaj en tečaj tujega 
jezika. Štiri osebe (A, B, C in E) so bile vključene v tečaj angleškega jezika. Osebe A, C in D 
so bile vključene v tečaj nemškega jezika. Oseba F je bila vključena v tečaj italijanskega 
jezika in tečaj poljščine. Dve osebi (C in F) sta bili vključeni v računalniški tečaj. Ostali 
izobraţevalni programi, kamor so bile vključene slabovidne osebe, so še šola čustvene 
inteligence, delavnice za osebnostno rast, zunanjetrgovinsko poslovanje, priprava na 
strokovni izpit iz ZUP-a, tečaj prve pomoči in tečaj vodje pohodništva.   
 
Ugotavljam, da so bili intervjuvanci različno dejavni pri izobraţevanju. Največ sta se do sedaj 
izobraţevali osebi A in C, najmanj pa osebi D in E. Razloge za manjšo vključenost v 
izobraţevanje ne gre iskati v sami stopnji izgube vida, saj gre pri osebah za različno vrsto in 
stopnjo okvare vida ter različno vključenost v izobraţevanje. Oseba A ima sicer glede na 
ostale intervjuvance največji ostanek vida (10 %) in se je tudi največ izobraţevala. Vendar pa 
se je glede na ostale intervjuvance veliko izobraţevala tudi oseba C, ki pa ima niţji ostanek 
vida kot oseba A, in sicer  6 %. Ostali intervjuvanci imajo podoben ostanek vida kot oseba C 
(5 % oziroma 6 %), vendar so se bistveno manj izobraţevali. 
Menim, da gre razloge za večjo vključenost v izobraţevanje iskati v osebnih motivih 
slabovidnih oseb. Slednje potrjujejo tudi izjave intervjuvancev. Oseba C pravi: »V nadaljnje 
izobraţevanje sem se vključevala ne glede na ovire, ker so bili drugi motivi močnejši. Ko sem 
ţelela iti, sem šla.« Podobno je pripovedovala tudi oseba B: »Pri meni slabovidnost ne vpliva 
veliko. Če imam namen, da bom nekam šla, grem.« Pri osebi D pa bi lahko sklepali, da je 
razlog za manjšo vključenost v izobraţevanje odločitev za druţino. Tekom intervjuja je 
namreč večkrat poudarila, kako ima svojo druţino. Pri starosti 29 let ima dva otroka. Menim, 
da gre razloge za manjšo vključenost v izobraţevanje iskati v njenem večjem pripisovanju 
pomena druţini kot izobraţevanju. Oseba D pravi: »Prednost sem dala druţini, nekoč pa bom 
morda nadaljevala z izobraţevanjem.« Iz odgovora lahko razberem, da gre za negotovost 
glede ponovnega vključevanja v izobraţevanje. Teorija nakazuje, da slabovidne osebe poleg 
metodično didaktičnih prilagoditev in prilagoditev prostora za polno participacijo v 
izobraţevanju potrebujejo tudi dodatno pomoč in vzpodbude, zlasti ko se po različno dolgem 
premoru ponovno vključujejo v izobraţevanje. Menim, da bi oseba D potrebovala dodatne 
vzpodbude za ponovno vključitev v izobraţevanje.  V primeru osebe E pa menim, da je prvi 
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razlog za manjšo vključenost v izobraţevanje ovira na področju gibanja. Oseba E namreč ţivi 
v manjšem kraju. Bila je vključena le v en program, in sicer tečaj angleškega jezika, ki je 
potekal na Točki vseţivljenjskega učenja v okviru Ljudske univerze. Oseba E namreč pravi: 
»Ker je bilo blizu doma, ni bilo teţav s prevozom.« Iz tega lahko sklepam, da je ovira na 
področju gibanja močna ovira, ki zmanjšuje moţnost izobraţevanja te osebe. Kot lahko 
razberem iz teorije, je poleg dostopnosti do vsebin pomembna tudi fizična dostopnost, kar se 
potrjuje tudi v zgornjem primeru.  
 
Vpliv preteklih izkušenj v izobraţevanju na nadaljnjo vključitev v izobraţevanje  
 
Na vprašanje, ali so bile slabovidne kdaj vključene v izobraţevalni program, kjer so 
slabovidnost doţivljale kot oviro, zaradi katere so teţko ali sploh niso mogle slediti 
izobraţevalnemu procesu, so vse osebe odgovorile, da so se sicer srečevale s posameznimi 
ovirami pri izobraţevalnih programih, vendar so pri tem razvile različne načine za 
premagovanje le-teh. Oseba A pripoveduje: »Teţje sem sledila, ne vidim na projektor, na 
tablo, če so kaj risali.« Tudi oseba B je navedla primere, ko se je pri izobraţevanju srečevala 
s slabovidnostjo kot oviro, zaradi katere je teţko sledila izobraţevalnemu procesu: 
»Potrebujem dlje časa da nekaj preberem. Problem je priti do knjiţnice, slediti, če se dosti 
piše na tablo ali ko se uporabljajo kakšni drugi mediji.« Pri eni osebi je bilo zaslediti tudi 
teţavo s prilagajanjem na spremenjen način učenja zaradi pojava slabovidnosti pri 21. letih. 
Oseba D tako pripoveduje: »Slabovidna sem postala šele pri 21. letih, tako da mi je bilo teţje, 
ker nisem bila vajena učenja in se nisem znašla. Veliko je bilo dogovarjanja.« O dogovarjanju 
kot načinu preseganja ovir, s katerimi se srečujejo slabovidne osebe pri izobraţevanju, je 
pripovedovala tudi oseba E. Pri osebi E je šlo za dogovarjanje z ostalimi udeleţenci. Oseba E 
pravi: »Seveda vpliva slabovidnost, vendar sem si pomagala z zapisi ostalih v skupini. 
Posodili so mi zapiske.«  
Slabovidne osebe so si pomagale z dogovarjanjem bodisi z učiteljem ali ostalimi udeleţenci v 
izobraţevanju. Kot pomembno strategijo pri premagovanju ovir, s katerimi se pri 
izobraţevanju srečujejo slabovidne osebe, pa ţelim izpostaviti tudi odgovor osebe A, ki pravi: 
»Vedno sem vprašala ali bomo dobili gradivo, tako da nisem bila potem nervozna ali bom 
lahko sledila ali ne. Na tečajih tujih jezikov sem vedno povedala, da slabo vidim. Sedaj se 
vedno usedem v prvo klop, dam lupo ven, dobim gradivo in ga berem.« Na podlagi tega 
odgovora lahko sklepam, da je za premagovanje ovir pri izobraţevanju slabovidnih oseb 
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bistvenega pomena tudi dostopnost učnega gradiva. Slabovidne osebe za povečanje učnega 
gradiva uporabljajo lupe.  
 
Vse slabovidne osebe so se srečevale s posameznimi ovirami pri izobraţevalnih programih, 
vendar so pri tem razvile različne načine za premagovanje le-teh. Z učiteljem so se 
dogovarjale o potrebnih prilagoditvah ter iskale pomoč pri ostalih udeleţencih. Ostali 
udeleţenci so pomagali zlasti s posojanjem zapiskov. V primeru gradiva v elektronski obliki 
pa so si pomagali s programi za povečavo. Nobena oseba ni navedla, da bi ovire, s katerimi so 
se srečevale pri izobraţevanju, negativno vplivale na njihovo nadaljnjo vključitev v 
izobraţevanje. Oseba A tako pripoveduje: »Ni me oviralo, vedno sem šla naprej. Vedno sem 
rekla, kaj lahko jaz naredim. Najbolje je povedati takoj, jaz slabo vidim, a se da kaj narediti.« 
Na podlagi zgoraj navedene izjave lahko razberem, da gre za zavedanje o delitvi odgovornosti 
za zagotovitev ustreznih prilagoditev. Menim, da naj slabovidna oseba učitelja obvesti o 
svojem stanju vida ter si tako pravočasno zagotovi ustrezne prilagoditve. V primeru, da lahko 
pomagajo tudi ostali udeleţenci (na primer posojanje zapiskov), pa naj slabovidna seznani o 
svojem stanju vida tudi ostale udeleţence. Slednje je pomembno tudi zaradi premagovanja 
ovir na področju komunikacije.  
 
Slabovidne osebe niso pripovedovale o tem, da bi se soočale z negotovostjo glede ponovne 
vključitve v izobraţevanje, razen v primeru oseb D in E lahko sklepam, da gre za moţnost 
negotovosti. Pri osebi D zaradi izjave: »Prednost sem dala druţini, nekoč pa bom morda 
nadaljevala z izobraţevanjem.« Vendar v tem primeru ne gre nujno za negotovost glede 
ponovne vključitve v izobraţevanje zaradi slabovidnosti same po sebi, ampak zaradi drugih 
razlogov (na primer dajanja prednosti druţini). Oseba E sicer ni eksplicitno izrazila svoje 
negotovosti o ponovni vključitvi v izobraţevanja, vendar lahko na podlagi njene do sedaj 
majhne vključenosti v izobraţevanje ter teţav s prevozom do kraja izobraţevanja sklepam, da 
gre za moţnost negotovosti glede ponovne vključitve tudi pri tej osebi.  
 
Slabovidne osebe niso pripovedovale o tem, da bi negativne izkušnje negativno vplivale na 
ocenjevanje lastnih sposobnosti za učenje. Menim, da ţelijo slabovidne osebe ne glede na 
slabovidnost doseči svoje cilje na področju izobraţevanju. Pri tem imajo pomembno vlogo 
njihovi osebni motivi za izobraţevanje, vendar ugotavljam, da bi bile zlasti pri dveh 
intervjuvancih potrebne dodatne vzpodbude za vključevanje v izobraţevanje. Zagotavljanje 
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ustreznih in pravočasnih prilagoditev je nedvomno korak v smeri zagotavljanja večje 
vključenosti slabovidnih oseb v izobraţevanje.  
 
VPLIV TEHNOLOGIJE IN TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV NA MOŢNOSTI 
IZOBRAŢEVANJA SLABOVIDNIH OSEB TER OVIRE PRI UPORABI LE-TEH 
 
Na področju tehnologije in tehničnih pripomočkov se slabovidne osebe lahko srečujejo z 
njihovo nedostopnostjo (visoke cene le-teh) ter nezadostno usposobljenostjo za njihovo 
uporabo. Na trgu je dostopna cela mnoţica moţnih pripomočkov, vendar se postavlja 
vprašanje koliko teh pripomočkov je slabovidnim osebam dejansko dostopno. Nedvomno pa 
uporaba pripomočkov slabovidnim osebam prinaša številne prednosti pri izobraţevanju, kot 
so na primer pomoč pri branju in pisanju, priprava gradiva v različnih oblikah ter dostop do 
velikih količin informacij.  
 
Slabovidne osebe uporabljajo različne pripomočke. Vse osebe uporabljajo ročne lupe. Pet 
oseb (A, B, C, E in F) uporablja tudi elektronsko lupo. Oseba D uporablja diktafon. Z razliko 
od osebe D oseba B pravi, da se nikdar ni odločila za snemanje. Ob tem razloţi: »Če snemaš, 
treba snemati celo uro. Potem moraš doma še celo uro poslušati. Je bolj enostavno nekoga 
vprašati ali prepisati. Vzame manj časa.« Oseba B ima še daljnogled za gledanje na daljavo. 
Oseba B pravi: »Uporabljam še daljnogled. Ko grem na avtobus pogledam katera številka 
gre.«  
 
Vse osebe uporabljajo računalnik ter program Zoomtext za povečanje. Oseba E ob tem doda: 
»Zoomtext bi lahko imeli vsi računalniki na javnih mestih. Samo en klik in ţe je dostopno 
vsem slabovidnim, npr. v knjiţnici. Program ne bi oviral drugih, videčih.« Dostop slabovidnih 
oseb do knjiţničnega gradiva se lahko izboljša z napisi in označbami v večjem zapisu ter 
moţnostjo daljšega roka izposoje knjiţničnega gradiva, na kar nakazuje ţe teorija. Eden 
izmed intervjuvancev pa je opozoril tudi na vlogo tehnologije pri večji dostopnosti 
knjiţničnega gradiva slabovidnim osebam, in sicer s tem, da bi bili računalniki (na primer v 
knjiţnicah) opremljeni s programom za povečanje Zoomtext.  
 
Ob uporabi različnih pripomočkov se postavlja vprašanje kako je z usposabljanjem 
slabovidnih oseb za uporabo teh pripomočkov. Pet oseb (B, C, D, E in F) se za uporabo 
tehničnih pripomočkov ni dodatno usposabljalo. Oseba A se je dodatno usposabljala v okviru 
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rehabilitacije v Škofji Loki. V času zaposlitve se ji je vid toliko poslabšal, da ni bilo več 
mogoče delati brez ustreznih prilagoditev. V programu rehabilitacije je pridobila potrebna 
znanja za spremenjen način dela tako z računalnikom kot ostalimi pripomočki (elektronsko 
lupo, ročno lupo ipd.). Slabovidne osebe se zaradi neusposobljenosti za uporabo tehničnih 
pripomočkov lahko srečujejo s teţavami. O tem je pripovedovala oseba D. Znatno izgubo 
vida je doţivela pri 21. letu starosti. Pri delu z računalnikom do takrat ni potrebovala 
prilagoditev. Ko pa se je stanje njenega vida močno poslabšalo, je morala preiti na nov 
oziroma spremenjen način dela z računalnikom. Prilagajanje na nov poloţaj ji je predstavljal 
velike teţave. Oseba C pa predstavi svojo situacijo tako: »Nisem se dodatno usposabljala. 
Društvo uspešno sodeluje s podjetjem, ki izdeluje te pripomočke in to podjetje sodeluje z 
nekaj okulisti. Moj osebni okulist je o tem obveščen. Če je kaj novega, me sproti informirajo.« 
Menim, da bi morale imeti slabovidne osebe moţnost dodatnega usposabljanja za uporabo 
tehničnih pripomočkov. Pri tem imajo lahko pomembno vlogo tudi društva slepih in 
slabovidnih.  
 
Tehnologija prinaša slabovidnim osebam številne prednosti. Oseba A pravi: »Z lupo berem. 
Brez lupe ne grem nikamor. Elektronska lupa poveča kolikor nastavim.« Tudi oseba B si z 
lupo pomaga pri branju ter pri tem razloţi svojo situacijo: »Nekatere črke so tako majhne, da 
jih ne morem prebrati. Eno lupo imam vedno s sabo, kamor koli grem.« O pozitivnem vplivu 
tehnologije govori tudi oseba E: »S tehnologijo so se moţnosti za branje bistveno povečale. 
Dostopne so tudi internetne strani, če le nimajo prevelike grafike.«  
 
Ugotavljam, da si slabovidne osebe tako pri izobraţevanju kot tudi v ostalih vidikih 
druţbenega delovanja pomagajo z različnimi pripomočki. V literaturi je zaslediti, da je najbolj 
pogosto uporabljen pripomoček za povečavo ročna lupa. Slednje se je pokazalo tudi pri 
intervjuvancih, saj vsi intervjuvanci uporabljalo ročne lupe, pet jih uporablja tudi elektronsko 
lupo. Ena oseba uporablja diktafon, ena pa daljnogled. Na računalniku uporabljajo program za 
povečanje Zoomtext. Menim, da bi bilo potrebno slednjega namestiti tudi na računalnike na 
javnih mestih ter s tem omogočiti slabovidnim osebam neoviran dostop do informacij v 
elektronski obliki. Ob številnih prednostih, ki jih uporaba pripomočkov prinaša slabovidnim 
osebam, bi bilo smiselno poudariti tudi potrebo po usposabljanju za uporabo teh 
pripomočkov. Pomanjkanje ustrezne usposobljenosti za uporabo tehničnih pripomočkov je 
navedla sicer samo ena intervjuvanka, vendar kljub temu menim, da bi bilo pri slabovidnih 
osebah smiselno preveriti potrebo po dodatnem usposabljanju za uporabo tehničnih 
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pripomočkov ter v primeru ugotovljene potrebe usposabljanje tudi zagotoviti. Pri 
zagotavljanju teh programov imajo pomembno vlogo lahko društva slepih in slabovidnih.  
 
ZNANJA, SPRETNOSTI IN VEŠČINE UČITELJA, KI POUČUJE SLABOVIDNE OSEBE 
 
Slabovidne osebe se lahko pri izobraţevanju srečajo s situacijo, ko učitelj nima ustreznega 
znanja o temeljnih značilnostih slabovidnih oseb in potrebnih metodično didaktičnih 
prilagoditvah pri izobraţevanju slabovidnih oseb. Problem predstavlja tudi nezadostna 
seznanitev učitelja z osnovami vodenja in spremljanja slabovidnih oseb ter pripomočki, ki jih 
uporabljajo slabovidne osebe. Slabovidne osebe so v takšnih primerih postavljene v poloţaj, 
ko je potrebno sprotno dogovarjanje z učiteljem. Postavlja se vprašanje, kakšna znanja, 
spretnosti in veščine potrebuje učitelj, ki poučuje v skupini, ko so v izobraţevanje skupaj z 
videčimi vključene tudi slabovidne osebe.  
 
Po mnenju treh slabovidnih oseb (A, C in E) potrebuje učitelj, ki poučuje v skupini, ko so v 
izobraţevanje skupaj z videčimi vključene tudi slabovidne osebe, dodatna znanja o temeljnih 
značilnostih slabovidnih oseb. Oseba A pravi: »Vpraša naj ali vidite. Dovzeten naj bo za 
potrebe slabovidnih. Da si to ne izmišljuješ, ampak to res rabiš, da se učiš, slediš programu.« 
Osebi C in E pa sta pripovedovali o tem, da sta učitelja seznanili o značilnostih slabovidnih 
tako, da sta do učitelja neposredno pristopili ter mu predstavili svoje stanje vida. Oseba C: 
»Pristopila sem do njega in mu povedala svojo situacijo.« Podobno tudi oseba E:  »Z nami 
naj se raje prej pogovorijo, kakšne ţelje imamo in kako nam lahko pomaga, da nam bo učenje 
laţje.« 
 
Za učitelja, ki poučuje v skupini, ko so v izobraţevanje skupaj z videčimi vključene tudi 
slabovidne osebe, pa je po mnenju ene slabovidne osebe (oseba C) pomembna tudi ustrezna 
retorična usposobljenost. Oseba C pravi: »Učitelj naj govori glasno, vendar je odvisno tudi od 
ostalih okoliščin.« Kljub temu da je v teoriji veliko poudarka na primerni retorični 
usposobljenosti učitelja (učitelj naj govori glasno, s primerno stavčno intonacijo in hitrostjo), 
pri intervjuvancih potreba po tej spretnosti učitelja razen v enem primeru (oseba C) ni bila 
izraţena.  
So pa intervjuvanci v bistveno večji meri poudarili potrebo po tem, da učitelj neverbalno 
komunikacijo ponazarja z glasom in besedami (osebe A, C in F). Za učitelja oseba C pravi: 
»Vedel je, da je treba vse opisno delat. Pomembno je, da pove kdo je kdaj na vrsti. Pred 
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vprašanjem pozove posameznika, potem zastavi vprašanje. Da ima oseba čas pripravit se. 
Najbolj problematično je, kdaj je vprašanje naslovljeno na udeleţenca. Obrazna mimika, da 
se izrazi z besedami.« Tudi oseba F glede naslavljanja udeleţencev s strani učitelja pravi: 
»Poklicati mora po imenu.« Teorija nakazuje, da je potrebno pri slabovidnih osebah 
neverbalno komunikacijo dopolniti z besedno razlago. Na to so opozorili tudi intervjuvanci, 
ko so npr. navedli, da se naj posameznika pokliče po imenu ter obrazno mimiko izrazi z 
besedami.  
 
Večina intervjuvancev (osebe A, C, D in E) je pripovedovala o tem, da je za učitelja, ki 
poučuje v skupini, ko so v izobraţevanje skupaj z videčimi vključene tudi slabovidne osebe 
pomembna tudi spretnost pri pripravi učnega gradiva v ustrezni tehniki. Oseba A: »Imela je 
kaj na listkih napisano, na veliko.« Oseba E pa pravi: »Učno gradivo bi bilo lahko jasne 
kopije. Včasih so preveč motne, ker je ţe fotokopija slaba.« Oseba C pa je navedla, da je za 
učitelja pomembno, da učno gradivo prilagodi sproti.  
 
Dve osebi (osebi A in C) sta kot potrebno znanje učitelja izpostavili tudi znanje s področja 
poznavanje pripomočkov, ki jih uporabljajo slabovidne osebe. Oseba C pravi: »Pripomočkov 
ni poznala. Ja, v osnovnem obsegu je pomembno, da bi poznala.« Menim, da je za učitelja 
pomembno, da ima osnovna znanja o pripomočkih, ki jih uporabljajo slabovidne osebe. S tem 
se je mogoče tudi izogniti nepotrebni zadregi, na kar je opozorila tudi oseba A, ko tako razloţi 
svojo situacijo: »Za pripomočke sem takoj povedala, da imam lupo. S tem ga ne spravljaš v 
zadrego.«  
 
Slabovidne osebe (osebe A, C in D) pa so izpostavile tudi pomen spretnosti učitelja pri 
nudenju individualne pomoči. Oseba A: »Prišel je vprašat, a je v redu, a jaz preberem.« 
Oseba C pa tako razloţi svojo situacijo: »Najprej je razloţil, kaj bomo delali na splošno, 
potem pa je moral z vsakim posameznikom posebej. Zato je bila skupina majhna. To je bila 
ena izmed prilagoditev.« Učitelj mora upoštevati vse udeleţence in med njimi vzpostaviti 
enakopraven poloţaj. Teorija pa nakazuje, da naj učitelj ostalim udeleţencem pri izvajanju 
dodatne pomoči slabovidni osebi utemelji potrebo po pomoči, vendar naj pomoči ne 
izpostavlja preveč očitno. Do negativnih odzivov s strani udeleţencev v nobenem primeru 
intervjuvancev ni prišlo, vendar je v teoriji zaslediti tudi opozorila na to, da nekateri 
udeleţenci lahko posebno skrb za slabovidnega dojamejo kot pomanjkanje pozornosti njim. 
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Menim, da je pri nudenju individualne pomoči slabovidnim osebam bistveno, da gre za 
majhno skupino udeleţencev izobraţevanja.  
 
Osebi B in C sta kot pomembno izpostavili tudi, da učitelj poskrbi za primerno ureditev 
prostora, kjer poteka izobraţevanje. Oseba C pravi: »Prostor je bil ţe prilagojen – namizne 
svetilke.« Oseba B pa pravi: »Učitelj lahko do neke mere poskrbi za ureditev prostora, ampak 
to je omejeno.« Menim, da se za določene prilagoditve v prostoru (na primer zaprta vrata 
omaric, vrat) lahko poskrbi na podlagi predhodnega dogovora tako z učiteljem kot tudi z 
ostalimi udeleţenci izobraţevanja.  
 
Na spretnost učitelja pri pripravi nazornih didaktičnih pripomočkov, ki jih slabovidna oseba 
lahko sprejema z ostalimi čutili (sluh, tip, vonj), uporaba predmetov, maket, modelov sta 
opozorili osebi B in C. Oseba  C pravi: »Didaktični pripomočki – čim več. Teţko je abstraktno 
razmišljati in si predstavljati, če nikoli ne vidiš.« Tako kot je poudarjeno ţe v teoriji, je tudi 
oseba C opozorila na to, da so nazorni didaktični pripomočki v pomoč pri boljših predstavah 
slabovidnih oseb.  
 
Za učitelja, ki poučuje v skupini, kjer so v izobraţevanje skupaj z videčimi vključene tudi 
slabovidne osebe je po mnenju ene osebe (A) tudi pomembno, da omogoča moţnost  
bliţinskega gledanja. Oseba A tako opiše situacijo: »Imela je listke. Dala jih je čisto k meni, 
da sem si lahko od blizu ogledala.« V primeru drugega učitelja pa navaja: »Omogočal je 
pogled od blizu, da sem lahko šla na tablo pogledat.« 
 
Po mnenju oseb A in E pa je za učitelja tudi pomembno, da skrbi za aktivnost slabovidnih 
oseb (priprava nalog v slabovidnim dostopni tehniki, omogočanje samostojnega iskanja 
informacij, skrb za aktivnost pri skupinskem delu itd.). Oseba E pravi: »Pri skupinskem delu 
je bilo prijetno, nisem se počutila zapostavljene.«  
Po mnenju oseb A, C, D in E pa je pomembna tudi skrb učitelja za ugodno čustveno klimo, ki 
slabovidne spodbuja k aktivnemu in ustvarjalnemu delu. Oseba C opisuje ravnanje učitelja 
tako: »Ţe na začetku samega procesa je poskušal ustvarit sproščeno klimo, da ni bilo 
nobenemu nerodno povedati kaj rabi.« Pozitivno izkušnjo predstavi tudi oseba A, ko pravi: 
»Ostali so me lepo sprejeli.« Osebi D in E kot pomembno izpostavita razumevanje z 
učiteljem in ostalimi udeleţenci.  
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Večina slabovidnih oseb (osebe A, B, C, E in F) je mnenja, da je za učitelja pomembno, da je 
brez predsodkov in stereotipov o slabovidnosti kot vzroku neuspešnosti v izobraţevanju. 
Oseba A glede učiteljev pravi: »Nista imela predsodkov, oba sta bila mlajša od mene. Kolikor 
so mlajši, jih nimajo toliko. To je moja izkušnja.« Hkrati oseba A pove tudi bridko izkušnjo iz 
časa študija, ko ji je učitelj rekel: »Kaj pa vi delate tukaj, če ne vidite«. Tudi oseba C 
pripoveduje o odsotnosti predsodkov: »Predsodkov in stereotipov ni imela. Bila je mlada, ne 
vem, če ima starost kakšen vpliv na to.« Oseba E: »Nisem čutila predsodkov, hotela mi je 
pomagati, le včasih je bila preveč vsiljiva. Izpostavila me je preveč.« Oseba F se v času po 
končanem začetnem izobraţevanju ni srečala s predsodki učiteljev, je pa povedala primer 
učiteljice s fakultete: »Učiteljica je povedala, kako je imela pred mano slepega, kako ji je bilo 
hudo njega ocenjevati. Na izpitu je bilo potrebno nekaj prebrati. Ko je videla, da tudi jaz 
uporabljam lupo, me je začela drugače obravnavati. Začela me je spraševat bistveno bolj 
neprijazno. Spraševala me je še teţja vprašanja. Hudo ji je bilo biti z invalidi. Bila je bolj 
nepopustljiva kot z ostalimi.« Oseba F navede tudi drug ekstrem, primer pretirane 
popustljivosti: »Rekel mi je – saj ste dobri, da sploh pridete in me kar pozitivno ocenil. Prav 
je, da ocenjuje glede na to, kaj oseba zna in ne glede na to, ali se mu oseba smili, ima odpor 
do nje.« Oseba B pa pravi: »Za učitelja je pomembno, da se pogovori, da se obnaša tako kot 
do človeka, ki je tak kot vsi drugi, samo da ima nekaj poleg. Ne pa samo, da je slep oziroma 
slaboviden.« 
 
Dve osebi (osebi A in D) pa izpostavita tudi pomen spretnosti učitelja pri vodenju in 
spremljanju slabovidnih oseb. Na vprašanje, ali mora učitelj poznati osnove vodenja in 
spremljanja slabovidnih oseb, je oseba A odgovorila: »Neke osnove ja, da bi znala pristopit. 
Da mora biti korak pred osebo.« Oseba D pa pravi: »Učitelj naj pristopi do osebe in pove, 
npr. izobraţevanje bo potekalo v dveh učilnicah. Vpraša, ali pri gibanju potrebuješ vodenje. 
Ga vpraša, ali lahko sledi skupini ne da bi rabil pomoč pri vodenju, ali to pomoč potrebuje.«  
 
Intervjuvanci so kot pomembno pri učitelju izpostavili tudi:  
 odprtost učitelja (osebi A in B), 
 dogovarjanje (osebe B, D, E in F), 
Oseba B: »Bistveno je, da se je pripravljen pogovarjati, da je odprt in pripravljen malo 
premisliti, sicer lahko kdo tudi precej zafrkava na ta način. Lahko izkoriščajo. Če se 
učitelj pusti in vse slepo verjame, ni dobro. Če nič ne verjame, pa tudi ne.« 
 dovoljenje za snemanje na diktafon (oseba D), 
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 pomen predhodnih izkušenj za delo s slabovidnimi osebami (osebi A in C), 
Oseba A: »Lahko ima prvo izkušnjo s slabovidno osebo. Pomembno je, da jaz povem kaj 
rabim, npr. a bi mi šli toliko na roke.« 
Oseba C: »Zaprosila me je, naj jo sproti opominjam. Če nisi tega navajen, pozabiš. 
Učitelj potrebuje osveščenost in izkušenost. Če tega nima, v bistvu lahko tudi pozabi. Če 
pa ima učitelj ţe neko osveščenost in izkušenost, je laţje. Jaz verjamem, da je bilo 
učiteljici potem, če je bila v podobni situaciji, laţje, ker je bila bolj pozorna, kaj piše na 
tablo. Ni bilo več potrebno jo opominjat za vsak zapis, naj pove, kaj piše, ampak je 
avtomatsko vse naredila. To se vse pridobi s prakso.«  
 odsotnost fiksnih idej (oseba B) 
Oseba B: »Vsak ima svoje fiksne predstave, ideje, od katerih se jih ne da odvrnit. Nekateri 
si zamislijo, kaj hočejo narediti in potem to hočejo na vsak način, z glavo skozi zid. Saj je 
v redu, ni mi treba vsega verjeti, ampak večino pa. Potem pa se je treba pogovarjati in 
ugotoviti kaj je treba in kaj ne.«. 
 
Po mnenju slabovidnih oseb učitelj, ki poučuje v skupini, ko so v izobraţevanje skupaj z 
videčimi vključene tudi slabovidne osebe, potrebuje dodatna znanja o temeljnih značilnostih 
slabovidnih oseb. Eden intervjuvanec kot pomembno spretnost pri učitelju izpostavi tudi 
ustrezno retorično usposobljenost le-tega. Presenetljivo je, da je v teoriji veliko poudarka na 
primerni retorični usposobljenosti učitelja, ko poučuje slabovidne osebe (učitelj naj govori 
glasno, s primerno stavčno intonacijo in hitrostjo), pri intervjuvancih pa potreba po tej 
spretnosti učitelja razen v enem primeru ni bila izraţena. Intervjuvanci so poudarili tudi 
potrebo po tem, da učitelj  neverbalno komunikacijo ponazarja z glasom in besedami. Skladno 
s teoretskimi priporočili so tudi intervjuvanci navajali, da se neverbalno komunikacijo dopolni 
z besedno razlago. Večina intervjuvancev je izpostavila, da je za učitelja, ki poučuje v 
skupini, ko so v izobraţevanje skupaj z videčimi vključene tudi slabovidne osebe pomembna 
tudi spretnost pri pripravi učnega gradiva v ustrezni tehniki. Priporočila glede prilagoditev 
učnega gradiva sem predstavila ţe v poglavju o didaktičnih zahtevah pri izobraţevanju 
slabovidnih oseb. Ugotavljam, da so po mnenju slabovidnih oseb za učitelja pomembna tudi 
znanja o tem, kako prilagoditi učno gradivo. Kot dodatna znanja, ki jih učitelj potrebuje, so 
intervjuvanci izpostavili tudi znanja s področja poznavanja pripomočkov, ki jih uporabljajo 
slabovidne osebe. Slabovidne osebe so izpostavile tudi pomen spretnosti učitelja pri nudenju 
individualne pomoči ter skrb za primerno ureditev prostora, kjer poteka izobraţevanje. 
Intervjuvanci so opozorili tudi na spretnost učitelja pri pripravi nazornih didaktičnih 
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pripomočkov, ki jih slabovidna oseba lahko sprejema z ostalimi čutili (sluh, tip, vonj). Za 
učitelja, ki poučuje v skupini, kjer so v izobraţevanje skupaj z videčimi vključene tudi 
slabovidne osebe, je pomembno tudi, da omogoča moţnost  bliţinskega gledanja ter skrbi za 
aktivnost slabovidnih oseb (priprava nalog v slabovidnim dostopni tehniki, omogočanje 
samostojnega iskanja informacij, skrb za aktivnost pri skupinskem delu itd.) in ugodno 
čustveno klimo, ki slabovidne spodbuja k aktivnemu in ustvarjalnemu delu. Večina 
slabovidnih oseb je mnenja, da je za učitelja pomembno, da je brez predsodkov in stereotipov 
o slabovidnosti kot vzroku neuspešnosti v izobraţevanju. Intervjuvanci pa so izpostavili tudi 
pomen spretnosti učitelja pri vodenju in spremljanju slabovidnih oseb. Ugotavljam, da gre za 
velika pričakovanja slabovidnih oseb o tem, kakšna znanja, spretnosti in veščine naj bi imel 
učitelj, ki poučuje v skupini, kjer so v izobraţevanje skupaj z videčimi vključene tudi 
slabovidne  osebe. Menim, da bi morali vsi učitelji potrebna znanja pridobiti ţe v okviru 
rednega izobraţevanja, da bodo v primeru, ko se bodo srečali z osebo s posebnimi potrebami 
(slabovidno osebo) znali tudi ustrezno ravnati.  
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI  
 
V empiričnem delu diplomskega dela sem s pomočjo polstrukturiranih intervjujev preučila 
ovire, s katerimi se odrasle slabovidne osebe srečujejo pri izobraţevanju ter ugotavljala, s 
kakšnimi ukrepi bi bilo mogoče te ovire zmanjšati oziroma odpraviti. Ovire sem razdelila v 
več sklopov, in sicer:  
 ovire na področju gibanja (dostop do izobraţevalne institucije ter gibanje znotraj le-te), 
 ovire na področju komunikacije, 
 ovire v primeru odsotnosti časovnih prilagoditev pri izobraţevanju,  
 ovire v primeru neprilagojenega učnega gradiva,  
 ovire, ko so vizualne predstavitve neprilagojene, 
 ovire, ko gre za odsotnost prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju, 
 ovire, ki se pojavljajo v primeru negativnih izkušenj v preteklem izobraţevanju, 
 ovire na področju tehnologije in tehničnih pripomočkov,  
 ovire v primeru neustreznih znanj, spretnosti in veščin učitelja, ki poučuje slabovidne. 
 
Na podlagi analize odgovorov intervjuvancev ugotavljam, da imajo slabovidne osebe na 
področju gibanja v primeru, da izobraţevanje ne poteka na lokaciji, ki je dostopno z javnim 
prevoznim sredstvom ali v bliţini doma, teţave pri dostopu do izobraţevalne ustanove. 
Znotraj izobraţevalne institucije so se slabovidne osebe srečevale z ovirami na začetku, ko 
izobraţevalne institucije še niso poznale oziroma ko se še niso znale orientirati po stavbi. 
Intervjuvanci so kot ovire, s katerimi se srečujejo pri gibanju, navajali nepoznavanje stavbe in 
začetno pomanjkanje orientacije, bleščanje, odsotnost kontrasta, neustrezno svetlobo, 
neoznačene stopnice, neustrezno označena vrata, premajhne zapise ter panoje na hodnikih.  
 
Pri premagovanju ovir na področju gibanja so si slabovidne osebe pomagale z uporabo 
javnega prevoza ali pa so se do kraja izobraţevanja odpravile peš. V teoriji je zaslediti, da si 
slabovidne osebe pri urejanju prevoza do izobraţevalne institucije lahko pomagajo tudi s 
svojci in prijatelji. Nihče od intervjuvancev ni navedel te moţnosti. Predvidevam, da ţelijo 
slabovidne osebe kljub slabovidnosti ohraniti samostojnost pri gibanju, zato si prevoz do 
izobraţevalne institucije raje uredijo tako, da uporabijo javni prevoz ali pa se, v primeru da 
gre za izobraţevanje blizu njihovega doma, do izobraţevalne ustanove odpravijo peš. Pomen 
imajo tudi semaforji z zvočnim signalom ter zvočni signal v dvigalu. Ena oseba opozori na 
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potrebo po sprejetju enotnih standardov na področju zunanjih površin. Glede urejanja 
notranjih površin pa je pomembno, da so prostori, kjer poteka izobraţevanje, označeni z 
velikimi številkami ter da so zapisi kontrastni. Teorija nakazuje, da slabovidnim osebam 
olajšajo gibanje znotraj izobraţevalne institucije tudi talne oznake, označena vrata, drsna 
vrata, označene stopnice ter odpravljanje bleščanja.  
 
Slabovidne osebe so v največji meri izpostavile ovire, s katerimi se srečujejo na področju 
komunikacije, in sicer nezmoţnost zaznavanja neverbalne komunikacije ter negotovost ali pri 
ogovarjanju mislijo na njih ali koga drugega. Slabovidne osebe ne zaznavajo kretenj in 
mimike obraza, smeri pogleda, oseb na daleč. Srečujejo se z negotovostjo, kdaj naj 
spregovorijo oziroma kdaj je vprašanje naslovljeno na njih. Oviro predstavlja tudi hrup, saj je 
poleg ţe tako zmanjšane poti vidnega zaznavanja omejena pot slušnega zaznavanja 
informacij. Dve osebi sta govorili tudi o zadregi ostalih udeleţencev. Ostali udeleţenci so 
lahko do slabovidnih oseb zadrţani, ne vedo kako pomagati. Vendar pa slabovidne osebe 
navajajo, da so jim ostali udeleţenci izobraţevanja pripravljeni pomagati, le povedati jim 
morajo kakšno pomoč potrebujejo, npr. posojanje zapiskov, razlaga kaj je učitelj napisal na 
tablo. 
Pri premagovanju ovir pri komunikaciji so slabovidne osebe predlagale, da učitelj glasno 
izgovarja, kar piše na tablo, slabovidna oseba naj bo poklicana po imenu, jasno naj izrazi 
svoje potrebe (npr. mi lahko prebereš kar si zapisal, mi lahko prosim posodiš zapiske). 
Prevzamejo naj vlogo, kjer jih slabovidnost ne bo ovirala (npr. ne delo zapisnikarja pri 
skupinskem delu). Uporabljajo naj se tudi jasni izrazi, kje je kaj in ne izrazi, kot so »tam«, 
»tako«. Teorija nakazuje, da se naj za posamezne predmete uporablja njihova imena, 
posamezni koraki pa naj bodo natančno opisani. V teoriji je tudi zaslediti, da so lahko 
komunikacijske ovire odstranjene z jasnim načinom izraţanja, uporabo analogij, besedne 
razlage, uporabo demonstracij ter uporabo modelov.  
 
Nobena od slabovidnih oseb se ni srečala s situacijo, da ji učitelj ne bi dovolil podaljšanja 
časa pri preverjanju in ocenjevanju. Vendar pa so se morale slabovidne osebe v primeru, da so 
ţelele oziroma potrebovale podaljšanje časa pri pisnem preverjanju in ocenjevanju, 
dogovarjati individualno s posameznim učiteljem. Na podlagi raziskave sem ugotovila, da se 
je ena oseba kljub moţnosti podaljšanja časa pri preverjanju in ocenjevanju srečala z dodatno 
oviro. Medtem ko je slabovidna oseba zaradi časovnega podaljšanja nadaljevala s pisanjem, jo 
je motil hrup ob odhajanju ostalih udeleţencev iz prostora. Menim, da bi bilo potrebno v 
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takšnem primeru slabovidnim osebam omogočiti moţnost pisanja v ločenem prostoru. Teorija 
nakazuje, da imajo slabovidne osebe v tem primeru več miru ter koncentracije. Ena oseba je 
imela na voljo tudi dalj časa pri pripravi na ustni izpit. Časovne prilagoditve pa so lahko 
prisotne tudi v smislu dalj časa trajajočega tečaja, kar je navedla ena oseba, ko je bila 
vključena v tečaj računalništva na društvu slepih in slabovidnih. Upoštevati pa velja, da se 
časovne prilagoditve razlikujejo od posameznika do posameznika, za kar je bilo pri 
intervjuvancih ustrezno poskrbljeno, saj so se slabovidne osebe z učiteljem dogovarjale za 
časovne prilagoditve glede na individualne potrebe.  
 
V nasprotju z mojimi pričakovanji se slabovidne osebe niso srečevale z oviro na področju 
učnega gradiva zaradi premajhnega tiska. Slabovidne osebe so imele bodisi prilagojeno učno 
gradivo (povečan tisk, zvočni zapis) ali pa so uporabljale lupo. Za ustrezne prilagoditve 
učnega gradiva so se dogovarjale z učiteljem. Teorija nakazuje, da naj učitelj preveri katera 
velikost črk slabovidnemu najbolj ustreza naj poveča gradivo v skladu s tem. Upoštevanje 
slednjega se je pokazalo tudi pri intervjuvancih, saj so vsi navajali primere, ko je učitelj, če so 
potrebovali prilagojeno učno gradivo, le-tega ustrezno prilagodil. V primeru neprilagojenega 
gradiva si vse osebe pomagajo z ročnimi lupami ali elektronsko lupo, kjer nastavijo velikost 
in kontrast glede na individualne potrebe. Ena oseba pa je navedla, da ji povečan tisk oteţuje 
branje, saj skozi lupo potem vidi manj črk. Glede na spoznanja v teoriji sklepam, da gre za 
osebo z zoţenim vidnim poljem, ki laţje prepozna manjše predmete, ker večjih ne zajame s 
pogledom – s svojim zoţenim vidnim poljem. Zato tudi laţje bere drobnejši tisk kot 
povečanega, ker pri povečanem tisku zaobjame z vidnim poljem le eno ali celo le del črke.  
Ob vedno večjem poudarjanju informacijske tehnologije velja poudariti tudi pomen učnih 
gradiv v elektronski obliki. V primeru zapisa v elektronski obliki slabovidne osebe 
uporabljajo program za povečanje Zoomtext.  
Glede na teoretična izhodišča in izsledke empirične raziskave ugotavljam, da slabovidne 
osebe ne potrebujejo vedno prilagoditve učnega gradiva, saj si veliko slabovidnih oseb lahko 
ustrezno poveča učno gradivo z uporabo lupe ali elektronske lupe. Kadar pa se učno gradivo 
povečuje, je potrebno upoštevati individualne potrebe posamezne osebe, saj se slabovidne 
osebe glede zahtev, kako prilagoditi učno gradivo, med seboj tudi razlikujejo. Povečava 
namreč ni vedno ustrezna rešitev, saj lahko v določenih primerih tudi oteţuje branje, na 
primer pri osebi z zmanjšanim vidnim poljem.  
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Večina od intervjuvanih oseb (5) ne vidi na tablo, kar jim predstavlja oviro v primeru, da ni 
poskrbljeno za ustrezne prilagoditve. Ena oseba vidi na tablo le v primeru, da sedi blizu table 
ter da učitelj piše na tablo z velikimi črkami. Ob tem ţelim poudariti, da ima ta oseba največji 
ostanek vida (10 %) glede na ostale udeleţence, zato je pripovedovala o bistveno drugačnih 
prilagoditvah zapisov na tabli kot ostali intervjuvanci, katerih ostanek vida je manjši. Tej 
osebi ustreza kontrast, odsotnost bleščanja ter velike črke. Pri osebah z manjšim ostankom 
vida pa je potreben tudi dodatni besedni opis. Slabovidne osebe tudi ne vidijo na grafoskop, 
projektor. Oviro predstavlja tudi motno videnje slikovnega gradiva. Vse slabovidne osebe se o 
prilagoditvah pri vizualnih predstavitvah dogovarjajo z vsakim učiteljem posebej. Vendar pa 
slabovidne osebe niso posebej izpostavljale ovire iz tega sklopa, saj so prisotne različne 
strategije za premagovanje teh ovir, kot so izposoja zapiskov od ostalih udeleţencev, 
bliţinsko gledanje, dodaten besedni opis, uporaba kontrastov, odsotnost bleščanja. Menim, da 
je uresničevanje teh prilagoditev v prvi vrsti odvisno od slabovidnih oseb ter njihovega 
informiranja (o svojih posebnih potreb in moţnih prilagoditvah) učitelja. Odstranjevanje ovir 
na področju vizualnih predstavitev pa je odvisno tudi od ostalih udeleţencev in njihove 
pripravljenosti pomagati slabovidnim osebam (na primer posojanje zapiskov).  
 
Na področju preverjanja in ocenjevanja slabovidne osebe niso navajale, da bi se srečevale z 
ovirami, saj je bilo vedno poskrbljeno za ustrezne prilagoditve. Imele so na voljo podaljšan 
čas (30 %, 50 % ali časovno neomejeno) pri pisnem preverjanju in ocenjevanju, moţnost 
opravljanja ustnega izpita ter besedni opis slike pri ustnem preverjanju in ocenjevanju. V 
teoriji pa je zaslediti še nekaj dodatnih moţnih prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju. 
Teorija nakazuje, da je v primeru podaljšanja pisnega preverjanja potrebno zagotoviti ustrezen 
prostor, kjer se lahko nemoteno, kljub zvonjenju, nadaljuje z reševanjem. Pozornost pa je 
potrebno nameniti tudi obliki pisnih gradiv za preverjanje znanja. Priporočljive so grafične in 
barvne opore, povečan tisk, večji razmik med vrsticami.  
V določenih izobraţevalnih programih pa intervjuvanci niso potrebovali prilagoditev pri 
preverjanju in ocenjevanju. Glede časovnih prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju 
ugotavljam, da se določajo glede na individualne potrebe slabovidne osebe. Odvisne so od 
stopnje okvare vida ter tudi od same vrste preverjanja in ocenjevanja. Pri ustnem preverjanju 
in ocenjevanju načeloma ni prisotna potreba po časovnih prilagoditvah (razen v primeru 
uporabe slikovnega gradiva ali iskanja določenih podatkov v dokumentih). 
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Vse slabovidne osebe sicer pravijo, da slabovidnost vpliva na njihovo izobraţevanje, vendar 
nobena ne reče, da se zaradi slabovidnosti ni odločila za vključitev v izobraţevalni program. 
Ko imajo namen se vključiti v določeno izobraţevanje, se vključijo, saj so jim osebni motivi 
močnejši. Tako so na vprašanje, ali so bile kdaj vključene v izobraţevalni program, kjer so 
slabovidnost doţivljale kot oviro, zaradi katere so teţko ali sploh niso mogle slediti 
izobraţevalnemu procesu, vse osebe odgovorile, da so se sicer srečevale s posameznimi 
ovirami pri izobraţevalnih programih, vendar so pri tem razvile različne načine za 
premagovanje le-teh. Nobena oseba ni navedla, da bi ovire, s katerimi so se srečevale pri 
izobraţevanju, negativno vplivale na njihovo nadaljnjo odločitev za vključitev v 
izobraţevanje. Slabovidne osebe niso pripovedovale o tem, da bi se soočale z negotovostjo 
glede ponovne vključitve v izobraţevanje, razen v dveh primerih sklepam, da gre za moţnost 
negotovosti. Vendar v tem primeru ne gre nujno za negotovost glede ponovne vključitve v 
izobraţevanje zaradi slabovidnosti same po sebi, ampak zaradi drugih razlogov (na primer 
dajanja prednosti druţini). Zagotavljanje ustreznih in pravočasnih prilagoditev je nedvomno 
korak v smeri zagotavljanja večje vključenosti slabovidnih oseb v izobraţevanje. 
 
Na podlagi raziskave ugotavljam, da intervjuvanci tehnične pripomočke redno uporabljajo v 
vsakdanjem ţivljenju in pri izobraţevanju. Ugotavljam, da si intervjuvanci s pripomočki 
pomagajo tako pri izobraţevanju kot tudi v ostalih vidikih druţbenega delovanja. V literaturi 
je zaslediti, da je najbolj pogosto uporabljen pripomoček za povečavo ročna lupa, kar se je 
izkazalo tudi pri intervjuvancih, saj vsi uporabljajo ročne lupe. Z oviro na področju 
tehnologije se je srečala ena oseba, ko je zaradi hitre izgube oziroma znatnega poslabšanja 
vida imela teţave pri navajanju na nov način dela z računalnikom. Ena oseba pa je izpostavila 
tudi visoke cene tehničnih pripomočkov. Ugotavljam, da slabovidne osebe tehnologijo in 
tehnične pripomočke redno uporabljajo, saj jim prinaša številne prednosti. Z uporabo 
pripomočkov za povečavo (različne ročne lupe, elektronske lupe) si besedilo ustrezno 
povečajo. Brez teh pripomočkov bi jim bilo učno gradivo neberljivo. Ob številnih prednostih, 
ki jih uporaba tehničnih pripomočkov prinaša slabovidnim osebam, menim, da bi bilo 
smiselno poudariti tudi potrebo po usposabljanju za uporabo teh pripomočkov ter v primeru 
ugotovljene potrebe usposabljanje tudi zagotoviti.  
 
Po mnenju slabovidnih oseb učitelj, ki poučuje v skupini, ko so v izobraţevanje skupaj z 
videčimi vključene tudi slabovidne osebe, potrebuje dodatna znanja o temeljnih značilnostih 
slabovidnih oseb. Slabovidni niso navajali primerov, ko bi učitelji ta znanja imeli. Menim, da 
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bi morali učitelji temeljna znanja o slabovidnosti pridobiti v začetnem izobraţevanju. Za 
učitelja je pomembna tudi ustrezna retorična usposobljenost, vendar na to opozori le en 
intervjuvanec, medtem ko je zahteva po ustrezni retorični usposobljenosti učitelja v teoriji 
prisotna v bistveno večji meri. Slabovidne osebe navajajo, da odsotnost zaznavanja 
neverbalne komunikacije lahko predstavlja oviro v primeru, ko je učitelj ne dopolni z 
besednim opisom. Slabovidne osebe je potrebno poklicati po imenu. Intervjuvanci so navajali, 
da so učitelja, zlasti na začetku izobraţevanja, morali na to sproti opozarjati. Pet 
intervjuvancev poudari pomen odsotnosti predsodkov in stereotipov učiteljev. Presenetljivo 
je, da nihče ne reče, kako bi se po končanem začetnem izobraţevanju srečal s predsodki ali 
stereotipi učitelja, a hkrati večina (5 oseb) večkrat poudari pomen odsotnosti le-teh. Menim, 
da je pri slabovidnih osebah le prisoten strah pred tem, da učitelj ne bi razumel njihovih 
potreb. Veliko prilagoditev, ki jih slabovidni potrebujejo pri izobraţevanju, se namreč 
zagotavlja na podlagi dogovora z učiteljem, zato sklepam, da intervjuvanci toliko bolj 
poudarjajo odsotnost predsodkov in stereotipov učitelja. Slabovidnim osebam se zdi izredno 
pomembno tudi dogovarjanje z učiteljem ter njegova odprtost. Ugotavljam, da so po mnenju 
slabovidnih oseb za učitelja pomembna tudi znanja o tem, kako prilagoditi učno gradivo. Kot 
dodatna znanja, ki jih učitelj potrebuje, so intervjuvanci izpostavili tudi znanja s področja 
poznavanja pripomočkov, ki jih uporabljajo slabovidne osebe. Slabovidne osebe so 
izpostavile tudi pomen spretnosti učitelja pri nudenju individualne pomoči ter skrb za 
primerno ureditev prostora, kjer poteka izobraţevanje. Intervjuvanci so opozorili tudi na 
spretnost učitelja pri pripravi nazornih didaktičnih pripomočkov. Dve osebi tudi poudarita 
pomen poznavanja vodenja in spremljanja s strani učitelja ter pomen predhodnih izkušenj za 
delo s slabovidnimi osebami. Menim, da bi znanja o osebah s posebnimi potrebami morali 
imeti vsi učitelji, ki poučujejo v skupini, ko so v izobraţevanje skupaj z videčimi vključene 
tudi slabovidne osebe.  
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PREDLOGI 
Slabovidne osebe, ki so bile vključene v intervju, so pripovedovale o različnih načinih, kako 
premagujejo ovire na področju izobraţevanja. Na podlagi njihovih izpovedi ter prebrane 
literature o izobraţevanju slabovidnih oseb, podajam naslednje predloge za izboljšanje  
moţnosti izobraţevanja slabovidnih oseb. 
 
Dostop do izobraţevalne ustanove in gibanje znotraj le-te 
Da se slabovidne osebe vključijo v izobraţevanje, morajo imeti najprej zagotovljen prevoz do 
kraja izobraţevanja. Slednje lahko uredijo s pomočjo uporabe javnega prevoza, prevozi 
prijateljev, znancev ali peš. Pomembno vlogo imajo talne označbe, zvočne oznake, kontrastna 
vodila. Znotraj izobraţevalne ustanove pa imajo pomembno vlogo uporaba kontrastov, 
ustrezna svetloba, odsotnost bleščanja. Kontrastno naj bodo obarvani robovi stopnic, stebri, 
vogali sten, vrat in ograj.  
 
Prilagoditev učnega gradiva 
Prilagoditev učnega gradiva obsega povečanje z uporabo povečal (lupa, elektronska lupa, 
program Zoomtext), zvočni zapis ali pa učitelj poveča učno gradivo. Pri tem je potrebno 
opozoriti, da mora biti učno gradivo prilagojeno individualni vidni zaznavi posamezne 
slabovidne osebe. Učitelj se mora o ustreznem načinu prilagoditve predhodno pogovoriti s 
slabovidno osebo. Kar velja kot ustrezno za eno slabovidno osebo, lahko predstavlja drugi 
slabovidni osebi oviro, kar se je pokazalo tudi pri raziskavi. Slabovidni osebi lahko učiteljevo 
povečevanje gradiva predstavlja oviro, saj zaradi povečanega gradiva v lupi zaobjame manj 
črk, medtem ko drugi predstavlja povečava učnega gradiva prednost. Učno gradivo je lahko 
dostopno tudi v elektronski obliki. S tem imajo slabovidne osebe moţnost prilagoditve 
besedila glede na individualne potrebe.  
 
Prilagoditve pri vizualnih predstavitvah 
Nekatere slabovidne osebe na tablo vidijo ob ustreznih prilagoditvah (sedenje v prvi vrsti, 
velike črke, kontrast), medtem ko druge sploh ne vidijo. V tem primeru naj dobijo slabovidne 
osebe učno gradivo na listih. Učitelj naj ob tem, ko piše na tablo, zapisane besede glasno 
izgovarja. Enako velja tudi ob uporabi projektorja in grafoskopa. Tudi pri videnju slik se med 
slabovidnimi osebami kaţejo razlike. Osebe, ki slike še vidijo, naj jih imajo ustrezno 
povečane, brez bleščanja ali pa naj imajo moţnost dodatnega besednega opisa. Pri ogledu 
filmov je priporočljiva avdiodeskripcija.  
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Časovne prilagoditve 
Slabovidne osebe potrebujejo več časa pri branju, pisanju, iskanju podatkov v besedilih ipd. 
Časovne prilagoditve se lahko izvajajo pri samem podajanju snovi kot tudi pri preverjanju in 
ocenjevanju. Izobraţevalni program je lahko daljši. Preverjanje in ocenjevanje pa se lahko 
podaljša glede na vrsto preverjanja (načeloma je več prilagoditev potrebnih pri pisnem 
preverjanju in ocenjevanju) in v skladu z individualnimi potrebami slabovidne osebe (30 %, 
50 %, časovno neomejeno).  
 
Komunikacija z učiteljem in ostalimi udeleţenci izobraţevanja 
Slabovidna oseba naj učitelja seznani o svojem stanju vida, saj lahko učitelj le tako poskrbi za 
ustrezne prilagoditve. Vendar pa je ob tem potrebno paziti, saj večina ne ţeli prevelike 
pozornosti glede svoje invalidnosti. Z razvojem tehnologije je omogočen tudi elektronski 
način komuniciranja med učiteljem in udeleţenci izobraţevanja ter med udeleţenci samimi. 
Slabovidnim osebam naj bo omogočena moţnost spraševanja dodatne razlage kot dopolnitve 
temu, kar zaznajo z vidom. Neverbalna komunikacija naj se dopolni z besednim opisom. 
Izogiba naj se uporabi neopredeljivih izrazov, kot so »tam«, »ta«, »tako«. Pri ogovarjanju 
slabovidne osebe naj se le-to naslavlja z imenom.  
 
Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju  
Pri preverjanju in ocenjevanju naj bo omogočen podaljšan čas, in sicer glede na individualne 
potrebe slabovidne osebe. V primeru slikovnega gradiva je potrebno upoštevati, da nekatere 
slabovidne osebe ne vidijo slikovnega gradiva oziroma ga vidijo zelo medlo, zato je potreben 
dodatni opis ali alternativno vprašanje. V primeru pisanja v istem prostoru je potrebno paziti, 
da odhod ostalih udeleţencev ne moti slabovidne osebe.  
 
Uporaba tehnologije in tehničnih pripomočkov  
Slabovidne osebe uporabljajo različne tehnične pripomočke: lupe, elektronske lupe, teleskop. 
Ob uporabi računalnika uporabljajo program Zoomtext za povečanje. Tehnologija jim prinaša 
nove komunikacijske moţnosti, pomoč pri pisanju in branju, pripravo učnega gradiva v 
različni obliki ter dostop do velikih količin informacij na internetu. Menim, da bi moral imeti 
učitelj temeljna znanja o pripomočkih, ki jih uporabljajo slabovidne osebe v učnem procesu. 
Nova tehnologija tudi omogoča elektronski način komuniciranja ter pripravo učnega gradiva 
glede na individualne potrebe. Ustrezna usposobljenost je pomembna tako za učitelja kot tudi 
za slabovidne osebe, saj le tako lahko izrabijo vse moţnosti, ki jih omogoča tehnologija.  
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Učitelj  
Učitelj naj bo brez predsodkov in stereotipov, odprt in pripravljen na dogovarjanje. Menim, 
da poznavanje posebnih potreb prispeva k podiranju predsodkov in stereotipov. Učitelj naj 
skrbi tudi za aktivnost slabovidnih oseb ter ugodno čustveno klimo. Učno gradivo naj pripravi 
v ustrezni tehniki (povečan tisk, zvočni zapis ali običajen tisk). Dobrodošlo je vsaj osnovno 
poznavanje značilnosti slabovidnih oseb ter osnov vodenja in spremljanja le-teh. Temeljna 
znanja o slabovidnosti bi morali dobiti vsi učitelji ţe v času začetnega izobraţevanja. Deloma 
lahko poskrbi tudi za primerno ureditev prostora. Slabovidnim osebam naj učitelj omogoči 
bliţinsko gledanje.   
 
Zgoraj navedena priporočila ne gre gledati ločeno. Tako prilagojena gradiva in pripomočki 
kot tudi ustrezna komunikacija z učiteljem in ostalimi udeleţenci prispevajo k polni 
participaciji slabovidnih oseb v izobraţevanju. Ob tem pa velja poudariti, da se slabovidne 
osebe med seboj tudi razlikujejo. Slednje je ena izmed intervjuvank izrazila z naslednjimi 
besedami: »Koristno je, da učitelj ve pomembno stvar. Tako kot pravi Aristotel: točno zadeto 
je točno, okoli pa je neskončno moţnosti. In isto je, če nekdo dobro vidi, dobro vidi, okoli pa 
je neskončno moţnosti. Bistveno je, da učitelj to ve in da se je pripravljen pogovarjati, 
prilagajati in odkrivati«. 
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9 ZAKLJUČEK 
 
Diplomsko delo obravnava aktualno problematiko izobraţevanja odraslih oseb s posebnimi 
potrebami, in sicer ciljno skupino slabovidnih oseb. Ob vedno večjem poudarjanju 
vseţivljenjskega učenja in izobraţevanja v demokratični druţbi nikakor ne smemo zaobiti 
izobraţevanja oseb s posebnimi potrebami. Tudi odrasle slabovidne osebe so del 
demokratične druţbe.  
 
V diplomskem delu sem ţelela poudariti pomen izobraţevanja vseh oseb (tudi slabovidnih 
oseb kot del skupine oseb s posebnimi potrebami) kot pomembno vrednoto. O njej je 
potrebno govoriti in ji posvečati pozornost na individualni in druţbeni ravni. K zmanjševanju 
oziroma odpravljanju ovir, s katerimi se srečujejo slabovidne osebe, lahko veliko pripomorejo 
ţe same slabovidne osebe. In sicer s tem, da so pripravljene govoriti o svojih potrebah ter 
potrebnih prilagoditvah za enakopravno vključevanje v proces učenja in izobraţevanja ter s 
tem v druţbo kot celoto. Ko sem pridobivala odrasle slabovidne osebe za intervjuje, kar nekaj 
oseb ni bilo pripravljenih spregovoriti o svojem poloţaju. Osebe, ki so bile vključene v 
intervju, so poudarile pomen tega, da predstavijo svoje potrebe tako ostalim udeleţencem v 
izobraţevanju kot tudi učitelju, in sicer na začetku samega procesa izobraţevanja. Veliko pa 
je mogoče storiti tudi na druţbeni ravni. Na zakonski ravni je urejeno samo izobraţevanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Na področju izobraţevanja odraslih krovni 
zakon, ki ureja področje izobraţevanja odraslih, ne ureja področja izobraţevanja odraslih oseb 
s posebnimi potrebami. Odrasle slabovidne osebe se sicer lahko vključujejo v proces 
izobraţevanja skupaj z ostalimi videčimi, vendar morajo za vsakršno zmanjšanje oziroma 
odpravljanje ovir poskrbeti same z individualnimi dogovori z učitelji. 
 
Svet slabovidnih ponuja nove moţnosti, kako gledati na svet. Prav je, da tudi ta svet 
vključimo v skupen svet pluralne in demokratične druţbe, tako na področju izobraţevanja kot 
tudi na ostalih vidikih druţbenega delovanja. Z vključevanjem odraslih slabovidnih oseb v 
izobraţevanje skupaj z videčimi se slabovidnim osebam omogoča, da so enakovreden del 
sistema izobraţevanja odraslih. Hkrati pa s tem tudi videči dobivajo moţnost, da spoznajo 
svet slabovidnih oseb, njihovih posebnih potreb ter konec koncev tudi skupnih potreb. V 
diplomskem delu so predlogi in priporočila pisani v prvi vrsti za izobraţevanje odraslih 
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slabovidnih oseb, ki se izobraţujejo skupaj z videčimi, vendar menim, da je veliko teh 
priporočil in predlogov uporabnih tudi pri izobraţevanju nasploh.  
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11 PRILOGE 
 
PRILOGA 1 – SET PRIPOMOČKOV, KI JIH PRI IZOBRAŢEVANJU UPORABLJAJO 
SLABOVIDNE OSEBE 
 
ELEKTRONSKA LUPA 
 
 
PRENOSNA ELEKTRONSKA LUPA 
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POVEČEVALNO STEKLO 
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PRILOGA 2 – TERMINOLOŠKI SLOVAR 
 
Demokratična druţba: načelo enakopravnosti pri odločanju v ţivljenju oziroma vladavina 
ljudstva, katere neposredna posledica je nekakšna politična enakost med ljudmi in zagotavlja 
zadovoljivo raven svobode posameznika. Gre le za enega izmed tipov druţbene ureditve. Za 
demokracijo je pogosto rečeno, da temelji na kompromisu. V osnovi pa se, skozi celotno 
zgodovino, vedno nanaša na pojem enakosti in svobode posameznika (Ferenček 2008).  
 
Izobraţevanje odraslih: celota organiziranih izobraţevalnih procesov katere koli vsebine, 
stopnje in uporabljenih metod, bodisi formalno ali drugačno, bodisi da nadaljuje ali 
nadomešča začetno izobraţevanje v šolah, kolidţih in univerzah, z oblikami  usposabljanja 
vred. V teh procesih osebe, ki jih v posameznih druţbah štejejo za odrasle, razvijajo svoje 
zmoţnosti, bogatijo svoje znanje, zboljšujejo ali spreminjajo svojo strokovno in poklicno 
usposobljenost, stališča in vedenje, da bi se lahko polnovredno osebnostno razvijale in 
sodelovale pri oblikovanju uravnoteţenega in neodvisnega socialnega, gospodarskega in 
kulturnega razvoja (Jelenc 1996).  
 
Vseţivljenjskost izobraţevanja: ideja o nujnosti vse ţivljenje trajajočega izobraţevanja je 
nujna vsem ljudem, saj vsi doţivljamo v ţivljenju veliko sprememb in kriznih obdobij. 
Sprejemanje in uresničevanje koncepta permanentnosti ali vseţivljenjskosti sta nujna 
izobraţevalna pogoja za posameznikov razvoj in obvladovanje zahtev, ki jih postavlja 
kulturni in tehnološki razvoj (Jelenc 1996). 
 
Vrednota: z demokratičnimi vrednotami lahko spodbudimo aktivno delovanje zoper pojave, 
kot so revščina, nezaposlenost, velike razlike med revnimi in bogatimi, številne kršitve 
človekovih pravic, kriminal, droge, terorizem, nespoštovanje pravic marginaliziranih 
druţbenih skupin (otrok, beguncev, invalidov, Romov) idr. (Ţidan 2007). 
 
Slabovidnost: stanje vida, ko je zaradi različni vzrokov zmanjšana vidna zaznava. Svetovna 
zdravstvena organizacija (WHO) slabovidnost deli v dve kategoriji, in sicer kategorijo, ko je 
ostanek vida od 10 do 30 % ter kategorijo, ko je ostanek vida od 5 do 10 %. Slabovidna je 
tudi oseba, ki ima na boljšem očesu zmanjšano vidno polje okrog fiksacijske točke od 20 do 5 
stopinj, ne glede na ostanek ostrine vida (Perko 1996). 
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Oftalmolog: zdravnik specialist za oftalmologijo, ki je veda o očesu in očesnih boleznih 
(SSKJ). 
 
Ovire: ovire vplivajo na moţnosti izobraţevanja in učenja. Te ovire pa so situacijske, 
institucijske in dispozicijske (Jelenc Krašovec in Jelenc 2009).   
 
Predsodek: negativen, odklonilen odnos do koga ali česa, neodvisen od izkustva (SSKJ). 
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PRILOGA 3 – INTERVJU 
1. Spol: 
2. Starost: 
3. Kakšne vrste je vaša okvara vida oz. stopnja izgube vida? Gre za prirojeno ali kasneje 
pridobljeno slabovidnost? 
4. Vrsta in stopnja izobrazbe:  
5. V katere izobraţevalne programe ste bili vključeni, odkar ste končali začetno 
izobraţevanje?  
6. Ste bili kdaj vključeni v izobraţevalni program, kjer ste slabovidnost doţivljali kot oviro, 
zaradi katere ste teţko ali sploh niste sledili izobraţevalnemu procesu?  
7. V primeru da ja, kako ste si takrat pomagali?  
8. Kako je takšna izkušnja vplivala na vaše nadaljnje odločitve glede vključitve v 
izobraţevanje?  
9. Ste se soočali z negotovostjo glede ponovne vključitve v izobraţevanje?  
10. Ste zaradi te negativne izkušnje začeli morda negativno ocenjevati svoje sposobnosti za 
učenje?  
11. Vas je ta izkušnja spodbudila k ponovni vključitvi v izobraţevanje, da bi ne glede na 
slabovidnost dosegli svoje cilje na področju izobraţevanja?  
Sedaj se osredotočite na izobraţevanje, pri katerem ste slabovidnost doţivljali kot oviro. Za 
kakšno vrsto izobraţevanja je šlo? Kje je potekalo? Kdo ga je izvajal? 
12. Na kakšne načine ste si uredili prevoz do kraja izobraţevanja? (javni prevoz, pomoč 
prijateljev in svojcev, peš, samostojno, drugo) 
13. S kakšnimi ovirami ste se srečali pri gibanju znotraj izobraţevalne ustanove? (neoznačene 
spremembe v višini (stopnice, klančine), neustrezna osvetlitev prostorov, odprta vrata 
učilnic in omar, razstavljeni predmeti  na hodnikih, panoji, bleščanje itd.) 
14. Ali ste v izobraţevalnem procesu doţivljali ovire pri komunikaciji? Kakšne so bile te 
ovire?  
- omejene moţnosti zaznavanja neverbalne komunikacije,  
- odsotnost dodatne razlage kot dopolnitve k temu, kar slabovidni zazna z vidom,  
- uporaba neopredeljivih izrazov kot so »ta«, »tisti«, »tam«,«tako«,  
- nedostopnost do tehnologij, ki sicer omogočajo nove komunikacijske moţnosti za 
slabovidne (elektronski način komuniciranja), 
- negotovost ali pri ogovarjanju mislijo na slabovidno osebo ali koga drugega,   
- drugo.  
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15. Kakšna je bila komunikacija z učiteljem? Ali (in kako) ste mu razloţili, da določenih 
stvari ne vidite oziroma vidite slabše? Kako bi po vašem mnenju lahko presegli to oviro?  
16. Ali je vaša slabovidnost vplivala na komunikacijo z ostalimi videčimi udeleţenci? Kako? 
Ali so vam bili pripravljeni pomagati?  
17. Ali ste pri izobraţevanju uporabljali IKT? Kako? Vam je kdo pomagal?  
18. Ste imeli v procesu izobraţevanja časovne prilagoditve (pri branju, pisanju, iskanju 
podatkov v besedilih, risanju grafov, razbiranju podatkov iz zemljevidov in ostalega 
slikovnega gradiva, pri preverjanju in ocenjevanju, pripravi seminarske naloge itd.)? Kako 
je bilo za to poskrbljeno? (prostor, prisotnost učitelja …) Kdo je poskrbel za te 
prilagoditve?  
19. Ali ste imeli na voljo prilagojeno učno gradivo (večji tisk, papir brez leska, kontrast med 
besedilom in podlago,…)? Kako ste si sicer pomagali? Kdo vam je pomagal? Učitelj, 
udeleţenci, svojci, prijatelji?   
20. Ali ste lahko sledili zapisom na tabli? Kakšne prilagoditve so potrebne, ko se uporabljajo 
ostale vizualne predstavitve, kot so uporaba projektorja, diapozitivov, grafoskopa, 
televizije, videa in slik, fotografij, grafov, zemljevidov (ustrezne povečave, osvetlitev, 
moţnost  bliţinskega gledanja, priprava vnaprej preslikanega gradiva …)? Kdo je 
poskrbel za te prilagoditve?  
21. Kakšnih prilagoditev ste bili deleţni pri preverjanju in ocenjevanju (čas, gradivo, 
materialni pogoji)? Kdo je poskrbel za te prilagoditve?  
22. Ali je imel učitelj po vašem mnenju ustrezna znanja, spretnosti, veščine za delo s 
slabovidnimi osebami?  
- dodatna znanja o temeljnih značilnostih slabovidnih oseb, 
- retorična usposobljenost (govori glasno, primerna stavčna intonacija, hitrost), 
- neverbalno komunikacijo ponazarja z glasom in besedami (npr. čustva ţalosti, veselja, 
zaskrbljenosti; zadovoljen oz. nezadovoljen obraz, pritrjevanje ipd.), 
- skrb za primerno ureditev prostora, kjer poteka izobraţevanje (osvetlitev prostora, 
odstranitev fizičnih ovir),  
- priprava učnega gradiva v ustrezni tehniki (povečan tekst, avdio gradivo),  
- seznanjenost s pripomočki, ki jih uporabljajo slabovidne osebe, 
- nudenje individualne pomoči,  
- priprava nazornih didaktičnih pripomočkov, ki jih slabovidna oseba lahko sprejema z 
ostalimi čutili (sluh, tip, vonj), uporaba predmetov, maket, modelov, 
- omogočanje moţnosti bliţinskega gledanja (poskusi, ekskurzije), 
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- skrb za aktivnost slabovidnih oseb (priprava nalog v slabovidnim dostopni tehniki, 
omogočanje samostojnega iskanja informacij, skrb za aktivnost pri skupinskem delu 
itd.),  
- skrb za ugodno čustveno klimo, ki slabovidne spodbuja k aktivnemu in ustvarjalnemu 
delu, 
- brez predsodkov in stereotipov o slabovidnosti kot vzroku neuspešnosti v 
izobraţevanju, 
- poznavanje osnov vodenja in spremljanja slabovidnih oseb. 
 
Na zgornja vprašanja odgovori slabovidna oseba za dva izbrana izobraţevalna programa. 
Nato odgovori še na splošna vprašanja. 
 
Splošna vprašanja:  
 
23. Kdo je po vašem mnenju odgovoren za zmanjšanje oziroma odpravljanje ovir, ki jih imajo 
slabovidne osebe na področju gibanja?  
24. Kako si pomagate, kadar učno gradivo ni prilagojeno? Kdo vam pomaga? (učitelj, 
udeleţenci, svojci) 
25. Kdo je po vašem mnenju odgovoren za prilagoditev vizualnih predstavitev na način, da so 
le-te pripravljene v slabovidnim dostopni tehniki? 
26. Kakšne prilagoditve so potrebne pri preverjanju in ocenjevanju (čas, gradivo, materialni 
pogoji)? Kako se te prilagoditve izvajajo?  
27. Katere tehnične pripomočke (ročne lupe, elektronske lupe, teleskopi itd.) uporabljate pri 
izobraţevanju? Kakšne prednosti vam prinaša uporaba tehničnih pripomočkov?  
28. Ali ste se za uporabo teh pripomočkov dodatno usposabljali? Kje?  
29. Kakšna znanja, spretnosti in veščine po vašem mnenju potrebuje učitelj, ki poučuje (tudi) 
slabovidne?  
- dodatna znanja o temeljnih značilnostih slabovidnih oseb, 
- retorična usposobljenost (govori glasno, primerna stavčna intonacija, hitrost), 
- neverbalno komunikacijo ponazarja z glasom in besedami (npr. čustva ţalosti, veselja, 
zaskrbljenosti; zadovoljen oz. nezadovoljen obraz, pritrjevanje ipd.), 
- skrb za primerno ureditev prostora, kjer poteka izobraţevanje (osvetlitev prostora, 
odstranitev fizičnih ovir),  
- priprava učnega gradiva v ustrezni tehniki (povečan tekst, avdio gradivo),  
- seznanjenost s pripomočki, ki jih uporabljajo slabovidne osebe, 
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- nudenje individualne pomoči,  
- inovativnost in sistematičnost (vnašanje zanimivosti, primerov, anekdot, zgledov iz 
prakse), 
- priprava nazornih didaktičnih pripomočkov, ki jih slabovidna oseba lahko sprejema z 
ostalimi čutili (sluh, tip, vonj), uporaba predmetov, maket, modelov, 
- omogočanje moţnosti bliţinskega gledanja (poskusi, ekskurzije), 
- skrb za aktivnost slabovidnih oseb (priprava nalog v slabovidnim dostopni tehniki, 
omogočanje samostojnega iskanja informacij, skrb za aktivnost pri skupinskem delu 
itd.),  
- skrb za ugodno čustveno klimo, ki slabovidne spodbuja k aktivnemu in ustvarjalnemu 
delu, 
- brez predsodkov in stereotipov o slabovidnosti kot vzroku neuspešnosti v 
izobraţevanju, 
- poznavanje osnov vodenja in spremljanja slabovidnih oseb. 
30. Katera od teh znanj, spretnosti in veščin učitelja se vam zdijo še posebej pomembna ter 
zakaj?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
IZJAVA O AVTORSTVU 
 
Spodaj podpisana Vesna Irt izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Ovire in prilagoditve 
pri izobraţevanju slabovidnih oseb moje avtorsko delo, napisano pod mentorstvom izr.prof.dr. 
Sabine Jelenc Krašovec in doc. dr. Alojzije Ţidan. Strinjam se z objavo na spletnih straneh 
Oddelka za pedagogiko in andragogiko in Oddelka za sociologijo.  
 
 
Vesna Irt 
